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IIH.. XV. NO- ««—KIOHT PAGES TIII.S WKKK. ST. CLOU) .is, K.H.A COUNTY, FLORIDA T i l l K-DAV, FKI IKI ' \KY IS, I H I FIVE CKNTS TIIK COfT—*2.00 A \ K.IK. 
VETERANS MEMORIAL LIBRARY DEDICATION AND FLA6 RAISING OCCURS N£XT SATURDAY 3 P. M. 
THE ST. CLOUD TRIBUNE LAUNCHES A 
GREAT EDUCATIONAL FEATURE TODAY; 
READ EVERY ADVERTISEMENT CLOSELY 
a a a n a n a a a a I N V * T K I I T I I I ^ K I ' * I I I ' A T I O I N A . . R K A T MUTATION-
AL Cl.NTKSI I I I K O I I . I I CO-OrnnATION Or THIS NKWSI'AI'KK 
A M I ITS AllVKRTISlNIi PAT»ONr*—CASH l'KIi*F.S ABB TO l'K 
Ms Willi:It IT Wl l . l . .NfcfcU H I T A I.ITTI.K BTCOV. 
Tba Ml. Cl. nn I Trll.ii i i . ' , alivii ja alert 
fur aitnii'llilllK ti.-w. sas lirttiiictlt fi .ti l i 
it r.j.1,',1.1 i.l feauri'. whl.-ti la new. I.y 
tli.' way. nml nn .limit, will t i t t ra . l a 
lCi'.*at d.Mil Sf Inti'rt'M, W.' hav.' nt. 
Iit'altallt.v In Mll.vinir. It wil l ta- w,»l-
' einetl Ity nil. It la therefore e*|»lllln-
.al III full . Iti'tiil .'very wnril nf 111 Is. 
ni-iU-le enrerull.v ln'f.ii'e yuu turn t f 
Hi.* feature, tlu'ii ymi will la* paste*. 
Se ...1.1 llt'illK Willi lit.luv'* i-iwlli'. 
we li ll tl Bf*Cl it,in nil.,nut '^'.«-
- lelle.l ivi.nl unit allium enn,eal. We 
l|lleal!.tn vvlll'.lier liny iilll.'l- Itltpi'l' 111 
t i l l * MVlltill lllls ever ll I 11 Il.v lu'll.T 
atateln Itt Ut'l II I ' ' fTf**tl**l I IU I I I IMT (if 
I a ..,tie ,.t stinl.t every word nt it nii'l 
. li.ml's iiilveillai'lii.iil. 
\ eiiiiti.tiiuii ..r n.i resllns. - ' i ' h " s 
tills IN, Inm la't'ti llivuit lit'l Willi lilt' 
rspv**a*ed par**** ut sdacatiBB Has 
virions liielnl.els "f , lit* fiinill.i I tnl 
llllll Ht ll.lV mlviTllae Iila, tta- well .1 . 
ie iln- wrl l lna nf iirliriintl Bas*****) or 
Bast*** f..r si..ri*a. A I Hie aaaa* Has* 
• iie featar* tsaoa tta* ai.iuiy af tlmim 
it 11.la ilf Ki'L.t l l l l l l l l l ' l l i r i l t l ' NJM'lll'rH. 
i i.nl.I i h.-r.- I ivllilna l..'lt.-r f" i 
it mete, .'i f". th* l.i.llvl.l.nilV I f a... 
. i f aiittiiiii like ti. aaaa alamt tt. 
I l l * I \ | .Unt i l .n i 
.111.' BBSJB nf atla ti|t|M-iir In tli. ' B> 
-.n. nf Hi., s i . i iniiii 'iI'li.iin.'. Ta*a* 
i,rs- f„r iner.'hiinia ..i st .'leiiil <ml> 
who .li.-i'rfiill.v took s|.a<e in ta * *BB 
,ur*. Mure of tin* int-ri'haata eniil* 
l i s t * IMH-II seeured, I.nt wt*rt' no. 1* 
* r * M the e-iiivaf*. waa marl.'. I lnl w» 
tilt, I . I I I bssl in sit* thi'm till, ' l l . . " . ' 
i -.iill i i ; . , f . i i ' every Tl iurnl . t j for 
llie tie*.! twelve weeks 
\ B*l t'f in! . ' * attverlilni.' (he f.'tl-
i n , i, in lie ft.iiiiii In the i.-liter nt 
Iho paa*. wi l l ' l i inti". he ri'iitl <;i i f 
lu l l , mnl nillii'i'.'.l l" 1'lif r i in rn iilm-
vver iilltnk. vviii. li .veil lire In f i l l In 
when th * family i« -nte i. llll" f..nii<l 
ii..- aasasp*U*d w.n.1. un.l after a*sa 
Imve |.re|.ile,l lour s|,,e.nn la l.lat' I.l 
II e tenter t'f 111.' I'llllt' 
V I M ill tine ,,r llie litis nil the I'tnl.'S 
iiier.' im- i a aa* wet* nilaa|i*ll*i1 
II ' e l l t l . l t l l l l . l h i t l * * I t l l l l ea t IHl l l l t l ' . 
1 lit fu l l ' s tv i l l I t ' l l .MHI I I I . ' "t lie In 
I.a t i le i.r IIKslst .foil t.t In i ' i l l l ' lll.'t-"' 
VV..1.1-. ' I ' " K.'l l l l i ' l l l . I l i n I 
. , rail**, BB* do bo. f in eal fou i 
.,ii«wti l i l i i ik linlil eaoh nninU'i' i.f 
,lt.» fanilly hna r.nni.l th* sauic went 
Mn luke yi-ill- lime, it- veil l inn' five 
.iiiva IO I le iiieni. prepar* ****• 
ll»B*B* innl |St vnlir lin-tM'l' III 1 See 
rillei. I Hut i.nt' iiu-vver fttiiu ii fitin 
lly I* iillt.vve.l. .ill.! DO eilililuveea nr 
ie| . l . aelllttivea nt Ille r.-lluily nf SBf 
,.|a|tl...v I I I I!" o f f l ' . ' will In* Iter 
ulllt.al to enler : art nn mutter vvli.r.' 
.vuvi nie. si-nil in vtuir iinawer . 
Ki le i i tveei. .Vi.U Wi l l llllV'l' nlte ill i l* 
a|a'lle«l wttrtl: hone.1 yen BSa** nu iin 
swrr In '.'it en vvt*ek fnr twelve SBBSBa 
u l i le u.-nks. Wet.ater'a rlletluiiary hna 
bflSB atleeletl lit* Ihe Ittittk f.tr tli.' ttrt*-
B** t,|t.'lllilK Sf tilt' ivttrtt, an la' eitl'e 
Till is lm t iih llniuiiy ynt, use. 
I f y.n, Mliitlllil llllll|ieu tn tniaa si'V-
eini ta-otds, .!.. imi a>'i â accsamajatt, 
imi roa-aa rkht sJaaass, ss ihere B I * " 
it ninl..! ef ..t'Viirila. 
I \p l uiiitiiin uf tlir Slogan 
Nn iti'llllt tllere llie attllie whn da 
ii.ii knew whul a laSfaa ia. A «it^ 
null la a "iuu,It-." PBS insl.in, e : The 
National Btoruli rJompaajt IWK a l is 
aim. I I I I . I y.tn aitielt inll-tt hnve neen 
il 'lllt'lr sl..ittlll la "t'lieetln lllarult." 
Let us e\].iiiin farther: Bappes* tin* 
aet.i vv.1' hnve Intentionally mlsapsll 
. il li. nne .ul la a hunk's tnl. A-title ] 
i,nni it.t'iiiui'j iiie nalsapell 
properl* apellltiB nnil pla.'I,is It, V " 
wulihl hnve lit |il'f|t;tr.' ,1 -lettan ft'l 
llll.-t li.lllk, in nuy .tiller .'III in It..' t t l l 
leal. .*. alt.mm yoU '"111.I Uti le I"l B> 
inn,tie. wnulil he Hint: '"rhe Hinl , thai 
S | a ' l l s . S I I e l i K l l l " A l l B l o B B M IIUlHl U* 
..rlali.iil. I I I I I I nni inure llum five 
vv.niM. Then ihe niher lalaspelled arord 
unit !»• In i, aineei'v ml. A snin|tli' sin 
lllli fnr BSdl a alnre IV,lllltl he: "I ' l l ! ' 
Mere "f I'lire I'timls," m " B o j l i e n ' 
llllll HS** M'tlle..." Now .lam innIff 
sfiin.l an it (De* eneli week. 
We frt-1 iinil"' am,. Hast jmi vvt.nl.I 
like ll l" I"' "nl'l "f ynu thnt ynu pr* 
lull-mi tint! sloajBB Ilu- hunk la nsini-
•ir tin* alogau which Mr Be untl M<> la 
i.sillK Vt'U BS*, I l l f sliiKlllta w|| | li,. 
Mirneil over ttt the men ttiiiita unit 
ilmihtlesK lh*y will BBS ynur alna-an 
lu all nf tlit'lr m l . n*. well aa In ,..it 
il on their atatlnnrr). 
\ , i aas Hi l l Wnnw win, the wiumra 
ar< unl 11 li.o eloae, when chinks wil l 
in' sent mil In the winners. Now, 
n vv in ymi all K". ami let us aa*. win.I 
ktml nf fatal H|M'lleiH ami HI.IKOI, writ-
era ynu are 
To T n * McrchanU 
All ssasi hauls arias ha*a ad« in our 
enlileat ure ria|ii.Mle<l lo bavn latia*r 
liin.fc-e t.f cam lu not laler than on 
liii-atl.iv nn.rnlliK nf each week. I f 
v..n iiti-il our help In lhe ]iiv|>iiratl.ui 
i.f > .. I I I - ml. Jus! .n i l Ihe nff l .e , an.l 
we will IH ly tin, KIHII In tal l and 
net sour en|iy nr naslsl ynll any wny 
ive I I I I I . lainh tti.it It . "I will . alirely 
U.f\ I l i a n i t ' l l t ' V S VV l l l l l l . 
1! lllere la llll VI ll I Illf III".Ill Hie f'H 
Inie vi.u tl" in.1 niiileisttintl, la- tree 
i.. rail nr w m . ih.- I'.niiesi Editor at 




REGULAfi MEETING OF CITY COUNCIL HELD 
LAST MONDAY; ORDINANCES TO BE REVISED 
INTKKKiSTIMJ ! 'U, l , . i : \M AKKAN ,.KI1 l*OB TIIK A ITKKMmN— 
.11 l».;K l-AKIil l l l . l , TO SI'KAK—I.. A. K. AMI XV. K. C. Til l-AK 
I'M ll-ATK — I.IIIKAKY I1KST CONSTKir i 'KI . HI I I . I . IM i IN 
TIIK ( ITY . 
Al lhe vveel.l.v lunelus f lilt' ('Iinil! 
Inr nf Ctnlllllel'ie hel'l .' eslenlil}', all 
ini. i. -lini! mlk waa lietuil frt.in Mr. 
Hen i. M i i i i . e'ttii ' aa watsaareata 
B.vslenis. wilh remirtl In lhe -sit 1.111 Ion 
111 HI Cltiinl Mr Main explnliiftl tin' 
i*tillilftiiilla tli'ie fnun what Ike Inn! 
f.uiii.l f i l l in his slum inveslliiiilitins. 
an.l ofr.'risl snmit-slt.na I.. Vaaasdj I 
-ttiintloii thn, miahl iirnve serlt.us 11 
ntk-lts list. I I . - iiilv.anle.1 tiiilklua nu 
other i-llj well US J***..)-, at1 lawslltl.' l.l.l 
polnle.1 I" lln niesenl sllinillnu ns 
hiinalni.' f Hilly I" Un' IHil-llf al 
l e l l l l t tn Hie l ieresai lv l e t tnnk i l lB I l l i l -
•In pruv laituis fnr n pteatlfal water 
allppl.t .'ll llll liinea M l . Mnili iv Is tni l 
ial hei.' Ihla week hv lite tt'.i ' . . ill 
reattigat* H saas* of n oadltlona 
nf lhe vvutl'l' KUUI.I.V. wlileh li.'ltl 
Itriiuirhi roraplalats trots lereral -.•.• 
tlona uf the .'llv. iilul *v;i- ;t ^tn-al 
Mni nr l-niler ul llie linn li 
I l f . I.. I /.lliuiii'llnilll liriUlKll! tn 
lhe nllenliell t.t lhe mil l l . l I I IK Ille lie 
raasltf for Isktatg s slap* to I«*B. 
velil In., inui'li vviilei' in Ii.e l ike , in 
f nr, e \ . italilliilv wel annum a til 
' lhe I ' l l l . I I I I I I . II niel III l'1'L.'llllll' Hin-
.si.tll Insl .Mi.niln.v nui nil,'it.le.l In iill 
itusiness mi hiiiiti. BmottB otbar Hiinas 
reeelvlnir it paperl frosa n SJHHII I I emu 
niillee .•ippelnlial s Hi,,,. ajfO, uuik 
int.- nxstaateudstlons ror tbe rsrlsloa 
uf lhe elty hull,Hut; t.r.liiiuueea. Thla 
re|a.l'. Ili'S IM'I'11 M I I ll til fnr It, etiniplet,' 
lhe rev ls|..II .if all i l l y nrtlillll ".ea, 
wtiieli wur* ui'.li'reil af the eounell aev-
sral iiiinitliH agu. The eil.v iiHtiiney 
will si.i.n hnve the iaitii|ileie revision 
ready for approval. 
I l l i l Inn Hie seavainu Mnutlay I. K. 
Iliefeliihii r. ri'iii-eai-nlilta- Hit* lia-al 
Bi'iumi hoard nskeii ,he enuneii lo par-
Bail the use nf llloek 117 h.v the \g 
rleullural rlssBSB nf lhe sell.tola. Thla 
was urtinletl. 'I'lie block In t|iiesl!i.n 
Is one of I m . deeded to Hie . i t y re 
" "'"llv hy I l f " IV II..pkins fur une its 
parka, inn while plana sr*? tsaiaa work 
.si ,.nt 1st estabHahlnu n park Hie 
use Inr uarli-nil ure by the si Ina,I i-
very ileslrnltle. 
Mi l K. Dlctandnrf also app. sn 
lie,me l i e t t Ml in II In aeeiu-e the 
apse* nil (lie a.aam.l II ,,!' Hie ei|y 
hull as nn uffiee r..r the re*Idaal red 
' • I n - nurse, vvl.i, || tins alao irrn ll l-sl. 
I iiele Josh 1-ergUSOB Sfa*aalBd he-
fore ihe council it, protest saaaaal Hie 
bnlldlBB oi' side walks asaaa oartalB 
prapertj en a**safh*iaslts BVBBa****, i 
liellllon SaklBJ fnr this work tin vine; 
BSBB ' ' I . 'I M IB ilinit 9B pm . . u t nl' 
Hie pi.ieeil.v itiviierst iM'llet'll I.-.I. ulld 
tu.Mis- bavin,.' l'.-tii trlven Ilnit lhe work 
all.mill la' ii.ni.' SI , OleiBB In lhe eily 
< luil'lel'. Ml' ltllsK utso BfBaaSd Ihla 
puvllill |i|-i.|aislllt.o. Mr. I ' a .',l,.ri;un. 
wlin Innl erei'litl twit new BoBSSS in 
niie hi.itk i-mereil In lhe ptivlnic order 
n|,|.en rial la.fi.ie Hi,, enuiiell naliini! 
Iinil no it'eiinsi.lernUuli nf llleir order 
l.e niit'i: the matter. 'I'lie vtile fur csr-
rviiti; mil lhe vvishi'M nf llie iiuijoiily 
pi-IIJM'l-IV Owner*, feattlletl ill flllir tt, 
one. .1. I I . Collins vtilina lo is.sassl.lsi. 
ninl e\|)lniiietl his \iiU' Ity snyini: tbal 
if lhe nhjet . un; pro,tort.v ownera fuil-
ei, to eoiuply with the pri.viHiitiiM uf 
Hie nnler tu hull,I iheir Hltlevvnlka the 
,elty vxtilld hnve Ihla to do. file lienst 
for the eoal nml prnluihly wnit somt* 
lime fur the money I t l«' ei.lleet.al. He 
thnnuhl lln- i l ly nnirlii not dike nn 
any re BXpen** III Hie preHenl , I in.-. 
A eiirlonil i.f t-rusluil ruck was or-
.lereil for wink on Hlioul.lerN BloHf 
l'> Hill - I n . I nn,I fm elher street irnss 
laaa 
t 'misiil i i i i i i i eatabllshlnB new 
traff le lines una ( Iron in pinna Hun 
hllV'e W..l'ke.l "HI an,, essfllliy 111 OtllCr 
eliiea. mul siuue change* tbal will lam-
ent traffic inuv ii.- mad* aooa, 
The anaBssstlon* or ths committee 
on levislnt ,| l.liil,||nL' tirillu.lllee lll-
t lu.ie- i.r.ii iaimia n, permit tb* iniihl-
iiit ..! In.uaes in the fire limits friilil 
nun rete Mocks, n inuleiinl Iinu haa 
SaSB pruhlhiteii i,n the Inriter aize 
sl"re r • l ine* the nhl liuiltlin^ or 
tlllninees were nilu|it.al |'i,||,,wini; |1„. 
Ma t ' i . ' in 1B1T. The eily Sttl l lBSjl 
ri'iKirleil Hull with the BrOlistoO ttf 
n now bWlldlBB t.rtllnailee ni-retal apoa 
I hey wnulil y I hnre lhe s a t i n eily 
iii'iliiiiinee boat ready for appiovul. 
Alt hills on hand were •ipiirnveil B B * 
ul'iiereli fatal 
Htsosa was taken sulljeet In the cull 
of the mayor, vvliiih will |>erm . a 
s|iorut Bcaalon nt any time nee.a-isury. 
TIME FOR MAKING INCOME TAX RETURNS 
EXTENDED BY TREASURY DEPARTMENT 
rvcrv ml w n | ) ,-,.|„|jnir nn- fnit thnt tin* graal 
Taft tlm iunw H.v.*.t I'IM i'ln|»t ii*tl i In* 
w.it ir l imn llial -r.'lloll lllto I III' lliki* 
iii Ttogi af tbs < i n . MM) thgl tin* i j i i i j i . 
•..'iiiiivsi'st ii-,.in ti,i.-, Lain wns I I I Midi 
.•.ni.Mli..II tlmt Ilu* Miiriiliis - \at i - . did 
nut | mss sun Ih last SSmttmh In pre* 
ilii.li- (huaagv tn |>nrls ul ttii' lit > I I p 
• a t t a r *\;is yi.-i ILMMII fnr •OUt- 1 iim* 
atnl f ii i; 111 Y H't.rti',1 I" Hi.- - i i . \ ti.r 
art [oil 
Dr. aad a tn . i L. I'n.ki'tt. ut Ko 
kmiiii, lml.. w i n * Mtnonir tin* rtaitorn 
|Mi'Kt-iit nn.l afatf thoir Intrn'lut'tiiiii 
In*. I ' l irkHt RHVi- an intiTi^HtIIIK '<"* 
on ( i \ i c nattera, Mr. I*u<-kr*tt hot1 srr 
VINI aa mayor .m.l 11N0 HH city stealth 
(ifflri'l uf Kok./llin, liul.. lor POtOO 
.vi'ura, iiiiii ii i ji.'il jut ri* wHiiT ii I nil 
t*i»NtN. 
'I'ln- t«iiniiiitt«*t> In rliarui* af tit* 
lutnh r—tafdaj wen- Mr. i„ I". Situ* 
mi'itiiiiii, Mrs. I.. K. (Jrlinin and MI-H. 
iml l . Km nrxt wi**'k Mrs. Cttabmon* 
arlao/otd* Mr I M. .;..**, aud Tboa, 
ItrookH will MM \ i> 
l i i \ Qerom, eoUoctnr for tin* r>U 
tri.-l "t Kloiiiln, JiitiMiiiil rcvi'tnii' S,M 
v ii-.-. t in n isi it's tin* fnlloarlni Informa-
tion .-<>ii.'.-riuiii: iniikinK of InctMBr t a i 
ratu , . a for tha flacal iraar 10M: 
Tl,. t '..iiiiuissl.itn*r of ! Mcriin i Re* 
v.nii.'. l.*i tbt :iurlioi'it\ uf -s , , ; ; - , ! 
•* Ll'7 of the Rereana A-t 1̂1 i:n.'i, ims 
, ^'iiiiti*.! ;i gctieral nttaMoaa "f ttnu? 
i, I tn (luiiii-^lii ior|i..|';it ii'ii- up Iii mid in-
rtadlas Iinu' IH, I0S3, t'"i i uiiijil.-iiut: 
| i f tu i i is uf hifuini' for tba . iiit'ii'i.ii 
j-par Ita33i (!"* fisrui feet an4p*i Jan. 
•".;. i:»_'.;, and tin- ftacttl raar ending 
i'**l>. H , UfVt, cnil'llttoilMl -M'OII tin- m 
inn ni' toiitatlvr M i l l iia wi:i> rim aro* 
•mr .'.illi*. tor nt !:'.!•.•:•::.:! rrvfintt' on 
of !,ft'..n' M i i n h US, Apri l |Q and May 
j lit, l.l*J.I. i<*S|H*i-tt'iiily. tli-iii|ii]i,-inii'.| 
I wltli ,-it 1.,-ist ..in- li.tirtii of tllu o.-ti-
j mat ."I amottnl of tnx it nr tajrehar arlth 
: . iN- i t i . ' i i i M ' t t i n p f o i i i i t i n - i . - i s . ' i i 
uliy th.' r«-tiiiii »;intmt be pompl«*teit I 
within thf 'T'*-< rihtii time, nn.l a tor-
• mil n*.(ti*-si fur tin* ratrnatoa. 
Tentative return* ambmtttH in ar-
rordanre afitli the foroaTotng n-iimiiil in* 
mi K..nn l i j n . on orblHi --ii.nihi be 
Hiituen iiiain'v arraaa thf f i n * **Te»u 
t i i t i r f U» turn"* only tin* num.- and nrt* 
'h'i-ss nf t in- taxpayer .-unl aatimat-
e«l 1111101111' if es?, ot iln- *SA Ana sesd 
i.i' **tuti*ii. 
Any ilrti.-iuii-y in tin* Hi-.; in-tall-
in.-Ml a*- .lili-i inin. .', il'mii :u: .!i->i.-:i 
• I iim final return will bear [nrenai 
.,: tba rah- of als )•••> <--n' pit" aiuuuu 
fmni Ma i . I t 15, April t'i mul May IS, 
llty,'!, ru-̂ iH-ut i\ i'l.v. 
Mrs r f . rami tnd iiaitsbter* 
l- • ii.,-, in,., ni Mnmii. Oa., a i i ' yni'i-ts 
..i Mr Mmt lira, s w I....U.V tor 
Indiana avoiiniv 
FARMERS AND UNION LABOR SHOULD LOOK AT 
EACH OTHER AND SEE SEAT OF TROUBLES 
AVOID KM tM.i.K..l>ATS IF 
AMKKH A Ooalalal MoWTlNG 
Tbs .otiv.-iiiinii whirh Maatnbled Iti 
'hi* (J. ,\ |{ I In M thta aftui'ii.iiui t.» 
I IN.Bli.ai Ihu polio] wlil.-h shnulil ba 
adopted in raajard tn tofelfn rT.attow 
, LMaaad tba Mloarlng reooiution b* t 
unanlmoui rota i 
Movad Iiy I t i \ . A. I , Itran.l ami tSC 
Wlded bj Kt-nllimtiii Ha tli "That iff we, 
••" " nation, railed a ronfaraanai ot 
rroi-ld powan to uoiiMi.hT world in 
taraata, thai wu do so with th.* natter 
PtnnHlnt thsl wu trvM any aotnngle 
muni whhli uouhi posalhl,r Inv..Ire HM 
In war. and lhat w,* ooflflnr our of 
furs tu the l i r l a g nr caunctl.'1 
HiYT " THAT K I M r o r 
A IH NT T i l l s TIMI 
Bdltor Tribune: 
Wu wilt Int.-- lu .l.vliiiu your kind 
LoTltatlon tu up<* mt the baat ron have 
arrtuged, i"i »» UUVP llrad In two 
n.onw all Hf.is.yi ninl inn- harp Linii 
• N M ttaaaa buntttag a rer i iiay. 
(Hix-nutii ••( orrlapondlng Hei 
t l i" uutniirriiNl ht.tiu^ 11 unl In-r t$m 
Trapping Club of K M MaMafe OJt.r 
Of Lt> Otattd, D't-.r),!;. " 
F.-i. t8, i t a j 
Hf S A M I ' i : ! , n O M P E R S 
ts i*s alnerleaa PaaWratlaa St Labor 
WaMiiin-tou, l». ('. 1 bare t'**on nwk-
ctl lo taut forth in vary 1 imituii apaea 
si'tnu espreaaton regard tag the retattog 
betwaaa isdaati ini tress agreata ntui 
farnnara ami ataa i?: ratataaai ro t1"1 ' " -
11.ra* Ainurii*ein lnl»*n- bj pottttca, Itoth 
Mir aaeredtngir laaportnni sui-j.•-1-
latngnnttata '*t .ill .vopfcera sunk to 
i onvinuu IM. I I I fm in, is nui i l l y Work-
urs Timt their littareatu ara gatagonlat-
iu. I^ilmr hul it" ,'s ii,,,i tarmera and 
-ity worK.'r-: botfc U'it.K praducara nf 
iii. neeaaagrtaa ami t l u comforta nf 
Ife, aru untitl.'d to a r .wnnl tthU ; 
is imi i.nlr nn adi^iiatu ulnrn fur their 
lahor i.nt which eaabtei tbetn to lira 
' i ' •'• ordunt* with American i taad 
;i r.ls-. 
Tha factor wh im mgkaaettj prodttitj 
i.'st rnore than ih»*v *mp i i., .*..st in 
tbe « min,i . .-mil iimi mabeaj uorntrre 
produrta eoal mora the,** I'wj atrghi 
tn eaai in tba city is tin* cuMealoa »>i 
middlemen .vim atand bgiarfag rtty ami 
ponntrj prodrirertj nnd arho gdd to 
thing - f vain" alt Iter in prodnctlon m 
dial i U n ih i l . 
Willi S^rV.'s Wish 
Wall St reel would uw*> tn baa* far 
M .-rs an,i i ity worker* ln..i< gl taaah 
•' "i n.i imt <.',-,- whal .stun.Is be 
••.vua-n Whun thny look nt onuh other 
thej . n-hi in SI I * wh.it stiiiuis between 
UuMn rubbing both Whet thst do thai 
!.M'\ intvllahJ.v raaUag thuir n.iity at 
li.taraat, thuir rotaoton ATUUTUI of ac 
tion aritj thuir neiil fur friendly umlur 
ita nd lag nn.l ooaparatlra rointianabip. 
Kvmr nsi'fnl. product leg p<»r*snn In 
the Unltua! HtatoM hnn a unity of in 
Vruw*. with < \uri* nlhi*r itagffat, piaxiuu 
t l m r*^n*on tn thr* Unlttxl S U I U M 
If wu uonhl nut riil of thoaa who 
exlal mninly to .'iplnit arg sttunlrt invi-
imuh h'ss tr.aihtuH than wu now have, 
thn «vhivl.s nf production on thu farm 
and In tlio ully woald run muuh more 
sniooihiy. thava would ba Mhsh tssss 
prodttciion in both ptacea and thu 
producata aroald i»- IUUA*1I taora ada-
nuati \y rowai'diil. 
It Is n«*i'.ws;ir(v at t'il« timu to say 
lair I it tin regarding Atuarlrafl labor 
in pollttagi Aniurh'an hthor in politiis 
i^ much liku Aiiiurh-an farinurs n noli-
tica as iI-I ci11 aeaata hare prated. 
\iii.'rh*:tn lahor and Amnriuan f;i r:n 
.M'-- getting together in poUttca taerely 
•nraaa that (hu rank an.l flln nf Am-
uiimn riH/.cnship is getting tirinl of 
Kovornnienl i.y polltlWana and parti 
,'iilarl.v of jjiu t'rnm.nl by itand pal and 
ro i' t loan ''• p"!1' i-'i'ins, :iu,| is dolrr 
ininutl lo brtag ahout Kovurnmmil in 
iin- iniun-si-4 ,.i' the nrnaili. U'u be 
In' • th'iKiuchly in I.inn,In's i,h j , in 
tliMt rnspiN-t. 
Whul Colli M ml 
Wage earnoro aad for men gllka 
are t imd ..f lubwidtpfl and lariffs am) 
-•j'.iiai pclrdegea tlrslgtied t<» aarieh 
vpn. ini tntaraota ami belara it is time 
th.it n'ov.'vinnunt began tn lalau go* 
coital nl' huinanliy indo id of dnllnra. 
Aiuu*-h-;in 1 ihur ppopoaaa tn m*v thn 
political nuMhiui-ry ..f rhe United 
1 laea t,- tht l nnd. ami it propiwus to 
t.M-:-'r;itn tn thn full eat extent with 
thu farinm-i ,,f mir , n m i r > W.- do 
Tim dedication of the ' Y t - r i u * . 
Mninoiiiii Librar** aaturday aftenioatn* 
iindui- lhe nn.spii'us nt' iim Lsadlaa* hu-
proretaaat d u b , ami thu nag raising 
oil Ihu Mhniiy •.-roiuids hy thu ( I . A. It 
and \V. It. ('.. will brtag tu a ipi.Taas 
fill foiiulusiiin a puhliu spirit ml work 
whh'h startud uarly in thu hixtniy of 
tho city, and has m< tn ana* many oh-
siuulus. 
Huiidi-ods of paOBla have aldid In 
many WII.VH to bring this movuinunt to 
final MHCI'UMM. and It Is uxp****tnd that 
the rtttendnnco at thn dndicatlon nnd 
11a*; mi- ini ; wil l hu thn • ,\^, s| in thu 
blat*i Eg of RuthorlnRM in the city. 
A spiH-iai Diagram has baaa preparad 
Which imludns s|s*clal IIUIHII* hy I lm 
Sl Cload hand, and an address hv 
Jodga C. H. l ' l i kh i l l , ,.f Tampa, as 
w nil as many other a hln peraoaa nf 
St. ch.ud. 
W i lh thu dedication Saturday It is 
tlm dnslru of ilu- uanu-st wnrkurs ttf 
thu various lihr;ii.v < t.mniitt. rs t.i ba 
ahiu to rapori the building fraa of nil 
i muiiihr,i mi-, ami . there is no douht 
that this (rti.nl newi will hu fnrthcom-
injf at thu nnd of ihu program. 
Thn followinj: bLti nf history of thu 
llliriiry niovi nn»nt will ho nf inturnst 
ut thif* time. T h i Infirraaailoa baaaar 
is takrti from various reporta brought 
to thu Tribune this week i 
V« tenuis Memorial Librur>. 
Thn little City of St. Cloud in Oace-
olu County. Florida, is a faOariahtng 
l it l lu t o r n that was foundnd in thn 
ynar UKiil. hy tlm Smuinnlu I^and aud 
InvpHttnunt Caaapaaf | | s • home rcHon 
for Roldlcrw and sailors of th" Olri l 
War. I t hitM now a jHipnlHtion 'if soniu 
thing: over twunty ftvn hundred nuinhi-
tnnts, mostly vi-t»-r,iii.s and thuir wives 
and fa Wll lea, and for its t t M nnd ugu 
nun hoast of oaa of ihu neateel and 
baat Ubrarlea In tlm state. 
fit .*:irly us tlie KprliiK of Iho fear 
IfllO, whun thn imputation of tlio cttjf 
! did not i'xueo<l BOO, iim institution of 
a library ttSS flral roggeated at an 
Impr.n i-iii.-in Chih nas'liitL' at thu 
ri-sidnmi uf one "t tlu? early nettlera, 
Dr. c. s. Opopar, mi Minneaoti are* 
tme. and al that i i ir iv ditto uoiiuci ions 
for thai pnrpeec* tvere romueaced. A 
inlisidurahtu IUU1 "J' munuy \v,is I litis 
urcamulated, ami thu pniapaeta Per the 
siHi'i'ss iif iim undertaking antra so 
good that a plot of land was puivhas 
i i i fur thu building from the Hon. W 
<;. iV ikh i im, ot' si . Croud* who gener 
ntisly ih'h.ilid four lotH 111 a i-nntt ' i I 
laratiun for thn priea nf two lot*;. 
t-'uuds continued to coaaa in until thn 
l'ailuru of the l'iist National Hank, 
in w hii-h tin- mniii-y was dupositmi. 
w bag pia. i i. ally thu whole was Inst. 
Kmin (hm time, until thu aBfiauj at 
l'.r.'l. pant, ulaily daring war timn. 
ihu bailriing propoaltlon wns i..si 
right of. 
i:.irly in M:i.v of I'.Cl. W «i King 
nfia ef the pioneer cltlaana o* Pit, 
chunl, roacelved thn idea et j,'uitinj*; 
aotdIan who ware latereated in the 
rateraa'a cotonj iu st. Cloud to help. 
Auconlinffly, with much patleaca and 
without many rnhuff**. hu pro.*ured a 
list r f nil the G. A. H. posts in the 
United iMtatef*, eaiiHod uiruuhirs to he 
printorl and mailed nt his own uxjicnse 
to all of the posts, pursrmnlly doing 
ail tin* eresb with ths atatataata «>f • 
few Montis. aSoinn 'Sl.-'ttKl was thnss 
collected, Many pnsis reaponded, tba 
I, i.. Mitchell Post of st. ( loud, en-
tering the H:-l with I donation nf $]<K) 
quhkly folh.wntl h.v nun i>f i ipial 
amount from thu W. H. C gf St. 
Cloud. 
Ahmit this than thn city woUe up 
lo tht- worh in hand and ti nahi day 
und concert aregg glvaa at whiuh an 
iiinounl ttf approrlniatuly si . ' js i WI IH 
eoltected hy the I-adies 1 aiprovument 
Club. This inuludus thu procaadl of 
thu coaceai hy Klaai .lussiu l*ymli* Hop-
kins. 
Fart lier handHomn d una Moms wero 
laearved from Mrs. Mnry Preolia and 
bar two i n l ighten added *0BO in 
memorr of their mother, tn which 
was added •ufaatautlal preaeata from 
ih./rtis i.f St. Cloud |iui.|iln. 
I J I i-lr in I'.fjj it was fimud thnt 
•Ufflclem funds had 1 M . I I eolln ted to 
ju.siify (hu umployiuunt «.f nu aruhl-
tui't tn praaara plans, and accordingly 
an outline "I whul was d i s i i n l wasj 
hii.I before Missus Ityau aad Itnhurls, 
of Orlando .ind thn plans siihtnittisl 
hy these lmlins was robaaqjuently ac-
oapted. 
Thn prusunt baildtng is ihu rusiilt 
of the l.il.ors of our many friunds. 
Tlm fotmdatitu! atone was laid in 
May, V.*2'2. and at thu laying nf that 
.sionu m ur $1.<Hat was aubiicribed with-
in a half hour. 
The new building is t.t" a recta u 
style and Iw uoustriu t i \ | of hollow tile 
with stniii. d stucco exterior and well 
phiHtered and attrautivuly deuo rated 
inside. The unniriKt was awanluil to 
Coatractar i*. B. Morgan of nds <*ity, 
.-ind ills orRaui/atiou of Imilderr* did 
their IM*SI to provu thuir interest in 
il,. r i ly hy BaakiAg this llie beat laiilt 
.difh'c in tlm mivit. 
The electric wirfnc was dona hy J. 
C. (lii l latin ami Bali Srhofield with 
111.-1(1*1 i,i Is fnrnishud to ihein. 
Thu building conetata of oaa larga 
roon tli ' i i lnd al will hy ftihliim doom: 
;t l.incnln alcove for n l i . - ; ,i lihrar-
lana roon, a mlaiature kttcban attd 
laratortea, it is lighted in tbe most 
up-to-date styln and th.- Ilhrary is al-
rnuly w.'ll patroutaad hy tin- rusiduntn 
,*iii,i tourleta. 
ii is a .singular rolnckleuce thai the 
fir-i rlnnatftftl t;> ::.i building fund 
u.-is mttde hy -Madam" c c Acliard of 
BrooUlne, Mass.. and iiu* lusi dona-
tion prior to the ded teat Ion was the 
beautiful fla*r ami flajt poh* g I r M hy 
iim pupils of thu M.iilaniu Athard 
school, nf lirunklinu, Mass. 
Thu credit fnr thu apgeaaafaj traaa-
P etion nf this enterprtae is dun to the 
,-,,mhio,-,i elf..its ,,f ihu Lndins Im-
provement Club, of St. ciuud, to the 
mom Ivors of t ht* burttdliag cammrttao, 
Mr. Sinij I-.i')iminar. -Mr. W. ti. King, 
Mrs W. (J. I'nukhntn. Mrs. Clara 
Siinius, S. W. Porter ami Mrs. .lohn 
S.iniirvillu. and tu the wny thn con* 
tractor int. ids aaaoclataa <ihi ihuir 
work; to thu beautiful lottartaaj by 
Mr. J. 1. (Mimmlaga; to the uo-oi>era-
tlon of the Q A It. and W. K. C., 
and In the heariy and p nihil uo-opera-
tion of taa ritlaena of -at. Ctaaal 
RED CROSS NURSE TO I MAYOR PORTER NOT TO 
OPEN OFFICE NEXT 
SATURDAY 
nut 
in anr forlorn third part? hope 
wu propose to taaku our "iiorjry cotinl 
in orm v aei'tinn i.f thu Cnitud Slut.*** 
In tho inloresl of humanity ami In tne 
IntortHt of a Roy. rnni.'.H thai will 
c<HMddar htiinnnltv 
Sn tarda y afturnoon at ;i oVloek. 
Mi's, I,. M. A.laniH. rusi.lo:i| Ko.l Cross 
iiuifin will npi n hat aaw headquarter! 
whi ih have been provltlotl hy tlm local 
chapter, in lhe second floor of thu 
citv hall. Hum slu- will maintain reg-
ular office hour** for conaultatlona. 
. M I pm-sons iataraatad in B O O M i iy 
ii'iic nm aaavaaaaaal to ''all at the of-
i i.-u in ifl to i "l roll for thu eourae of 
nfmly 'in "Care nf tho Sluk." on Wml-
neaday afternoon of nn\t wi*i'k at fl 
o'elesb. A diploma for tbl i rouraa la 
is ii . .' hv Ihu Und Cross. 
Old muslin Is still nii-dod at hnad 
quartern, ami this waell cbithaa that 
would suit | sit montha old baby can 
t. ' aged to M r a nt Age in caaga unth*r 
cara of tba nui**. 
M r̂s. Adam** R I V U IgCturag to the 
aevanth and eijrhth urnd**s thla wi*i*k 
pn tabereatoala, and ha« arranged to 
BE A CANDIDATE 
THIS YEAR 
\V. I'nr!.'!' ll.'IM llskt'tl lln* 
al i l le l'nl- ,11.11 I il.lt lie W i l l 
filllilfflntt* fnr rn clntiinil 
rear, Bltboaall lu* baa BVBB 
ki' thn rsce hv ii linml."! "t 
l ive n fr lse fnr tin- host .vaiiv 'tn ili.-
ii'.vpit •• I.. d lHipata ear esera}*I *ah ja r t Tin* winnlntr t*s*j win »•*«> 
tint | I , , pnhtlatiotl. 
Ml .s BllBSbetb Fislior ha* a.-ooptoil 
j i **o*t.tpa In thp r lm i ln t ion iU*rtarf 
laSSat nl' tlir Tr'.l.jiM- -.nd BBBBMSSl *>'*r 
I u r * du t lw ln*t Mnndar. 
M.'i.'.n I 
Tribune ti 
ri.it l a ' I 
nun In Ihis 
nrsed to m 
I frii'inla. 
Hr. Partes aas rt-aao ar-apartaaly 
nf his ti untl ml.nila limine, iha 
i i ' i r nf iiis terra, arali-b win aa* seal 
llttl. nml feels thnt BOO lllt'l Pub-
lic iptrttad liii/.i ' ii ai I.I rasa tas 
i'l:i"e lit- litis mini.' n itittttl lun.vtti' .nni 
llllS 11 litlKl .if I'll.Mills wlm will I'OttT.'t 
I" le i i i l Hint he will t|nt|i .tut ill lln. 
m.l nf ..up fear's B*r*rk*e. 
.Insl vt In. will la t en.ll.iiilea f,,r this 
(tffiee. nr fi.r nn.l nf lhe llt'-ee plSCSB 
nn lln- rttnni'll. with nne i'\t't'|»l I.in. la 
nut kni'V'.ii nt this Mute .inly tint* an-
ll'innt't in. lit hits las'ii in.iile, Iinil nf 
W. .1. r.intiry fnr lhe placf "t S*T**I 
i-oininlsitiiiiiivr. 
'I'll,' |M..v ini'iit nf [soil l a i r s tn tjniill-
I'S fnr *»(*IIIIK In Hit* f i l l I'lt-itlatil niiist. 
hi- salsasB* t.i before Marrt, H, and 
t!'.it*ti' vahn him- 111*1 r ' ; ' . erat, ttinsl. 
• 1st' call on th.* »i-T r*Vi-fc ni'tl em-,11 
thfl , ' n«,ni*H 1 rn llr.r.'li .'. 
.lell'ts I I , llllll',' I-Slll, , l , 'H.|| 
| > ' 2 » Dlmcr M*. iM It 
PAOB TWO 
ST, CLOUD TKinryK. ST. CLOUD, K L O U I D A 
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Packed hy a man 
who knows the 
business. 
Straight and As.orted Boxes 
of All Mass. 
Prices and Quality l*-i;-lil. 
Mail Orders a Specialty. 
, : , . , .ruin If.l s l l o the r n e p a r t r a e n t a , 
a t t h e A i n . i i . n u Usj ioa ' " •*•****•*•'• 
Bhln renewal* st "1 »« I s n a a r f . 
at nltas i " Lagloa Mtloaal bas* 
q u a r t e r s la I n d U s a p o i l a . O t h e r lead-
in.... depar tment* , la r s t a t t a * o rder , fol-
ios* : hlalM, lo*»*. a e u t b imk i . i n . Del-
a i v . n e l l l i m i i - . I n i l l . i u n . K . l l i s n s . S e | 
hraak* aud 11 >»• 
i • . Ai t i . ' i i i nil l . f i l i " ef l>k l . l l HI 
G. C. O U T L A W 
P. KLA. 
Hands chapped ? 
MENTHOLATUM 
JaOak quickly and^ 
gently. 
I After Every Meal 
WRIGLEYS 
C h e w y o u r fooal 
w e l l , t h e n u s e 
W R I G L E Y ' S t o 
a i d d iges t ion . 
It a l s o k e e p s 
tbe tea-til c l ean , 
b r e a t h s w e e t , 
a p p e t i t e k e e n . 




| Is lau-klss « MU " " " , " ' r " ' " " ' " l r -
b l a t n r r . r a t l i n* IW tb • r e t n t a i " n k 
I, n hospi ta l* of all llUlnlt.ni.ii vv it 
n . , .;: na -nt tf i n s from uiental .lis 
. a - e . I'll.' I'lll Balls i 'i ii» a p p r n p r h , 
n , „ i n | stiai.timi for a *>i»U*tn* In 
i v h i . ll V t ' l e l i l l i s vviii b f s c m ' f i l l l e I 
ii-,,,,, , ,tiier pa t i en t* wii'n menta l a ad 
v m i a r l l M M I i l l - O k i e nn ' l i e n 
a r e s r a t t e r e d la hosp i ta l* nl ottasi 
Th. . Amer ica a l^s lor , of I d a h o is 
p ress ing a h v l s i n i i v . a r .a rn . ru , lu 
e i l l t i i l . i : n l . l i i i ' l ' l i l l l i . ' l l - f"1 I v e t e r a n s 
a , I t , , , n l l l i a a j , , . . . t h e e a l n l i l i s l l l l i e u l 
..f nit Aio.'l'i. in. I.t'ci'.n luust'tiin. milk 
im; Arlat t r* D s f • leatnl ho l rda j ami 
i al lea Inii'l . " - : . ' ialii | . bill, 
A I . I I I t.'is b e e t i n i i ' . t i i i . ' s i in t i , e 
i n , a m i i . i - i a i i i i u i . ' a n t f M i r t a l i i a i h . ' 
I , n , U i.f m i n i .v t . . i n i n i a . l 
,., .,!•,,.i i n ll S .Vine : l e e II ll 
i, I . n i l . I i n u - fol r i se . . - a I M 
n i ' i r i n l - S i n li . ' " t i l e* i.ii. . - S. 
,, pe t i t ion of Bl k • 
a . i i ie 
..,., . nte 1* I"" a 
Rill • ! ,11 >D. v, : • 
n i n l Al '• n i ii.u 
af I i l, |.l . - . " I I U II t * • 'II 
e l ' . i l i l ' a l I t i s l 
S a T n i l . a B III '.V, . 'IH'! 1 1 1 * ! 
Xaar East Ri 
ii - '\u w i n f u a a a a t e e t he life 
n . e ajnerl i an Leal I Hi s t b l»n 
. I . , II ret ina spp . lis 
Boar* "!" th* i . i i i " . . Btate* Veterans 
In at, a t t e m p t to r le*u np i l l 
alninia for . I ' l ' i iee lii.-ti in i i i i- d is t r ic t , 
a t roDI efforts n re b e t a * aaad* 
ever t v'i.'1'iiii niiil li.iva' him [.reseat 
Bl* els t .'ttiniM'ii-nii..;i. h.t*l I li-
. H t i , i n . e i . . . n t i i n u l . s l n . i i t i . t n . 
All " f f e l " f .IJ.",.taMi a n I a n . n i i i . i l 
i.i t a n * i.f S M l u r e s aaaa la-
dependeore , Ban*., una beea aaade le 
l b * l v n l i - i l s i l t ' l ' . l l ' l l l i e l i l Of 111.' A l l i e n 
t n u l . t" . ' i . . l i b f I l i i n i e l l l . l lu i t ' .v . n n nil 
man of Uoa t fosae ry rmin ty . T h e offer 
u n a for tin* pa raoaa af f a a a d t a g I 
hiiiue fm- tlm o r a b a a * sf r e t e n s s nl 
tin- STorM w . n iii.- l a ad i* sa t*** 
,1 appro*!* , n . l y |af»,IBTO, 
A eili/.eii.s ts t i iuni l t .s ' a t la*ep*n*I-
i-uee t in - t i f fe l t ' - l I t * . . ' . » ! * • -1*:. r i.. t. iu 
• ' n n . l ( " e r e . ' : t i n - f i r s t 
liiiiMiin: T h e propose* • -fi-lt•.-. 
tt, he uin.te ti|t ..f aaatas*—. rat a, 
a a a ta rge taalldlBg, v.itii the i.i . of 
sasBlns li a home, r a t h e r i ban sn in 
s t l t n t l o a . " 
H T , I l ' l l ' l . e t a a ; f | I . :, 1, i. • 1,10 r i ll 1 t n 
Bf* tare mas , sraa tli*-l of baflueusa 
a l t e r tlu-v ba.l t*on,|det*d i l i . ' i r orer 
sens vv.:- serTlc* vi im tb* :-~ih . l i ' . -
..it. Both u e i e memltera at l a d e p e n d . 
, . , , . . ta .at Of 111* A l l l e l i l l t l l l>t'lii..ll 
. . .n ie iii from rr. 'V.t. ( h i h . T h e i 
l„,si of tba l . ..iiiiiiiinlt.v Is sMal.lla 
lag eiif nf the iint 'st s imil i ter i-aiti 
In A ri.am for he u s e or lhe II 
s . a . n t s ,.r the s t a t e of t ' l n h . 
A the aer* i*ol of lnml a e a r A»p 
i l r e i . . iu I 'rnv.i I 'aajNas will !>.' ll 'il 
,,,! wiii.iii the stiiitlnw nf t w o oi.m 
m i n - Tinii ' t ii" c.ts untl t o } l a n c e , l'l 
I , li. I vv. - alvt n I.t t h e Hoy S...I 
, , lit tm. BtiverBnient aevei 
y u l f s . - ' ' '11 i n . l i f t . ' i l l , . I b 
m a d e In ' l u r e I n u s e i t . i ' l i e W 
, 1..., ;1,11. . -, w i l l l a ' n s k i s l I n BBSlal 
l,.,,,; his- " i i i - " i i i c o t * , . ' . . . .k h e . t -
. , 1„ | t m 1.1- vv ill h e I ' . i i i l l ' l till I 
B l l , | | a a l t i l l ' t - i l l l l l l w i l l b * t n i . l llll 
. I I I ' II 111 .i i at v i e . 
'ftl ?XZK a5\IffiIff.-i\Mt7flllM>JtfA'Jf̂ l̂ 2fflmL^y.̂ iM 
S a n f o r d A p p o i n t m e n t 
O p p o s e d b y C o n g r e s s 
j ! j> , , l v i n u e l m i tif b e n i i s e i v 
,,f hea r thur i nr l od t f ea t l e iu Heii.iin 
._.,,,.- rial in the s |nn. li d r i v e s on 
, ! , , . hS ll) 'I - e - l . ' . l f t a n l l l l l l l Ul ' I " 
f e e l l i n e . I ' r i . ' f 'Uh ' . B a l d l.v . 
• r a n i ' s I ' l ini i i . i i i ' .V' 
WHAT FUN IT IS 
TO BE HUNGRY! 
YOU can't, be well and hear ty un-less you a r e properly nourished— yiu can ' t be s t rong unless your 
BKattt* isuood. 
a keen appe t i t e . r»norl digestion, 
rich red blood, a n d the " p u n c h " and 
- p e p " t ha t goes with perluct heal th. 
s o u need Gude ' s I ' ep to -Man ipn . 
Take Curie 's for a short t ime and 
•n te the biz. dilTerence in tlie way you 
•uok.eat and feel. 
l o u r druggist has it—liquid or t ab-
lets, as yuu prefer, 
Gude's 
pepio-^angan 
Tonic and Blood Enricher 
i 
I"''('in • un t i l it 
1 _ ^ ' lull be. .'i u te \ ii"r»' i^ ii'i 
C o m n r t t i n Yetoremo4 Affni rs in tin? 
! ! M H - • <i R*tprooa*ntttl Ivea 
lu.-iii i- loatatf • greet deal .•!' n j 
w u , ' 1.1,1.1,- i.v i ' , ,n - • .• i*sn . )i 
F ish , itf New f o r k , .i iiHiiiUT t f tin*' 
AiiiiTJ-'.-ui l..'yit>ti. H| | ri 
i auua l a p p r o p r l a t l o i u for 
ih.- 1" TI i i <-1 Mut i ' s */<•'•.• m s BurtWD 
were beisg d l a o w M a l 
\Cr. l'i-!i --i.iii*.! t iuit Oaagreme la n..t 
i ter ot log mgttMb tt&esitos to tin* tU\ 
falra .»t tbs ss met i I n mss tsA thnt 
.iiiniirtiH* sere <ml.y t*J 
11» tin* Vetei una B n r e t u wlii. li 
apeQiie appnixl i i i i i t . ' ly •>."•*a>.iM>*i IHHI n | 
j .-nr, n to r t iinni.'y i IIIIII is **xi-*-iit|»'.| 
by Hi.* Wst «»r Navy J t.-p.-i 11 ini'tit. 
Tlio AIIII*HI-IIII Iri'uJiMi i-. nririiii: tlie 
• nf it b o n m l t t e e nil V e t e r a M 
Affa i rs tiii-miMo it baUevea t b a t it ia 
tl -I;. otMbtttt amy In wliii--* to 
(il.tnin H'l.-.piHii- i-nn .; ' .-tuii'iii of ga> 
: _.-l<itli*n. :i- ' - .n i i i . - t.. l o t a 
1 I "i..i-. 1 >J loT, vi. .- Mii i i i i tn of tin-
l.i-sti'tu'-i na t tooa ] Wg\ i l a t l r r m m mit-
Na t lnaa l Hea<ir,nai t e n oi ttM Am-
.-riiiin tasFftoo i- paariAf t lasaj mi 
M M for .".iiiiitniiity perttee tha i baa 
R E G l I-AK M O N T H L ) M K K T I N * . 
OK TIIK Ml< H I O A N \ s > * N 
XI.- m r u i a r tii '-ntbly Bteetlni 
Mi.'lilL'.iM A-*-*IH i:iti->ti w n s ]i,-l«| in ; 
, , l , | t , \ U, l i i l l <*li W a i l l , , ' - . ! . . 
• . . . I , . ; , p . . ' •; \ l i . m t - . i -M' i i ly i*t'ui».<' 
took illuiier v̂  Itb th« A--so iat i,.n »titt 
: (ii K I Joyed n vary heftm t ime . 
i • if ten n maatlni waa call tnl MI 
two iiVlm r, by th»' |iv»".i.lfiit. Mr I'ool 
ey, All Ji>tuei| in - i i ic i i i^ Ain.-ti . ;i. Tin1 
s rood I'V the tocretstj m i l 
i i - i i ' i u l . I ' r . i i - M i i ' f i 
*l»..t1 ..ti b a u d . A lit t i e . n - . u-- i , .n t >\ 
.u , i ,ii>,mt bavlaaj t l t a o a n nud it wa»* 
• .i in h a r e r i tnnri -. »>' oral of ilu 
• ••I i " .-n't a a i 
& ml tin* iiK-ii a r e " to . I" i 
' I ' l l . - , ' . - i i i m i ' ' i ' t * il.'l l i H ' t l \ \ a - .1 -
ro l lowi : Ura . K. >. M i - I. . 
Q me all - HiMipef, U r a \\ 
iiiHD, Mr-- l-off, \n.i thaaa w h o vol 
nt< ttmi tu Uelp ore Mr. Hooper , Mi 
oi l taa, Mr i: i rneal a a d Mr. «'...,i, \ 
I tn- .**t'.i'i'tiii\ reuil ii i-niiimuiii. n i .on 
iioktug thai i latum amiilittt 
iu ; i i" w i t h o rher aa«»t ' la t looa nn>i . . . : ' 
it a ' i ' . . tui-i A***-«.< iaii i .n. r h o aac re tu r j 
moved tha i WP ilo not acevpl tho in 
r t t a t l o u , Motion araa last . Mi l l . ' 
t.ilki'.l "ii :ht' .-iii'jort untl ,i tnoii. 'ii wna 
ni'idi* t>. l e r o p l iln' inv l t i i t ' .m which 
araa r a r led. A romiu i t t ev waa appolui 
aad ta aomrt w i th t h a C**aniharr .»r t 'mu 
meree , Mr. Keouex , Mr. S m i t h . I»r 
Boot, Mra. Ml l l imnu mnl M i - Bool 
w ••!•<• »- Dterl ..ti t be commi t ti i . 
Wo Mir;. h-i"in*.i t " it r a r j l a t e r 
sMtlaaj p r o g r a m la riMtrgv et Mi 
ret, aa r h a l r a u f t he p r o g r a m com-
initii-i' met ui Tbs aroajram wns M 
followa 
M i - - I Vrnteg I 
l i i l l .H i of A - h i l i i " 
Mr BniUlv - A rtrepla< •• 
M ra. lefcaa, " i rnnah laa and i-
B a a d l n g , Mra, Uil^y. Kxt-oii 'i- fraaa 
a p a p a r pabl ta l i ra in VTehts-prrtUa. 
Mia h., on u i t i i t Do Xt.u K m m aboajl 
Mi. i nc i i n - ' h r l n g i a g oul i u ' 
iiini.iiK o t h e m t lmt t h e ( a r m land of 
Mlehlffuu i - bar g r r a t a a l i ••••- n .i-. 
M a a k U) Mr. IHagli violin .1 
< " i - . l i i i i i MI.-1 M r . S n . i t l i w i t h tl -
Mra. Iliatah *nwmpa 
1 ..- 1 ttM] Beet " 
A UtUt* U l k bj M r a Mtaer I 
Sl ('Inn.i . 
.Mr. S m i t h g a e i n s bja 
A <l J on rued to meet U 
i.i> of March . 
i U A M ' K S i t n ! 
Money is :i sur*' friend, Wh«u it [g in 
tMir bank it will uttiwer to \ o u r rail #haju ai] 
other frienda tall yi)**-
Lfyoa vraut i»» lows n friei»n, eitlier bor-
r >w money from him or lend monej tohltn, 
ff you want to make M friend, bank your 
money; 11 wil leerfe yon when you need it. 
w e invite you? banking bueinfm 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cload, 11, r i ii 
^P5J^iTK«fflsTBri^^ 
Tbe n a m i n g of J IUIKO D w a r d t 
Sanrort l , of Tapn . , a | A i s o d a t * 
Jus t ice of t n e 8upVetne C o u r t b j 
Pres ldant H a r d i n g Is mooting w l tb 
opposit ion In Ponsr***. SanfonJ 
wi,, "" - M to saoeasil inat loe; 
If . i . . . i r l ie i i . l i s . ; , . " . i n a ; o r 
rurlraj su.i.i. i.iy s a d s r e r y t h l n g t u r n s 
l i n k n*for* ftaaas sjres, .v.n h s r * .1 tat* 
i>iii l l r a r , T s s * H e r b l n e . 11 ia a rwa*S> 
fui l iver Hf l l lS t l l l P r i e s iaa Bold Ity 
B d w a r d ' a I ' ln t rn .aev . . . 
l i t : i l . S t . , ' l i n i t l ; M : - a I. 1 
l i l t s - 1. l . u k e K e l . n i . I n I 
S t o n e , 1 • l e t a r e , I t . I. : M r * H \ 
1 f i l l . - " I l l : F l . . r . i n e II 
I ' . .tiiiii ' l ' . M * M r - [ I I I I I I e s A 
. naasoT, Me; W r Moll) 
•\ l l s r T . I ' " ' : Mr*. Annn l-eler 
-"ii. St. r l . n i i l : I' I'r. 'tii 'i ;i k. New 
V it i ' i " Mrs t: inn ( l i r ia i r nn . Mi 
: - • ' . Ilnvt. t l : Mrs. B W i l l i a m s , SI 
1 1. 
l i l t ' t ' l l l l e . l l IV. la a | M ' l l t l l ' I 'V p l f l l a l H I 
1.1 witit si imiim ninl r e a d l a a a M 
.•ah . I f a ; u , K . a e i e | . , l n n i n l i e l s . ,ai , | | l» ' l ' l 
IV l l l l l l W e r , ' a . . | , . a 1 1 1 , f i t ' 1 | 1 | j e j l l l ' i l 1 |) 
a i r s II t-, , ' l n r k w a s it •etiiii,i;ini.-l. tint, 
a! -' . l la l l e t l l e 11 111 I I 11 I It' I' * f i 11 S , 1 || 11 I t ' l l 
! i l l ' l ' ' " ' - . M i a . 1 i . i i i a e i i i j i i a , , , . , , | , e 
nt l u i l i r u l u alllinv t a l aa nni Mrs . 
Mll l l l ' t ' e l I , ' i t , I a e t e t i i l , f l , e : t i i u i n . ' i l 
I i n s . u t t e r vviii . Ii t l n ln l . v I , f I a*** 
!.!• Ill a W e , e at a t • l 
A! ;i l a t e In.nr iill it ' u r I t.i t he i r 
l . . . ine- thn i i k i t . s M i .11.tl M r - B tSSf 
for ;t '• i'l> . ' i i j t .vn hit 1 . t tn B| 
Backaches?-nvei'come relief! 
Scatter the painful congestion 
Sloans warms and stimulates the 
blood, bleaks up congestion 
-a-anisTiai the pain! 
Sloan's Liniment 
—kills pain I 
For rheumatism, bruises, strains,chest colds 
l i i s h e l l e r f o r n e i l y t t t In B*-I-*TBS* 
b.v 11 i;<>t>.| l i m n l l l . n i hv 1.' I h l t t -
A l ' i a l n l e 
MR. %M» M K S . MT. \ l I 'KKK 
KNTKTA1N I K I I M 1 S I K I I 1 A V 
n n " i 
M r . 1,1,1 
iiiiiii a r , 
l ag U r . 
i l e l l . ft, 
Ilr.'l.lle.v 
'I'lll .ae 
s i t l e s th 
n i n l Mi*' 
M r n i e ' 
' . I n T . . . 
II l l . l 
M r s . K.-l 
Mrs. r . 
M i s 11 
K. mm 
' 'Llv e r sa lBg , K.-I. jini irrja, 
M r s . | f . H S l i i i i f f e r . nf M i e h 
'nut*, gavi ' n reoeptlnn hnooa 
timi Mrs . II. .1. Sic.re nf 1 , a* 
ami Mrs \ I-:. Houai ,,1 
I tem li . N . . 1 . 
| . resel l , ,if l l i e | . 
' -" le I - ' if lit tilt tr VVi'l. VI.-
-. I I . tn. W'tturni, l l * . tna, ,, . : 
Mrs . ; f .1. ii A 1. I,, Mrs. 
tl. Mm.. . ink . N e b . : Mi 
l l l l vv ,1 t , I ' l ' n V l l l t ' l i i 1 , | ; 
Iv KitlK. I ' l i r k c r s h n i - \y v,i 
Nni inr. P s r a e r s b B r s , \v f s 
r . I . i - i r a . I ' t . h . h l i . Ill 
, r i n v i ' l c i i e e . K. 
The Secret 
of t h e f o o d n c s s o f 
S t i l l 
I. Ih , 
•ad 
tae**a*a 
is that it is just high grade soft wheat flour 
snd pure wholesome leavening, mixed 
right. Grocers sell it. 
Blish Milling Co. 
S e y m o u r , InJiana 
L 
T H E B I G G E S T T H I N G IN C E N T R A L s o l I'll " r t j O R i n A 
T U I S V K . M t I S ' l l l l 
Sub-Tropical Mid-Winter 
Fair 
Ml !<-. ui*. !.*• ail t o O r l a n d o 
Kur .i-urti't'M . ' . n - . i ' t i t i t . ' fSmt . it Iia** lii-t'ti K ' ' ( » « injf. It h n a 
ooa l i i n n i . ' i , U n a a m i p r o d l g i o a * a f f o r t in inn ui t h a m o t l a r t i s t i c 
a x p o a l t l o a in thn it*oo> it i-i i m t u m a a h r o o r n ifroaTtfa but a c t u a l I j 
r i ' . | i i i [•(•*» t h n rtMihlii i i ; Ial;:;:* <-f I It*' v> lml* \ . ;ir t " bj in^' it t o pai -
faoUon. V i m b a v a y o u r p a r t in i t . 
Von I'iin b a i n t t iaki ' i t 1mm. A r r a n ^ i ' t t u u t s b a v t taaaj tnoi l t t o 
s l iow t h e iMwt of p r o d u a i a * e i t r u a , ^ a n l i n . Aald, m a n n r a c t u r v , 
h o m * .In-iioiiHtrtbtion, h « a l t h , i t oa tc , p o u l i r x . a r l , ii-***tllm*ran, v ia . 
. lo lmni i* J , J o n a a 1 B h c r v i h a v e a p a r t , Bo h a v o iha K**rrla 
W b a a l O l r l a . l o a K i l l j o / wi l l f r o l l a u m l tin* kari** i s i a t a r a wil l 
p m f o r m . Tin* I)r11mtessm Ttemme of | r l r l a a r a a a l d t o ba tin* 
!lti"-st p o a a r a In tin- f . o u m r r . S i x t y r a o a hora***t now p r a a t l a t o i f 
K a a o a l C l u b d o a ; a h o w , T h i n in v o u r f a i r . H**lp tt» o t a k a it 
y o u r s , l l r i n j f u o m e t l i l n n ' t o i t . C o m a yo«raa l f , lli-inir y o u r / a m i I v. 
O K I . A N l K ) , TU MEM i v 
February 13-17, 1923. 
\V . R . t ) ' N . . a l , Pr** . i , . | , . ( i n , , , T r o u s . 
II . II. I t i c k s i . n , V. I ' r . ' s . . K H o w a r d Se . , 
IT PAYS TO ADVERTISE I., TRIBUNE'S COLUMNS 
i t i i ' i m i 
T H I H S D A . . FKIIKI AKV 15 11*33 ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLrOJilUA raaa THKKK. 
SERVICE 
T h a i ' s W h a t the St. Cloud Ire Co.. I s Kndeavoring T o Render 
Tt- 111* r e o p l * of Ht. ( l o u d . In Order To Handle Prompt ly Hi* 
lH i imnd T h a t la . . r o w i n g Daily For 1'nrr Ice, W e Are Making 
Mom.- N e . - ' s s . u y Repa ir , unl Planning Kor Needed l innrnv. merits 
Al the I'liinl. Til .vphone Veur Ortler and H a v e Our Truck De 
l iver lr«- H u l l } . Vour patronage Can Knrourag* \ C.i i . l lniuinre 
Of Otir Uood Srr . l c* . 
St. Cloud Ice Co. 




KVF.KY'IOIIY DOES IT 
Wb> Not Kal At the lies' Place? 
The Badger Cafe 
Is Ml II.till.' t' . iokillg Ills! I.Iho 
Mother's. ***** Hull Is Clean. 
Mimical,me uml Wel l BSatsaMr*. 




Now is the Time to Plant Seeds 
OO H A M : TIIK ll l l i STOCK 
III 1*1 SKKI.S All KIIMIS, rOOOa STOCK • • ! thr Kind 
Unit L i e n s l-tiicli. 
\ l . l . P A C K A l i K S K K I . S 5c. 
Telephone No. '» 
McGILL & SCOTT 




AT K. M i l 1 0 0 1 B C A S H A N D C VKKY l.KIM KKY 
W e Sell V*a 111.* Ba** Al III.' l a m e s t 
I 'r lr . s . Why Nol S a n W h e n \ . . u Can 
On Q s s d Fresh ..r.ti . ' . i c - . ' 
Mil CAN U.WAVH **t\K AT 
E. Mallory's Grocery 
J Vs. 
HOLUNGSWORTH & GESSFORD 
si,ton. L u m b e r D e a l e r s ***** 
1.1 MIIKK ANII 111 II . I .KKS' S l P P I . I K S 
H R I C K . 1.1MK. I KMKNT. 
Pl.ASTf' .K, I M M A M I 




Offers Ilin Friday and Sal un lay 
Sper la l 
Our Big Special for 
FRIDAY ONLY 
1 Ilia I i • it l-earh I'.. '.'0 Criila 
Regular l-rlee 23c 
Our BIR Special for 
SATURDAY ONLY 
1 Large Fresh l a y e r Cuke Rrg-
nlur Mr S l / e for Ids-
MICHELIN 
Tires and Tubes 
TIIK aaa aaaa naa 
T h e Mlrhel ln T ires l i l v e More 
Miles mul I . n l Troultle Of All 
Tires . 
KII .K ON M I I H K I . I N T I K I S 
And Vou Kitle Safe 
PROGRESSIVE 
GARAGE 
l l l a l , l l l l l t . l t a 
J. D. Harris 
TRANSFER AND 
HAULING 
W e Are Kuuiiipeil T o Ilo \ n u r s 
I' i . .milt and Insure Safely 
Ol It I I I . . THI I K S ARK 
AT M I I K SKKVICK 
W r Spr. l i .IU.' Itir.li, N o w In 
Toiir ls l 's Wi.rli. Call for H a r r i s 
W!..-.. '..iu Waul Your Trunk 
Tranafrrr . i l . 
IIK C A K K K U . W H A T K I N D O F 
I H VOl I sh 
THE MODEL 
DAIRY 
Sells PI KK Milk Only . Vou Are 
Safe When Vou I ' M - TIIK MOO 
Kl. D A I B i W l l 0 OB*a Whole-
some ami Clran. 
I ' l l t l l PHONK. M - l Rh'ga 
TIlOH. Ilrnnl.a Mgr. 
r 
• - * , 
Tire Troubles are Over 
when you use the 
Goodrich Silverto--vn Cords 
The OOOaaOKIB I ' . . - B a i Ti.l.es H a v e Wonderfu l Kndurauce 
And l i l v e the Heat Serv ice 
T I R K S A B B «;OINIii TO A D V A N C K IN A F K W H U B • I I I I I B 
III V NOW ANII SAVK TIIK AllV ANH K 
W e I t . , , i i r and R e c h a r g e All .Makes of n a i l e r i e s and A.-e 
Kxprrts in Klertrir Work. 
When In Troultle Call Kor 
ELLIS GARAGE 
St. Cloud. - Florida 
MAIN 
GROCERY 
Meat and Fish 
Market 
Where 'hit I t . - , M e a l s Are Sold 
KKKSII AND WIIOI.KSO.MK 
MKATN 
Our N e w Meal Cutler K n o w s 
III.' Mc.tl Cu l l ing llii-ineaa. l i e 
Is A Ma.ii W i l h W a r s nl Kxper-
ienee. Cull itntl See llnvv He . ' i l l s 
(lie Mcjlt I p. 
I l l W i l l I I T VOl It M I M 
T O S I ' I T VOU 
K i l l s l , 0 \ K K N I N < . ITII** I I I M K M 
t h i s conical will npiicnr e . e r y Thursday for Ihe next U Bnsahs. 
lu nne nl the n.lv crl ise inenls IH, th is page i word ha* been intent Inn 
nil* iiiissiielled. In Iitni it read every ml vcrv ( a n lu l ly . 
A f i i e - w o r d s logan nniat lie sent in vvlnn -cutling in ret urn SDS-
vnr . A s logan s a a l.e sent in for any ot' the mli ri l i scrs represente.1 iu 
llie eon le s l . 
Hut one iinsivci hliinli wi l l lie a l lowed tn tt" filt-tl f rom a n y one 
fauiily each He. I,. 
W e h s l . r ' s l . ie l i . i i inry musl lie used fnr the correct spel l ing of the 
vvttr.ls. All BBSBBaaa not to exceed f ive words an* must lie n e w and nr-
.I'm.tl The b u n k below must lie used when sending in Ihe answer , 
st'tllc.l in uu cuieln|H'. 
All a n s w e r s must be in mil l a t er Masai Wednesday noon. I '-.nn 
o'clock, ' lhe contest ed i tor h a s se lec ted I'.' m i n i s which he has ittleii 
initially iins.s,H"llcd. Oul-- one w o n l for each week is ia*sainasi l 
In tlie e i e n l nl s Iir for ill,.* prize offered, a pr i / r idell l it lt! in all 
respects In thai tl.-.l Inr, wi l l be g iven to thr t lelng cii i itcslnnl. 
Kighl pr i / e s arc . . l l e rc . l : IMO.INI l irsl pri/.-. $1,1.(Ml second prize. 
I I M third prize. Hit.IHI fmirlli | tr i ir , SM.IKI fifth print'. t t . M s ix th prize, 
Sl nil aevti i lh prl /e . SI.IKl r ig l i lh pr i i e . 
Contestants must h i m In a n s w e r Mantis fm- ench i.f Ihe I .' weeks . 
T h e >niss|,cllc.l word lor today's f a * * has atfM I d l e r s . 
Now get hus.t, put your spe l l ing abil ity in the tes t . g*sB . . i l l 
llinrtinclilt ettjii. the task. 
In awarding uf prizes Ihe a n s w e r s in the ntissp.*!lcd n in le - l .mil 
Ihe l ies, alogan* sulimitletl wi l l lie SSBslder, il Ini-ellicr. 
LEON D. LAMB 
The Real Estate Man 
BJXLI T H I KAKTII AMI K K M S TliSi I.ANII 
Kor A Keai N i c e Cozy II.nne, 
Iv't ilannahle lu Price BSBB BS ) 
Terms , Sec 
LEON D. LAMB 
We have just what you are looking for 
K K T l ' K N INSWT.R III.AN'K 
Of the M i s s p e l l e d W o n l snd Slogan Cnnlcs l 
i i I ; I ; I \ i ! \ i v i:t-;:t 
Till ' .Mi- s|ielha| W',,1,1 |a 
1 111 . m l I h i s h h i n k W i l l i vttt.i' .n ia ive t - B B * u n t i l "!' h i i n u I " Mi ls 
. i f l , . . sealed in an a*aa«s*a* nni Inter Hutu n.-xl WKDNKM1AY N.M.N. 
A.l . i i .aa .ill i t i i , 1 - tu ih . s i . t'l..ml Tribune, Bt. t'l,mil, i ' ln . 
( 
C H E A P I . R O C K R H . S ARK NOT fjsOOD AT ANY I ' l i l t K 
J. W. Pickens Grocery 
Sells Only the Best Groceries 
AT KKASONAIt l .K I"Kit" KS. And Vou 
Wil l Kind T h n Are Much Ctaexper In 
d i e I nni; Kun. Our Slock Is KKKSII 
and COMPLETE. 
Pciin. \ v e i,mi HH. St . 
St. Clmid 
"*! f~ 
The Measure of 
Greatness 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
l i a s One Kiuulanienfsil P u r p o s e — T o l . i . n . l and 
l l r o a d c n l i s I sef i l lness T o Serve . S E R V H K I S 
TIIK IIKI .KO' !*. t'i 111 S I N K S S P K I N C H ' I . K S . 
T h e l'.'.*,.l.-s Rank ef SI. Clond, Klnriiln. I s a 
i .rc.i l l iaiil , Itc .mis. ' I, Is a I ' sc fu l l l .mk. W e 
Nol Ilnl* Rsal l Serve, Hul Shal l l i . i l c r s i a n i l 
ami Appi-t-ciale l h e BenrtlS Of Otliers. W e Shal l 
Accept I sefuliM'ss As the Measure of l i r r a t n e s s . 
ASK MRS. FOSTER 
Sh- Wil l I'm V .t.t Next I . . Iltr B B O I III VS. Whcl l irr It 
l i e Kor A Home-s i , e , l lu s ines s S i l e , l . r n i c . Or A . .nml luves , 
IIM ill . . II 'ST ASK MKS. KOSTKK. 
CITIZENS REALTY CO. 
The K\ii;.iii, *, uf lln* OaCaaVtaal l-i'niaii'l- We S*?ll 




It 's Ihe Safest and Itest P lace 
In H a v e Vour Prescr ipt ions I ill 
ed. 
Il'a thr I l rug Stnrr that d i v e s 
A S q u a r e Deal A l w a y s . Make 
Kdward's I lrug S t o r e Vour 
SI ore. 
F. E. WILLIAMS 
for L U M B E R 
Kvrrylliltir, it. L u m b e r — 
W e Can Supplr Vour K i e r y 
aaaa ami otm vo„ o* om 
In Ihe laSSBl S e e W I I . M A . M S for 




ST. CLOUDS BK; 
FURNITURE 
STORE 
W e i tnIII-II flu* I l i n n I IIIIII Pit 
T o Dome. Our 1-riees Are Kens 
.lit.- :.ntl Our Stork Is Com 
plcle . I I I I s SKKVK \Ol . W e 
Can PI. tse VOU. 
G. A. PEED'S 
GROCERY 
Dealer in Staple and Fancy 
Groceries 
If II* Oka* Vou Will Always 
Kind It At 
PKKDS aaaoaaa 
" a Ihr I'lurr You . i r . S i x t e e n 
ounces' l o Kiery Potitul and IIHI 
Cents lo K i e r y Dol lar . PI .AY 
S A F E T Y F I R S T and l luy At 
PKKDS aoaaaa. 
TAKE NO CHANCES 
DKI.AV I s D A N . . K K O I S 
Manv A Man l i a s Put l i l t Ink ing Out A 
KIRK I N S l KANCK POI.1CV 
On His H o m e and K u m i l u r e Wlileh H a s Keen I l l s W h o l e I.iff 
K a m l n g s and Siii i i iRs A M I COST A l l , , I . K C V I S K III: P I T 
O F F T A K I N G H I T A FIKK I N S l KANCK P O L I C Y . 
It.... I Delay Ilnl ( l o Kiirlit lo S. W. P O K T K K . I N S l It W i I II. 
Wil l Kix a .us I p Wilh the Itesl ami Sad- s , Pol iry . 
Real I state S. W. PORTER hi- . . ! .... . 
Agrnl Southrrit C o l l o n Oil Co.. P a i u K V u n t i s h m anil Prn.lui Is. 
I luyrr of: Kaw F u r s , Al l iga tor S k i n s , L ive Alligiitora. 
H. C. HAR TLEY II vv, v it . 
Dealer I n : Cook Stoves H a r d w a r e , Pa in t s . Varnishes, Karinitii: 
l ini . l . i .Hi i la . . una Ainmimi l ion , F'ishliig Tacit Ic, (..trite., ami 
F i e l d S. -.la 
Agent Aaaeriraj, Agricultural Ihemiial Co.. Kerllllien,. 
PAI.K FOI'R 
ST. CXsOlTO TRll l l 'NK. ST. C T.OITTl. l-'T.ORlDA TIII 'Rt DAY, FKIIRI * R V 15, I s l t 
ST C L O U D T R I B U N E 
r a t . , , . , , . . , I ' l r r y T l t u r . d a y I t ) Sa* 
• T . . 1 . 1 . II T K U U N K l l . M l ' W . 
C L A t l l l **. J O H N S O N I'r. ' .l .l . 'Mt 
Ki i l f i a . l i i . s i.l I'ltnta Mall M a i l e r 
A l i r l , Bath, Illil'. n t t h e l ' . i . l . . i r i . ' f at Sl . 
C l o a d , F l o r m i d i r t ha A . I e r C o a g e n * 
of Mat.it I, i»T». 
i d i e r l l s i t i s c m s a r e i m y a b l e mi l l ie 
f i r . , ,.f ea 'It t n e n l l . I ' . - lfca, *« k M W * 
t „ a- wil l la ' r .apl i r ia l I . p * s I" a I t . i l l . . ' 
" r a * Trihaoa i. pabllsli I s t " ! Tliura 
.i ia a m p u n ef ilu- D a l t e d 
. st.ts't ' f r . e . far MOB .. y e a r , a i IB 
fe r a l l i i i ' .nllia, ,.r 7.V fi.r t b n - a l i n n i l h a -
a t r i i l l i In m i n i m a l . 
""in irnilh :: I., i- i if aulllcMlttl m, ;. 
at, .! , ' w h e t h e r . a i . e tva l n r nevv a.iha, ; . 
In chnngf t iB va.iir itiltlfi 'aa tu1 i ture I " s i n e 
' - - • _ _ _ _ _ 
- ,, tuntt, 1".' ' 
II,, Rates fur dlsp ay idrertlalos • "' 
j 
' 




l l . l l . U l ) 
" A U T U C A S T L K 
f To The Glory of Womanhood | 
N O g r e a t e r t r i b u t e lias e v e r M e n p a i d to tl io w o m e n ui' A m e r i c a t l ian is lnuiitl in tin* c a l m analv Heal r e p o r t of 
t h e U n i v e r s i t y ni W i s e o n s i n w h i e h d i s p p a s a i o n s t a l / QIIIIIIIUBI 
t i ic fact thai w i t l o w s m n l s , ! i i u p p o r a n ( motliei-a s c u t 163 
s o u s a n a rJfluyhterg f j j n e UuiTu_jita* i l u s i i i U W j p i o - l i e ft***b>. 
in.ui c lass . M o t h e r s registered '.'•'• sniis ani l 60 l U u g h t a r a . —_-
Now l e a r n the s t o r y of t h e se l l sae'rifleo of thosa • n o t h e r s . 
One h u n d r e d a n d t w e n t y - f l v o w e r e h o u s e w i v e s , ,"> srere n u r s e s . .: 
d r e s s m a k e r s , '.i m i l l i n e r s , - matrons^ 2 atei igraphara, I a t'.ra-
m a t i e cr i t i c , 1 a l i b r a r i a n , i ehape i 'ou 1 m u s i c i a n , 1 i-.-tir.*.! 
f a r m e r , 1 c l u b m a n a g e r , 1 trusinesa w o m a n , 1 c a t e r e r , I l io tc l 
p r o p r i e t o r , 1 s a l e s w o m a n , 1 b e a u t y o p e r a t o r , 1 raa t s sT a m i 
filially, one i t e l e p h o n e o p e r a t o r . T r u l y of s u c h m o t h e r s a s wal l 
BS cluli lr . ' i i is the K i n g d o m ,,i' H e a v e n . 
F a t h e r s wli.t s en t b u y s to c o l l e g e e m b r a c e d a v a r i i - t y o f the* 
most iiit'iiiiil c a l l i n g s . 
S u c h is t h e A m e r i c a n m e l t i n g p o t . S u c h is t h e h u n g e r f o r 
e d u c a t i o n ta p r o v i d e e d u c a t i o n that w i l l lit the r i s i n g g e n e r a t i o n 
f o r b a t t e r t h i n g ! t h a n f a t h e r o r i n o t l i c r e v e r k n e w . F r o m t h o 
t' aaorif lee m a y BOOM to u s in a .s ingle g e n e r a t i o n d e v e l o p -
m e n t that w i l l s | ic! l u n e w e r u n j a b e t t e r A m e r i c a . L e t t h e s o 
y o u n g s t e r s tint l'orget. 
Government Gambling 
W l l l l . K o u r il - c c , 
THE COMING REVIVAL 
m ATI'S must turn from the 
1 > J L m a t e r i a l m a d n e s s of t h i s 
hour. . 
'I'll" a . i l l a t i o n in tho 
t h i n g s l i d 
T h e k i n g d o m s of th i s w o r l d 
b a r * u t t e r l y f a i l e d to feed tin-
sou l , ci.mi.Mt the heart , b ind the 
b r a i s e d apir t, sooi 
b e a d , a n a g i v e nuink nd B B o u t -
1,,'I'K • ;' 
.Men must c i n e bsek to I lod. 
'rii.'.v mus t s p p e a l to C h r i s t 
T h e y m o s t l i s t e n to the H " l y 
S p i r i t 
-i sa , th.-y m u s t be born a g a i n . 
S e r i o u s m e n a r e t h i n k i n g 
tl.i as t h i n g s ' "' i 
t iana a r c p r e p a r i n g for 1 i c o m . 
ii'ir rev iva l . T h e r e is no i 
a f t e r t i c . t h . J'l't ri II 31 be 
tin pr, a. King in h, II. 
N o o n * wil l h a v e a chain . t o 
be saved .ti';. i h' haa i l eaad h i s 
e y s in . loa th . 
M e n are s t a y i n g a w a y f r o m 
t h e c h u r c h b e e a o a * t h e y art! 
a f r a i d tn l i s t e n to the gospe l . 
T h a t i s a s i i m of t h s ci.iiiiiur re-
v i v a l . 
M e n are d o d | | ters . 
T h a t is a s i g n of t h e m o v e m e n t 
of t h e c o n s c i e n c e 
E v i l l i a t i n c a n d p e r -
s e c u t i n g a C h r i s t i a n min 
w h o b e l i e v e i n t h e blood . .f 
a t T h a t i s a s ign of tho 
s p p r o a e h i n g d a y of • p e n t a n e e . 
T h e r u s t l e o f the winga of tha 
s p i r i t o f e t e r n a l h o p e and sa lve* 
. . n n a a a be b e a r d . 
-Ministers a n d c h u r c h e s s h o u l d 
a w a k e ami Ix-irin to f r a y . 
nhl U n c l e S a m f r o w n s o n g a m b l i n g he 
e m s to I n d u l g e in tin* s p o r t q u i t e f r e e l y i n t h e c o n d u c t o l 
Ins . w u af fa irs , a l l of w h i c h s h o w s t h o d i f f e r e u e o b e t w e e n 
n a t i o n a l a n d p e r s o n a l m o r a l c o n d u c t . 
T h e to ta l a m o u n t a p p r o p r i a t e d b v C o n g r e s s f o r t h o f i scal 
y e n ' of 1983 , w h i c h b e g a n .Uilj- 1, i s $1.T47.!»35. .182.64. T h i s is 
$ 3 1 9 , 2 8 0 , 9 8 4 . 1 0 l e s s t h a n the a p p r o p r i a t i o n f o r 1 0 J 2 . W h a t t h e 
d e f i c i e n c y a p p r o p r i a t i o n s for t h e c u r r e n t y e a r w i l l f o o t u p n a t u -
ra l ly is p r o b l e m a t i c a l . 
T h e p r e l i m i n a r y e s t i m a t e of t o t a l e x e e n d i t u r c s f o r t h e c u r r e n t 
r / 1 , 2 6 8 , 4 6 2 or 1 2 4 , 2 2 3 , 1 3 9 . 3 6 m o r e t h a n h a s b e e n a p -
p r o p r i a t e d . T h e p r e l i m i n a r y e s t i m a t e o f t o t a l r e c e i p t s f o r t h o 
c u r r e n t y e a r is 9 3 , 0 7 3 , 8 2 5 , 3 1 1 . T h i s o f c o u r s e i n d i c a t e s a 
d' l i . i t at the e n d o f t h i s y e a r of 9 6 7 3 e 2 1 0 , 0 7 1 . 6 4 A t t h e c l o s e o f 
isi i ist. i l y e a r t h e r e w a s a b a l a n c e o n h a n d o f 9 2 7 2 , 1 0 6 , -
• 
In t h i s w a y t h e g o v e r n m e n t BOPS c a l m l y a h e a d w i t h t h e c e r -
ta inty nf • def ic i t s o f a r as h u m a n m i n d s c a n foresee, b u t y e t 
w i t h the k n o w M a j a t h a t t h e r e is a g o o d g a m b l e r ' s c h a n c e t h a t 
thintrs w i l l c u m * o u t a l l r i g h t . H e a r t i s t a k e n f r o m the fac t 
t h a t t h e e s t i m a t e d r e c e i p t s fnr 1 9 2 3 w e r e e x c e e d e d a n d a n t i c i -
p a t e d e x p e n d i t u r e s w e r e $ 7 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 l e s s . 
N o i n d i v i d u a l o r c o r p o r a t i o n o f c o u r s e w o u l d ."hire c o n d u c t 
i t s b u s i n e s s in s u c h a w a y , ye t t h e r e i s l i t t l e e l s e t h e g o v e r n m e n t 
r a n do u n l e s s a s t i l l h e a v i e r tax b u r d e n b e p l a c e d o n t h e p e o p l e 
tn p r o v i d e for n m a r g i n nf aaf, - v . a n d g r a c i o u s k n o w s f u s e s are 
Just What He Needs 
E 
V sehotilb.w k n e w , th* Stat? nf tin* tvv when- the machine Is . - u r ncli.l. *Bdl i t lo - ; 1 " " ' 
woman ..r the A.eer..an. tUvol itto* wh... .. iceite.l a real fortre* ll ns*n w***s Inside, s s If th .* 
hnlcked a., well with life ami ilruni had real 
i e l l s 
Tin u m i n g . 
I .OMI'KRS A M I K i l l s SAV 
aaanuct naasRATION 
The t.-11111 >i i i urn hi hrnw th.vvn the 
l'iili'i,'rn; i"t. bal* BBd let ns ninny 
iiiiinii.'1'.'iiii- .-..me t" ri: .-" ahorca BS 
VI M l l ' l . |fl V IL'i. n • Halt" . ' l aa . l i l , .{ l ' l 
S a u n i e l t ; . . n i | . e r s , p r . - s i . l e n t t,f t h e 
A n i t a H . I I , l . a h i n l i , . n .,f I . n l i . , t . i i i a 
fatal—Is that there Is BO -uii ahort* |e 
nf Inl.t.r m this t-iilimry ns wnulil n 
linire n lii.I'.le i.f fttreiiiiteis I.i nml.. 
•a*. 
"Tlie cry fur Immigration,'' lie saya, 
"Is the ery nf the fSSaHSSIS and the 
«'*:|il'iitei». 
' il Is inipi.rliihl and illiunitnitltig tn 
in.I.- .i BHafaaasaa ,, ,nntf*a* in 
whi . l i wnire s'tnnilards lire ncni-i-t mir 
aaaa, have Ba* s l any alum furnial.tsl 
. h - .,nt.tti of in.niiirrantM s l l u a * * t.. 
lln-in IIIMI-T ..tir present hive. Only 
llnis, i.tuiurM'S iv iiere wnRe slioiiiii nls 
ne vary liuiell ltilver , In. ti oil r nvvn 
Baa* t'ltnisln.l the BBaaTssBr Of ilninl-
aninl" pernttted hy lhe law. 
"Tlleri'fnre. t.t UBISall B srei lter tie-
area „t lamarratloa maaal* saaaaa n 
it i . t . ier lnrin\ t.r tia.-e wl l l lns to work 
fnr ltiwer arasaa ami aaaa* whatever 
ttin.lltlons may la* ilett-nnined Bf the 
«.|npl..yers i ihnie" 
Scerctnry liitvis. nf tb* 1 icpurtnient 
<,f 1 nta.r, BBS <'llll»!.lltl. ttlly iMpressveil 
illsiipi.roval nf any plna ta let .i.twii 
the burs t.f tmiiiiKrutlim h s s s u w sf the 
ii.'t'tl fnr labor. 
He believes lo selective iuimlKrntlon 
aa a plan which al lows only the most 
.1. .-.Irnhle c lasses of aliens to enter the 
t'nlteil Hint.ss. It.: has also stnt.il h i . 
belief that many of the proldema of 
immigration would ho eliminate.) if 
Ihe wnrk of examlnat ioa itnw tlnne ot 
Kills Island w a s accomplished st the 
point of embarkation. 
the vv.1 l l ni lars* ii" 
Boa] Ot '.il tS supply heat ta Uive the 
power i.y vvhi.ii r.-ivv BBSterlal is BBBde 
lut. i the f it ii-11." I pri.ilin f 
- s . llij.l.". Bf innirtlifieent pulilie 
S, h . s . l a . t s l e n t s T h e f**HB*l " f h t l i l l l -
-I Of le i t e l l t ' I 'S . t h e Ulit- l 
elaborate ot eaalpmen, is nut t -
fur iiiniiv n pftarresstv* iniini, 
V"I BO School l.llillills'. He Lai' lief. SO 
1 til a -I'll I " ty'. eiill OO llitl.il for i! s.anl.il-
lf i s s .ire laekaaa. 
n i n n y se i 1 
pii test i k-. 
" . i h . h i i in par*aafs barf I 
aii.'.-a ;:,, uuln.rl l lsjeal rot, r of the 
l l l l e l l l i a l i t e n , | i l i a l r i e l tv l , . ' ! ' . ' 
•npplled. 
lint wl,., V ;; ., . i t y cull llffiil'il t.i 
I pave hs street!, liithi its i t .a. BBS asp 
I plv fi le ninl ptiliee prnleti inn. put in 
BCWSn BBd i in l i r svaieina, if i; , . , , , 
ninl i l a a afford s.h.tni hu: 
SCl ! s l i p p l j e a ,.,|„1 a, 1,1 ml I-
• i • ii uf lite | ni t.i i. parse, 
wh; ask tin- private purse t,. i.m ti,,, 
i ksl 
It i- e l t e i l p e r Hi l i n y I h e i n flailll l l i e 
p u b l i c t l f i i a i i r y : l h e i i . . . r e h..!IL'!lt. t h e 
1' - s h : I h e t ' l l t i i t a s l ie. e s - a ,_, ;, , 
l.ll.v Un- h u n k s is f.U- l e a - t h a n . m y 
parent woal* hnve t* paj for ta* 
I k- iieiiniit ,i, reinil. Buy Ini I KS 
II.V Iln- School l l l l lhulily ii i 
OSV* I ks. thnt all ha, , . .,,,. rlitht 
1 1.-, nml Unit the bookl i an he uiul 
nre. duaaaa* wh, ,; ,,r *at*, 
I "I BS hnve iiiiirhle ichool In.uses 
.1...1 iiniKiiifitenl public -i 1 1 pnrka 
by nil menus. Uni hi as i,.., ,. la-iks, 
. ' l i s t ; BOOka M l | . | l l ! i s | hy l | , e sel l , . , ,1S 
for the sehu.,1.. . iiliil in.: L. ,; Illegal lu 
list' liny hunks which enn nm BBSS nn 
Atnerieiin Hist.try Truth Commit*** 
too I.I iff tn he thiiniiiiiieii |,y uny se<-t, 
rellgitnis. ur itttlllleiil. 
I ih, ine I'liuiaetta l imn Lahe* 
• 
air, Kiulit siiern nii'l laBdacape* linvn 
iu mik. iinu and Inhospitable 
- : . i . i - . t ; B*uma the hiihilit.' i--li af 
• f pel el I.l , I f 
nl attention 
p*T :l ll.l . "1..I'. 
nr I.. -n roundlns*, i 
u l i t - i l i i i i ' i n - v v i i i - h il - ( t c i e i s i n s.t, 
r i l ' i . i .1 a. h ' i , - r t r . — i--ti. i t s -
1 I. . u n l v n n e i p i n l e . l . t i -
t - I ' l e r -
• • • 
-<•'. . 1 . 1 1 - .1-11.I f . I l l e 
v i.re.1 tti-t ..ra: • ti ol u - -' ' - - B 
Flotilla l l . . . ! Eatate J o a m e l . 
helilud a rock, _ 
. . . . niiprnaeh of soldiers Unit the hostUS rial 
ttstk fright and fl.sl. 
r.tli.tn Allen, w i th nothlnit mure than tbs daclsms-
HOB, "In the name of the l ins i i Jehovah ami ta* 
i.'..ntlnental I'ongress," took Tlistii.l.r.ina. 
n n e Fwleral acout with a handful of men wanted 
Into a federation stroiigiii'M In 1 
from a small water-filled vial a 
phosphorus which bun.ed with fnr. 
the s i r before tha dsj i s i Donf. 
-.suit then ra i l the Bsaaaaf that I 
army of Keileral trout's ever the t. 
itoff; ami thai lb 
( l O , , : , t a | It II N ll h u i l s e e f c a r d * 
tatlon i m i - Pal the tbaaaldar s a s l a s l 
lhe tbln* nii'l il ' 
Tite Hul l t-. Iiat-ee a man Wilsles hut 11' It.* I I'll.' Ill 
nassaurlai ths trrnsth of the enemy, l i e araata mil* 
tn i,i„,w t h u he I I Irons. 
UluiT Is alii a. • i of weakneaa 1 
.-,, . , priitlute.1 i "..I- s leep rr.nn lhe distant, : reach Its IMI mat the 
- i / i s l . . i i , ' of trad* i . t tt-it r than i' i • tl 
l , M e - . . 1 | . . The lliiin whn has - thlll* vvtirHi ftshtlnf fer hit-
, , i i i , ,rs . I'I.I uh. r Haas imr In. iiii.ulun in aaaanra ,i i 
e wus ii large b* frightened hy • poa*, Onlj tun- nml I -
I h u the* Int.I WOttS l i n n s Stand naked nn • iia ftlluwa. Much 
..uld sh....1 the i mentis intuit lochia*. 
t.'.'wn fa l l of t r - u l e s s tiieV-oi'ife.lei.i! i vaca te* Tb, T h e stsataal s r e t a a almple.1 T h e f*Uoa wl 
Confederates \n . ..ivsl ' " l ' " '•'"" " " " "" s '" '"" u | 
T a * OoafavsseBtsa s l •v i i tervi i ie . Vlrslala, i**r**-ala th* bt* f r o n t 
Ing ilielr w e a k n i f s and tlio pn-sem t an overwhelm 
lug Federal force, built au Improvlasd fori and 
Iiii.ullteil some Ins,, t tunks so thai front « shurl ill-
tarjee they looked like i-iiiiinni. T iny then mad* i lo ir 
eacai>r, and for t lajs the Kisleral fnrcea -' I iheir 
distance, fearlna tn atlack tlie se.inlin.-ly lm;n.-_-ii.iI•]•• 
t u t wholly unluhahlted and fictitious furl. 
When, as Ooaeraos of New- Jemey, Woudrow WU 
inn w a s advlard by hla frietiad that lie caul I m I nop* 
to put t trough certain lni|*ortant plunks In bis plal 
form beeauao nf Ihe i trcncth "f l a* opposition, ba re-
Tlti unt al low yourselves to hs illsmtit ial 1 s* 
uiiin itlin is right anil knows he I. >•'jlii is -ir..niter 
thnu the umn who hit. Bolhlaa but sliieitl and srnior 
i n , , pretrii . uf s trensth will frighten tb* coward, 
BUI it w i l l l i f t e r hllil'e t h * I * 111] I I inc. 
1 l.e v i i - t i l u , ' l | | . ti t t . . . . . Is t h e • u l n t u >lii s l t j n a l i t v 
f hiiuuiu liciiris. I'lie hi . i " t - to Bl | ti is l h e rare 
l l l t ' l l s i i r e . 
The ciiiz.cn soldier i . th* p e a l friend nf th* atat* 
ml.it. Netei' was iiini'iil courage * nor 
; a v e r y s i n h * r e l l ^ i u i i s n t s i l . 
l i e r l i t h t . W h e n v i ' t i BT* fOO t i l . - I t l l l l l T . 
'hm i he l.liitfisl Ity a house of Is 
M l . s T S P E N D Mihimu TO 
r R O V I D B \> l iTBB s i i ' i - i . v 
'i'ln- iiitincil in.-l in r e t . — -I - . - -1 
it i ;n this afternoon i" bear the i 
I l e u . I . . M l t i l l . . . . , . - ' . ' ..L' » 
glnt-er, w h o i-iiiui' here to ; n>I not 
lili.af W u - t h e t l M S 'v 
tvater anjiply ninl ratvoraroentl i rem-
. . | . . . Ml ' . M . ' 1 ! ! ' : | \ IS. .1 III l l l l l l 
' I i a i l i f t e r . ' M l l n i l n i t f u u uf i It. . , . 11 
Iltlons timi t \ i - Bo* would re-
'iniit' ii ni".y well tu provide vvnter 
while repairs were being mat ! 
nlvistsi insiniiini: n new well with s 
lew-lift pump tn n raaa avoir, with re-
lief Villves. thfs lu prttVi.le u , te r nn-
lil the nhl wel l enn he It, -ial tn 
pis aval acopaaa This e/onltl roojalre 
iipiit'i.t'lniiilely Slniaai. uml v| M „ | „ 
la tn prrpar* a definite estimate nn 
which the cuiiiu'il enn aak for nn im-
iiieilinie vuiiiia nf n bond btaos to 
rt'llt'.l.l lhe •' liti lml i- l ikely 
I" pni ihe t i ty in In.l ibapa .,„ t . , 
W.'ltel - i l | i | i ly if there he ileluy 
em 
UNCLE JOHN 
T h e r e w u u i i l n ' t b e n o t r o u b l e s , i f t h e p e o p l e d i d n ' t t e l l 
' e r a , — b u t s n m e a i n ' t s a t i s f i e d , u n l e s s t h e y s p e a k nf w h a t ' s 
b e f e l l ' em. . . . Y o u k e t c h a c h i m n e y - c o r n e r f u l l o f w e a t h e r 
b o u n d e o m m u t e r s , a n d , i i i i m i c e n o u t o f t w e n t y , y o u w o u l d 
c l a s s a s t r o u b l e - s h o o t e r s . . . . 
_ T h e W i d d e r H a n i c s h a s g o t a e a s e o f c h r o n -
T R O L B L E S j c a j d i g e s t i o n , — T h e n e i g h b o r s k r . n w c d i t a l l 
a r o u n d , a f o r e t h e y a s k e d a q u e s t i o n . Why 
passe l fx l o u t h e r i n n s r d p a n g s t o e v e r y Baixit a n ' s i n n e r , t i l l 
m o s t o f 'em b n t ajfjjiri, t o ^ t a h e i r ^ t . t a 
A n d o ld H i l l S i p e s h a a c r o a k e d ab.;i,it rhe i i i r ta l l cs in h i s 
s y s t e m , t i l l n o n o o i u s c a n u n d e r s t a n d h o w w c h u v e e v e r 
m i s s e d 'em. * . , I n f a c t I l i m p a f e w m y s e l f , r i g h t a f t e r 
H i p e s ' s v i s i t . — I t m a y n o t b e t h e r h c u m a t i c k s , — b u t w h a t t h o 
t h u n d e r is i t t 
I w i s h t h a y ' d p a s s a l a w b e g o s h , t h a t h i t t h o t r o u b l e -
s l i n g e r , — n o t a n y c o m m o n , l e g a l j o s h , — b u t a r e g u l a r h u m -
d i n g e r I I ' d *?****, a l a w 
f u n c t i o n a t e — a l i t t ln shot 
k i l l i n ' . — T h o u g h , i f i t 
of f a t e , I reckon 
TIIK POIN8ETTXA 
"IJST P A R K N T S U l V HOOKH," 
S A Y S I N 1 N T E L L I G E N T VOTER 
l .etrolt has the greateat gruup at 
loitoinobile manufacturers In the world. 
Vrt all tht bil l ions of dolars worth of 
nnithinery, plants, Block rottina all 
Ihr thiiuaonda of highly akllled work-
men, are of an use to thamselre* or 
I.ike ii baa* of hum, 1'iiiL'iTs s'l..i.-.l 
in starlet , th,- Ptaeaattl* sataaas a 
luyriuii gasatlaa tu the f l o a t s * rhatas 
frttin ih l l l i . r . la , , , - , . Aa It floats lan-
guidly In the soft breezes, anil m,.| . 
seriously In neknuw lislgemnnt ,,f :;.. 
eii'litiniili.iiia which Its fresh an.l 
pleasing frSBBBUI Invites, it stands 
»t the portal of the Florida winter 
and blila tbe world a glad nnd abiding 
assesses. 
Aground It spreads ita l ingers up-
oa a sward of g l * * * in William-rome-
t r.t hie tor fasbin.i. m i l ah.ft It waves 
a signal of cheer , universal In Ita 
B**paal nn.l nffctli inH. I^-an uml lean-
ing. Its slentler stnlks ISJVT arm . fu l ly 
In a areniing of tho mnnt unpreten-
tittin ileimtiritey. aentlment and ntlen-
tivf, llat.-iiiiie with sympatbetl , ear. 
visonlng with enmprehenalve eye, hear-
ing aounda nnd s i s lng s lens . dream-
ing ln half wakeful atosaalBSSS tin-
dream of the Sleeping Beauty w h o 
awai ts the kiss of her Pr ime Charm-
ing, aver radiant iu the hope of per-
fect faith and trustfulnraa. 
Most admired type at tropical plaat 
LINCOLN D A I OIISKRVKI) 
IN ST. I L I H T i MOMIAY 
A li ' l i ln: uhserviinee ul l.i!i.,,Ji, \ n . 
I.lv.'l- •!'.; a** hi I.l Bf lit. I. v u. 
nmi W, ii. C as-fjaatSatloni of s i . 
' I-unI In-I Mun.Iny. uml thr. wer.* 
ieilicl III .sever.'ll utlltr pi l l ,,,• 
it.'iiiiziiiiuiis in ii f a r a d * nt j t/ i iosfc. 
w ing the fa rads a program was 
• .1 A. It Hull 
K..II. 
l e i l i l t l i s l | n III 
i. R. III . . I IT TO Rl IN AOAIN 
FOR STRE>;T COMMISMONKR 
Cr.iiiiilluinn .1. It. n i g h t i i i ivi-e, | 
M o a n s * tbla af tsnaeea thai tin 
port that hr Is out of the race fnr re-
election la mistaken a s he is nbout 
to file thr required potlllun t„ p | a r e 
Ilia num.' mi lhe hi.Il.it fur re-elect** 
mi March L'7,h na ineiiiher ,,f n„. 
" " " " l l anil atr.ei coomla i lonr i . 
k t l l in ' .—'I 
I t h a t s o r t i 
i be w i l l i n ' 
e n , l e l j s , h t  r e l r n n 




DO W N with tlir piitn kll lfni . Away uitt i ttu* , i . . \ \ , | tlmt < 
' wnulil miiKc llfi* JiiMt a pAtmM in 
i.nW'iit aiiMif. Thi***i» fi'IU*iM (mi.' 
an our ttmMMX *mn* 1 >«*' HMJ^I 
'utrl i ' na nf |init(H*tlt)ii. tin.) IIIIM-
! us vl.'ilniH uf tht HIIHHII*. nn.l" 
IhiHi.ii.mi i p p r s a c h of i*D IUH'.J 
iii"iiisi* 1 ».'n'i .ii*.** o bee > "ii 
| fin vi* ii tu.'t h;n*1n'. rriiatu* tilt' * 
(it>i«ri, l . .ml who ,
H*'UL. II .iJj"r*K % 
I leiiil IN tin* a*T-4naI .if THMK'I r If* 
fern afson'l toed It, it riMmta a 
.nws \omder, tu' iiimiiv n i l maki* 
, vmi bemr, Utse bsts (i<*i Sei 
1 InrtM.V When >oti know ioini> 
• tlilri*M a) I'tn,'. | .ni ntiirt to enr 
i*t ll. If ymi dnn't ttia» con 
tnQmaatHal art* itp ttf ymi. T b a l J 
''iin.'i. wi th lu- pain kil l . i 
J hla Hllurlnir taporibet, ts thf 2 
wiirat ctH'iii.v at man. Yoii run't % 
[ftt'i BStS K'>t<1 with.mt alvr.lltist •* 
(thr'HiKti thi* melting por. Dtn't-j 
* kirk, t Xwtet 
•a .»# „»*> .»,• J.0 J U J # mt* 
i l t y 
OgfS I>. laflnillaa, well known at-
torm.y M DtLBaat, in in thi* i l l y th is 
week ehcikinja: nn on ult property t>t 
the eld lnml .ompiiny r.-..-i,ili tgMM 
»ver hy <l \V. Hopkins of Kun , ; „ | | | . B . 
i*i m.ikirm flrml ttH*bMSSl Be 
the elty for tflxeti punt ,|n 
with 
Free ottvlve la aelilom worth li* , , , , , , . 
Ir. thla country tho offl.*#> n#*T©r 
w e k a the man. It almply em'nrwi him 
along with Ita other a f f l h t i mn 
ST. CLOUD PEOPLE IN 
CAR SMASH LAST 
SATURDAY 
While n till nlIIK fritit, llrlnn.lii last 
Sitturiln.v iifteiiitiun, ihe em uf ,|. ft, 
Dallard wns ersshad bat* hf a in rue 
ear driven hf .Mr. S, A W.hl,, nf S.in 
innl , nmi im.iii iaaaaaa*, the i iuiinni 
liurtr rt'lniirknlily BBSS pins ."erl.ius in 
Jury. l a * , after rt.iui.lln> n aluirp 
curve north of KIMKIUUIIC Mr Milliard 
turned out to pnas a t.-ntti on tlie 
ron.l when he saw ,he hira*' car np-
pi'inelllllE uml pill I.II brakes In slnp. 
Mr Webb, In trying tn avnlil slriklnir. 
the aame L-am llllllartl Iri.'tl It. puss 
cn.ahed his car BBSs , h e Kuril tlrlv 
by Mr. Ilullard. A fmni task*** nan 
taken off, an axle Ix'nt, a spring and 
BSatlBS rials brnk.'ii nn.i the wind 
all'eld of Ihe Kurd ahli l lensl . while 
iin asaapaass if Uas sarasi aaa >».•«• 
unlv shaken up. w i n , ,\i, Ballard 
waa his wife who Salts**** a sprit ine.I 
wrls l , Mrs. Hawle.v HIH! Mra Iim | , , . 
who auatalned a brula.nl knrr Mr. 
lluilnrd waa bu.ll.v alttikt a ,.p \ n 
aonn »a passsMs Mr. Webb mailed , h . 
.tin lu til pnrl.v lu a httti'l al Klsalui 
luitketl lifter iheir UCHIM antl luul 
Hit' Kuril pull.a! Int.i a i-'ariitrc fnr re-
pSIn, pill.I lhe liill lllltl . ..Iitllill.'.l his 
Jutuue.v h.uneward. Mr. Itutlnnl w a s 
plt'llM-l wil l , lite inallllt'l- lu which 
Mr. Wehl, a. -kuowledit.al hla fatill 
In fiillllli; III step In t ime In ,iriv i ,,, 
Ihe iieeltlent. 




AAfveotrv CA*1 SHOOT A GUN 
axrr i-r -r.i.t'.B's A STaADV 
r lBRVE T O H I T T H E . 
MA«.»s. evEtey Tttmmi 
l l . l l . v l u * l h a t grape* will srnv. an. 
eessful ly lu th" vi . i i i l ty nf HI. ,'lnllil. 
Mr I.. M I-'irker thla w»«'k starlr .1 
the planting; of a v ineyard on his ten 
acre Iraet Junl siiti lhwest nf (tie e i ly . 
i.l,., la iil'-.t prepiirlllft- atltlli I'.iiti I acre 
age fur atrawlaTrlea for n.*it HI'IISIII 
A Inrse uunila'i of l.lirh arada Rra|M* 
luttrnaa lane* aasen art mn thia v**rk 
a* s t ' l a* arverni hundred IdiieberrT 
bualH-a. Mr. I'arker I l i a l B l f slatted a 
•SSBBBBM vineyard in Mullth Klnrl.tn 
anil eiime home cm hiialnallr o t r r thr 
BMsgaeta nf Breaatag srapea s a * blue 
la-rrle* hrre, wilh lhe result Hint hi-
ts s , a , l i n e nil, ,11 make a prfll'tlcal 
I. -t 
ln an attack of *rute rheutnatlfltu lu 
which l l u r e |* m u c h pain l la l lard'a 
Baow I. lnlment la a neroaaarr part of 
'be ireatm.'Bl It la a pawrrful pain 
1,'llef. Tbrne stoea, OOr, «>,• aad IIIMI 
I -r laittlr. Bold I.y HVIwardi ITiar 
msey . , • * 
T i l l K M l . i Y . KKIIRl ARY IS, IK' t ST. CLOUD TRIBITNE. ST. CLOUD, FLORIDA rAUI*: KIVK 
- " 
' COSI1NO 
H W I H W I I U H I I I B * I I I I I-1 M I I I * I * *-•>> W 
V I H I T I N U OOIN'J 
ST. CLOUDLETS 
, 1 . 0 0 A I, P K R S O N A L SOCIAL :: 
< •MHH*++*e*'M-*--++++^^ M I I I I I M I M ' • 
8. W Porter real estate, Insurant**, beaa* for Mr. Crocker, na he sapacta 
, It. he,..Illf B till/.ell nf Ht. l ittutl in 
Mr ninl Mra. l l . I*. A rrtivvsnillh re- Ihe Dear future We ar* g U * '" srel 
" uf .'inn,. Ur Crocker to Hm r l ly nml lm 
will mult.. <i valued u.lilili'U. Iu ..in 
i l l i / .eliali lp 
t | h,,,in siiiiiiiilny uftcr i' visit 
rn.. t i i ' b iii Wet Coast Iowa*. 
.Mtinilny betDI liaaabt'a hlrlh.hi 
both local beahs clossd nil daj fi 
l h e i i i r l l H l . t l l . 
I,. 0, lt l ' lti l ' . I'l'iitlst, C.inn ilulldluK 
Appuii . l iuf i i is made. 
Mr nml Mr*. B. It- W a l k l n s srel 
anion* iln.se wh.. at tend** ths fair a 
l 'amp* laal v • ski 
i — . . . . „ vertl*euient 
Ur. I.l. t'.iailiii.ni. .irlsM'.'lil. l 'ninen-
p i l h nml Osleepnl l l . H o u r s fnuu ll t-
t l i 8 tO I l-'lnrltla A v e , bet. Ulth & 11 
S I ' S e - s l . . l | a a n , | H M . ] t e " f l s . i.f 
*f Wln ler H a v e n , I ' ln . were Visitor* iii 
Kl. l'l . . ,cl ln-1 Kri.l.i.v, 
Dr. ami Mra. J . I., l ' u . k c l l , uf Kl 
Bfl, u l . nrrlve.l "ii M"i 1 ''*'" 
Da| in vis.it i h . i r iinukiit'i'. B r a sl 
Km i,.ii roetar. 
Iff, an.l M's K Slu.niiun, uf Vnini;.'-
vv I. I'n.. arrived Thtirsilny nn.l lire 
, atopplaa wi th Mrs. .Int|iies. 
Hr. .1. 1>. Chnnii. I'liysl.'liin and Kur-
gtmi ; tifflef imly, npiiualte Ht. Cloud 
l inte l 
Ml' .Ine l lnrel i tv Of KSfC see vv :l 
i l . .1 I.. M i s Annn r 'ul ler. "!' A l " 
i. m n . at i'i , Par t t I i u n h . B u n d s ; 
Kelt. I. Itev. Ursa, Mm.II ..Hi. inm.g, 
Mr nn.l Mrs la .1. -shei i.lini. ul' ter 
t'l .'il.v. tt, .1 win. have been vlall-
a. im: Mr. !•'. Itn ih. have returned In Sl. 
I't'lelshnii;. where liii.v nit' spendta* 
the vv illlel . 
Ml'. Will l iel l l S. Sl .t l l Jllst ill! IV,,1 
l.iH'tnr Winn 's Of f ice nn.l *********** in SI . , 'h .n. i tu speml u baa day hit* 
i..nub ni ihe home of bis ancl* und 
.nml . Mr nml .Mrs C. f. M. Mini le 
Mr S. ..il is in Ct . I'., 1st Kntiiiet i -. 
Kl. | n i r . . n : . I n hi iv an i a 
• re ln tin- I. <>. O. T. BuJldlB* un N 
y . Avcnui' 
. l l l a l l . a e i l . a l . .HI B*W S p l i l l i : H i l t s 
fur ihe I . . . n i trade Call in nml I d 
. . nml |OOk that* over . I'ei nils,uis 
.-, - ' 'H I 
Dr. W m . II I ' od iK I'ltyslolan ami 
Surg , o f f l t e rear S'. Cloud 1'lii.rniu-
Bf., l . u ) i n d nlkthl tall*, promptly at-
tended, n t * 
Mrs. 0*01*1* '" in i i i i "1 Ail i i i -I ' .n . 
n . i - a, ie h, ipsa* I I.'" weeks ».tb 
her I.miner int., s l s ler Ut law, Ot. nml 
VI i : \ l l . l ' l , i m i M i n n , a u l a n i e 
line. 
Yuu i a a pny SSWJB* S la te nml t'.iuiilv 
at lhe ..ffl.t' nf Miss a Bt* U 
l laler. l l l l i StIBSl lieliv.i'li New Veil , 
ami Mas*, ave . I l l ' 
Ml a S W I J I , k e y "11.1 I t e r lli u f 
I ' l l le. ' l l- ' . i . r e l l l l l i e i l lu l l n l r ' e ' l l i e u l l 
IV, lIlaSBlSJ nf Inst wis'k. Iiriel' "l-'ll.l 
Ing s Um.' siuhl BsatBI in Miami. 
K.thii Beach mni Daytoas 
Kei l l l l / era fur Ucrrlcs. T r a i l , nml 
Citrus. 11. C IIAHTI.F.Y l l A l t U W A l i i : 
Mr ami Mrs Kiulc Oo«MU, win. a*> 
llv ptnehnsis l lhe .Markhnui pln .e 
en ihe ink., rr.nii nn.l Indians arena*, 
, \p.a I lit IntiVe l l l l t l I i n i l lew ll 
I h i s w t e l . 
Mrs .IniIn K. .lli iaguvv, ur i t ak land . 
* . . I . wh. . ims Baaa arraivt l i t i ttua win-
i . | . ni ihe Baca* t.r h*ff atatar, M r - w 
la Krank. I i l l Ti ieai lm fat her weal 
, i it hum. ' 
'I'liurssliiv i.r ne \ l tvti'k will IM- the 
hirtluliiy aiiiilveraiiry uf Oesanfa W a s h 
InltOn *. pruL'litni In nltstervc Ihe it.' 
rsBBBBB is Ma* Bftassja* b) Iseal ,*.' 
ti nil it tuunnlxillioui.. 
iteil". roraat. n.f Veterans Memorial 
Library will he dedicated OB Ratal**** 
Bftsri il •'! nil.'. I. A special pro-
gram ims beea setangcai fur HM ... 
. M s l t i l l . 
T b * Siuiiliiy aervi te 111 SI I n k e ' s 
i inat i ipi i i chapel win in. III III aa a. 
in., atnl Munrtny Bchool v.: '•> M n in 
I . u l a e i v h e s u n l ' l i.l.l.v III I p . Ill T h e 
Wiuniin'a * I it 11.1 nmcts uu Kiiilrt.ts al 
1' p III. 
g, ^ , - . _ _ _ _ _ ---. M, . 
Mr. ninl Mrs lien I'tnils. ,,f Stou-
ten, Neh.. whn are ctiliifnrlnbly |o*8l 
.al a, tin- .Jr.cti .{tittles, were the iliu 
ucr |**a**s "f Mr unit Mra. H. \V. 
I,l.ekey lii-t \ | . .t>.l :it. T h f l were ft.r-
in.-r iielulilairs in t lebrsaaa. 
Last Sn ti; itla y the lentil curl , miir-
h*J vvtis III r lhe It's! Hint hna ever 
IN en nn Hie s lrcci . Iannis, uf gnial 
IhlBfl* to cnl s l .'very kimI were ."t 
band anil lhe gn.al linusevvivi's w e n ' 
ti.it shnv tn take s*vsBtaiti ..r ih,. 
cm thn l l l l t l : "l'lenil . 
At II . l inner iitirty nt the hoc** o l 
Mia. It f. Melzgar Insl Tlllirmlny, 
the gui'sl lisl Inilnilial v isliurs rruin 
ririe.'ii iitrreri'iit Htnt.--. aa aaaB a* 
frum oi l ier inula of Florida It waa 
voletl by the eucsta l in t Sl. I'lnu.l 
' i s s thr In-at ull-.v.'.'ir l i .uml ' lltnatr 
tn 'a* found. 
Col. T. Ft. Crocker, ist l tor nf thr Sur 
dinla (X. Y.) Censor w h o h a s l*n*n 
si*en,llng th* v i n t e r In St. < lui.d, h a s 
I tat-dsaas* the B l B B l proi iert j on Min 
nesnta aTninn betwci'n F l e . e n t ! . and 
T w . l l l l i Mr. .na. iiinalBthiB of a 75-
l.ti.i frntn iuu, a nn , . t a i l at IM J a****** 
of clubl rooina Then* IH Sl hearing 
urnnge antl grit p e r m i t frees on lhe 
p i s e s and wil l make a comfortable. 
Orlando Marble Co. 
B. I., ni HH v Mar. 
Sll N Oraaia Aaa. t.BI »M>0 Hi. 
See ,'lnM.'.irii'il A'l 'Vii i ir I'lii. .• Al 
Vour I'rl ie." "H 
'l'l... rlghi p l . i i e I'nr the right parly 
ni iin- rlsjhl pric*. Baa CIa*slO*d A.l 
Up 
riorldft'a "I -, . , . . , ,n fur wihl Inr 
kev . i l l s r, aipiiriel nml tpillll BBdS I" 
.lay 
' * 
'. s - . . -
* 
• '*. ' 
! JSa, 1, âaaathBts. 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBU "*i* iV 
•?fV*!Li&sOa%,V'-
v -••'' '• /'̂ 's*1.' WmJSS' 



















DK. J. la. PUGaaWRt OK KOKOMO, IM). 
M r, l-awlli WrimrintoB retur led ro I 
Bt. r i BSI Sniurtlav f, , l > f f e r W h " W l , h H " W l f o A " " " 1 » ' • » B T O O , n '" T " S | " " ; ""' W t o t « W i " ' 
BOBtoWn, k l . Wh,',,' he Una , , l ! !"l ul, T ' " i r """^ '' •M'-" M l ' " ' » " 1 1 ' ' '' "" N " ' ' '" '* -U'-< 
;M < ' .unl t.f I In* M I iuii-.ru-. - III in-*. - .1 
in- tether Issi mouth Thai p u n n i dlad 
•hort l j tttst J .i'i-iir jiiTh nl iiiuur. 
Rei 'i'i..is. ii Grugorj . ol See f o r t 
wil l |Mi*;i.)i iii Odd .TvsUowi Bat ! ai 
10 .30 Sutiiln> nmi iiiiii . Suiiji-t i "T lu 
SaM'ii :iinl tin- l..-itili. ninl t Ii.'i r < »J 
paeiug <'i\ ui/iiti,,ti." AII ttt setooMS-
• ..nn' M r i j . 
\V It riniMi*. i.f i iirlMiiuli.l.*. l»n., 
trbS I I I - • -a •« - ls> - j i . l l<lil iL r - . ' l l l l ' I i I l l f Itt 
I • ' i-t test !• ••• , M t t ^ ; : ' i ' L - t n f I l l s 
oM friend btgJot b\ w, Portar, tsmt 
' l i i i n - . . | : i \ r \ r i i i i i i : . M r . ' ' ! . . , f W I I H a 
l l l l ' l l l lal'l' , . f t i l l ' l - ' l . l l l ' l l l W i s . . I l l - i l l < \ ' l \ 
• I n "" " " " i\\ i l W.ir. 
LINCOLN 
tire, I. I'. Bird tst} t\ssghtsr% MI-I 
i n . i n i t v i i i in i iiiii'uriiiii i n d .M'l r 
will i Mr- III til'- iiii.tln-r two \\ eeXtt 
I i i i i i . - -In p M H d :iwr,,\ .rn l-'fli. lllli. 
I mil Mrt Wrd r»HnnM i;.. vnriciy 
•tori win be ca\r*d f"i ;is it bss boss 
- i n . i- . l . i i n i ; i r > 1 7 . l . v M i - s i ' r n l i s l m i . 
\'.\ erj totot in Kt, * 'toad who lust 
not p. -'-.I tin* nu.* thai pxemptfl Lh«*iu 
pl'lllll \t;\\ III.-Ill Of ],..|l (,|\, (SD tssts) 
ShsstA tee tbsi thst mtse tssi tbstt 
|1*00 in r i.. i»,iii'i>. f.Mitit v tax < "1 
\m tor, If the} di In to .•••.:•••• teste ht 
t l l i> , - l t y i ' i . . l i . i h tfl In* l l i l i t . ' t l M : i r . ll 
K.... II. C I'ulli'Hiii will pri Mi li in 
tin1 rri->livti'tii:n i l i i in h S;wnlay m.»rn 
itii** nt HI-*-** siiiijtTt T a o p h i i ths 
v»'iini,.i,r. af tha Soul a J w a f i * * *«- * to 
tin- BlgbsWl I ;->".! " KM'iiiim wll! t)i> 
irivi'ti t,. n priii-i* wiTViio h\ tin* clmlr. 
' hrlHiiiiii B a d — a o * a' BtflflLj Wadaaa* 
ilii.v I'vi'iiini; ttSJOt lo.-.-tiiiL; ";.•«». 
A party of li i intrrs iMVlag fi"in tht 
l i l y In Kt Siit i inl i iy IIHIII.IIHI .IIH* Hnr-
ber, AIHIIOW- s t o k o - . CalTto Uadlaon, 
lt.'in Miiisii. i ' i - ' ' ! K"n*h'.T. F loyd and 
HlUwOrta Mii.li-..n Tboy oiitnpiil in 
tin* Ovaan Hn> MC. Iaa. t*uly DM 
itirkry i- rapoitad •>< tbs rmtsli ot 
tht irlp. 
Mri. flora Cor tDtartatnad • ttm 
of haf frli'tiits Mad ri'Iatlvt's .m lasi 
rii.i.i>. TOM Ita, with I eMcfcaa am> 
nor TkaM pri'MT.t w r n ' Mr. mnl Mrs. 
it it ICcOonb, "** BtooghtoBi vis., 
M; • t i o t i .NI liora, of Tiiinn:!. I.vi las 
C o s , aftfa nii-l t hlMrou. of M"iilum, 
III . nml l.yilittH NIKIISWOII-ITI-I and wife 
"f s t . Cloud. 
Tha fol lowing [xiem vrai vrrltton b j Dr. .1 1 d i f k e t t , of Kokomo, lml., 
at iin* i.'.pi.-.-i of OeuenU Jantaa s i i i o i . i s , aud a/aa lead al tin* BM rial tsk> 
ties ot th.- Idaho O, A. H. oa s a m l n v , ami tgeln al the Lincoln aerrlce In 
Ih.- (J. A, II. II.ill nt St. Cl.ni.I .ni M.nii lay of this week. I»r IMuUolt Wtt I 
in.-mli.-r of iia- SOth Indiana B a g l a e n t dar ing the Cirtl War. iorTlKig foar 
y . i i i s t h n . - iii'intliH nml taa ilayn. 111 Intor llfo be MTVIII a s HMfor of Ko-
ki'ina, i i i ' i . ami alao a- . i i y iionith uffir.-r for awveral faafa , 
i : \oopt . a l w a y s , tin* graateal Child of ail. 
w imni anuois pralaa,— b o r n in mi ox*i ritaU 
11ni now- enthroaad on h IKII fm- men to plead 
(im* other child, wt tsjrt araa bora i" bleed 
Willi wh;it ri'sult to m a n . the i inh iv . ' s toll. 
Winn happened i" tha world when Lincoln Ml? 
II.- to,., tret punr, horn in a front.'or ihed 
Uatlt lad wi th DO pil low for his beads 
Ba drank the bitter can which gave him poarat 4 
In -trlki* (ho blow, w lion God slionM nanic tho hmir, 
i.iko iniiu'i.' w.ni'i, ghoald dry tin- Mrrtla taarai 
Ami soi tho ( i m k of free d o n on • thonaand year a. 
i i i s pasdnaai atlrrad the h a t e of viclooa innii, 
Ami n o e a d to doodi of i l a r k n a u kith and rtan. 
1 nii i aaWaaaaba'a balhrl pleroad h l i btaan 
An.l mire a thouaand Urea to Llacoln, s inin. 
\ \ : i - i . itnoiii p e a r l Taa poor in aarat w e o w n : 
Hut r i fber i n r than P lutaa oa hh* t h n 
lu virtuos nf iln* hear I w h i c h will tatdi 
Anil tptesA t'» othor •horee, liko oi-onns tiilo. 
To whiapar Into aoala acroag tin- son 
Tho twSSbSt% immortn! LMMfl af I.ihi'ity. 
Ami fn that . h o i n s when its Mm | aro read, 
W a . ' l ! r«V*i.K l l |Ei ' t i ll* V o i r . ' o f I . i l l . ' o i l ! , t l t ' . ' l i l . 
iiith to nffortl raereat laa for thatt mom 
U r s . 
^r^s. AtWOOd KIIVO n pnrty for her 
two BSOJM, It iiiiii id nml Nowi-II. on 
Thoredn/, faa, %, ii*'-':!. Thaaa praaanl 
onjoyi-tl iniiNlc and | U M a , it.'f n - l i 
iu.-nl- of I siki* nml (BO croiim WJIS peg 
red. Bra Atwoo.i w u - w l a t r d by Mrs. 
1 Hyde l-'tlwnnls. Thoso pros.-iii wero 
I Dorothy W i l l - , Cr Wi l l i ams . R t a a 
bath ToSsOtSjt VltKinln 1'islii'i, M;iry 
Aiho ltnu-.y. JLlthai MlUar, Oeraldine 
. lnlinson, JiiinoH ThnrU'r . QaTBfd Mil 
hr, Daoioraa MH'niiy. Tua> Baaa, Ks 
loi liiill ami Louis <;.,.-—az. 
I'ln' tnlil<\ Which w a s hoaul i fn l ly ih*-
. . . i..io.1. inii ly groaned bevaath its 
weight of j*;...ni eata. 
Tin* a.K'ini pari "i the d a * w a s 
much aajayad bj iiii- Thoaa praaaal 
wera : Mr. Uld Mrs. B. \.- Hampton , 
"t AMhhiml. K\ . . Mrs. R, S. Wilson. 
of Aslilaiul. Ky , Miss Mary Kihiie, 
r . i t t lohurh. Ky.. Mrs B, .1. Morrill. 
[ronton. O.. Mrs. HUsfhaa, Mrs. Wil-
son, Mr. nml Mrs. J. A. Furnish , jml 
Mr. ami Mra. L. L. Klhho. of this city. 
ia i.l 1 \K MKBTINO OF 
La L. MITCHKU. W. K. C. 
Mr W K nilthtopa of Miami. Fla., 
w a a ,1 fjanal of his m u s l u s . Mr. nmi 
sMra. ('. V. Johnson hist Sumhiy. Mr. 
••Hhropa is totuiiu: the waatora 
part of Iho stn'o fn tho Intori'sis nf 
tba Klori'hi Truok Ownors Assmlat lon . 
nml Ihis w a s his f irst visit lo his 
roiat ivos beta abate thoy hmi loratad 
in tlu* statu many yeara ago. 
Tbs 1 "it Pierce Band wh.» bad so 
wm. iously favoroil thla i l t y with n 
raaoart on Sumlay , K**hruary 4, when 
tai thoir IVIIV ta tin* Tnnipa Fair, ngnln 
-!• 1.•;:.:• .1 mir people taut Thursday 
hv goring a n o t h e r ,-mieert whi le on 
route to their bomea. Mr. H a r r j CJoaa, 
fn i i io i lT of thiH olt**, was wi th the 
hand. 
T M Fl ivnu' irs Otraat .Inn. 1- (fivi'ii on 
Mouilny araaing wu.a wel l at tended 
ami a f f o n h i l an ovonln-i's ninum-mont 
for n larK*' nntnher of w i n t e r rlnitora. 
N e w York avenue In front of the Ht., 
OaOOjd hotel was ropiNl off for th*» ov-
«ns|,iii. nnd spreading of meal over 
t h i hrh k *-frrot mado a very good 
dam hut fliair for (lie oooaslon. T h e 
ftindn derived from the affa ir go Into 
tho funda of the Firemen's Club, eom-
poaad st anfiabafl <>f the olty'a volun-
teer lii'pu it untl t Vaftooa athle t ic 
Haipaaabt b a t e lieeu p u n IiaaeU by tbe 
Mr. John Kel ly , of Kliuirii. If. V . • 
lot irod employee of the IVniisylvmiia 
H. H. Co,, tiled Thursdny Bafhl al 
II o'i look. H e waa h!u;hlv tajanjaaftad 
h.v iho off irors of the company an.l 
Iiy the ineinherM nf the honor roll tsA 
. r.ins of w h l e h Mr. Kel lev w a s n mem 
iaa , Mr. and Mrs Krl ley c a m e tn HI. 
Cloud In 11»17. hut short ly a f terwords 
Mrs. KoMoy w a s inkeu sick and Had* 
Until mud*- ninny friends In the s lant 
t ime Ihey wero hero w h o will he sort; 
to hear of Mr. Kel ly 's dentil . 
Mrs, along Miller enterl I im J Mr 
and Mrs. s \Y Lni-key 11 ud their 
•."tost*:. Mr. and Mrs. Iton I'liitr, of 
Stunt .11. Nolv, Mrs. K. T. IL rh . k, of 
r h l e n g o . nnd Mrs. <\ <*. Farmer rt 
Ma. on, ( in. . Informally Monday night 
with a Jut k W i l l party. Ho i rosos 
UKISI In deenral lng. Vo.nl nml inatru 
m i i i l a l uiuaii' hy Mrs I im 1,>, k and 
Mra. P a r m e r wna geat ly enjoyi*.! hv 
all . 
Ferr is s train w h i t e h-uhorn egira fca 
sittinit. %\%M for 15. Ordera taken for 
day old t h i c k s nt HO each , or $18.00 
pat hundred .* V Hast. Kis.siinnMM'lt, 
Flu., { F i l l i n g Stat ion an Ht. ( l o u d 
UnMlll I'.V-Jtp 
MRS. I l l I . I I I - N K V I K R T A I N S 
AT o \ i ; O'CLOCK 1 I \ * it 
Mi - Letlt lu H u g h e s and her sin-
ter, Mra. Sarah Wilson, en ter ta ined 
a fi<w fr la-iii I a a' thoir home on M...-
anehoartta a v e n u e IMI Thurmlay of 
law* week to a oi»e oVIoek luneheon. 
L. Ia. Mit* l,s*ll W, K C. met In reg-
ular sess ion 011 Fob. H, w i th the pres-
ideat, Mnry O. Itrown. In the chair. 
There were fourteen of f icers pres-
ent at roll call . 
Miss I.oia V. Allen w a s Ial tta tod and 
is now n nietnlror of our order. 
one application was praaantod and 
invest iicat ttin commit toe iiptKdnttHi hy 
[ lm provident. 
ll w n s voted to assist the post in 
ce lebrat ing Lincoln's btrthdny MAUI 
day, Feb. l a th , 
alio p i ' - i t i u t nnined tlie ri l ief com 
c i t l i o . ns foUowa; Virginia Watson . 
Ruga Milliard. Kiln KenneJ und Mrs. 
Maa.\ penny 
'•'he chnrter w a s drii|H*d f i r (Mara 
Chnae. w h o passed nwny last week nt 
her home on ViiKinia iivenm*. 
The I orns meets every s*voud and 
fourth T h u r s d a y at 2 p. m. to the tt. 
A. It. Hal l , nil v is i t ing members are 
welcome. 
Forty - seven members pivsei i t . 
F M U t A COX, (.or. 
N E W OKFIaTKRaS B t M T R D 
RV U K W I . H A F T S T ( III Rt II 
T b e St. i'lnu.l Baptist church held 
their minimi bus iness meet ing 00 Mon-
d a y evening , Feb. "». nnd .the fo l lowing 
off icers for the church were e l ec ted; 
J c Kckley and W. (L Wood* I>ea-
OtiH; Mr, Faloake, Trusti***; Irene 
Robins, ,n. P l e r k ; Mra. H n t t l e Hight , 
T r e a s u r e r ; Mrs. Atehiaon, Organis t . 
T h o offleera for the Humlay Bebool 
a r e : Mrs. John Ward , Hupt.; Mra. 
W. tt. Wood, AaalHta.it Hupt.; Mr. 




NOTICE is hereby given 
that the tax books of 
Oscec'a county will close 
promptly on April First. 
All taxes for the year 
1922 not paid by that 
date will be delinquent 
and subject to sale. 
In writing this office relative to 
taxes, please furnish description 
of your property and enclose post-
age. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
W. L. Douglas Shoes 
Florsheim Shoes 
Queen Quality Shoes 
Buster Brown Shoes 
Holeproof Hosiery 
Durham Hosiery 
Warner's Rustproof Corsets 
All Natioasl Advertised 
Hands 
FERGUSONS STORE 
Stvt York Avenue "Uncle Josh" 
TAX NOTICE 
Notice is hereby 
given that the tax 
books of the City 
of St. Cloud for the 
year 1922 will close 
promptly on April 
First. All taxes not paid 
by that date will be sub-
ject to all penalties* 
JOHN B. COLLINS, 
City Clerk and Tax Collector 
DEDICATION OF VETERANS MEMORIAL LIBRARY 
WILL OCCUR SATURDAY AFTERNOON AT 3 P.M. 
p«vaa six S T . C L O U D T R I B U N E . S T . C L O U D . J - ^ O R I D A 
TIII'KSII.'tiY. I KIWI IK*, 1J, 18?* 
PROCEEDINGS OF COUNTY COMMISSIONERS 
Rt f l T i u s t c c r t * I n 
\ . l j c u r u e . l a M a a a a J » O U i U * * / MM* tott 
Tbe Bv' - r t ] u( C t a a t f O a m a d a a n a a t i i n 
" , ' , d f i . i UM...I11 Oaaatafi F l o r l d c , ui»*t at 
i n a. in . , Sa tu rday , J m i l i a ry l . f th, pur -
s' on.t ta a d j n a i a t a e a l *>f a t M a«>t* i *>" 
J a n u a r y M A A. D. ISO., there being prea-
**ut C h a i r m a n K . L I» O V M l U a W l , J . M . 
i i i iuufi i . H 0 Partia, A •*, mete, rum-
•aaalaam JebaWtoa a Uarn-tt, attomeya 
fo r t h e B o n n ! , a n d J- L . O v e r a t r e e l , c l e r k . 
K. V. I 'b i l ! l | i a w a a a b a e i i t oil a c c o u n t af 
a k ' k u e i a . 
I t , . I ' . i n l i n a c u l l e d t o o r d e r b y I ta 
1 l ia i ru i iu , . 
TL,' Board ot Caaal j Oaas\aalaatnaan 
1 r. . •-. ,1c, . w i t h t h e a e l e v t l o D o f n u t u e a 
oi i i n . . h u n d r e d totOOOt t o a e r v e a * J n -
^••T-i l o r t b e a a a a t a g y e . i r . 
i l n - n i a t i . r I t i i i u a l i f U u t l . > i , « o f I ' m i n t y 
D e p o s i t o r y M : I H c u l l e d u p 11 m l t h . • l . - r k 
a l , l a a l t h e H e a r d H u n t " l a t a u o u e 0** 
, . : . , , . . . , I 1, | I , ' 
tha t he -n-aa u.lvlse,i by t lM Baaa af Oa-
- aang uf 
, 1 , ' i , - Bonda had baaa a * a t 
; U , 1 t o t i l l * 
: . . a rd w i t h i n tha a e a . torn d a y s . C O B . -
la ioaar 1 M UanaaU niudc a m o t i o n 1 
t ha t a l l «• lUect laai af tasoa t a t Qaaa 
I aotbtd lit U M P I ••!••• -
i u i i t i l U M M 
Bank had gtfaa the n*nnlr-
eet tory. MoUoa aaa ana 
, 1 1, 1 , \ . r. Baaa aad 
CDumlaal*iiMff H. 0, Partia nada a nu> 
i u u thai taa ci<-rk aaoartalo if UM hand 
t r u J t . c * ) u f t h e B i "v* * r i i l B| 
H r l r t e e D i s t r i c t s b a d n a d a p r o p e r b o n d a 
tha law, that • ada then 
ba r e f e r r e d t<> t b e a t t o r n * v f o r t h e b o a r d 
i r farthar aaaailaaUia Uottaa waa aec-
aaar A. F Baaa and 
•rh eallad the Boards ittaaflaa to 
• • ' r , r ippolatawati 1 I • mada t>y 
them, ind tha followtag opp • - araoi 
praaaah d ti ' • 01 adalnratloa • 
. 1 - | , 
at**aara J a h n a t o a A H a r r . i t tot a p p o l a l 
A : fcppll 
: 1 . 1 i > • 
rj ;, ... h t i ' . . - . : • 1 b f I 
r h l a a p 
po ln ta tan l aa •••>unt v ph j 
AAai* 1 
-**.!..n.rs. I I . i ' 
t nn thai ataaara Job 
itad aa attornajra fi 1 
a a a l a r y H *•"•" K l • 
t >o a§ Raad s u i " r pt 
• pot M o a t h ; .1. 1: I 
aalary af fadbVN pat m o n t h ; D. A . 
at o f th 
B O M 
and tha i Dr J 1 1 < bann 1 • tad 
la uader h l i 
a * a t e t a d I n a p p l i c a t i o n , t n f u r n i s h a l l 
pood 
I . • . . . ; ! 
t aa I n 
., ;> . ' 
Inchided in tha am.unit pa id b i n aa eoaa 
t y pa ad hy 
\ f-'. Baaa aad • . i r r i i n l . 
T h e c l e r k t h e n sa l l l nd U N K - a r d * a t 
t f i i t k - n t-> 1 I c in i ' ; , t u f 
M r . I . * • " I I Wi i . - . .11 ;,-, C o u n t * , i ••• - i K H i M t r a -
t i » AOMtt, b i n 0 M -
l a m a a r j r 1 s t , MM, < ' u u m i i * t s i o n e r J . 
id i j j i i s c l l i n . , , ) , , a n * t l o a t b a t b e b e r e -
a p p a i a t a d a*. C a * a t ] A a - 1 f » f a a a f a a i 
>*ar a t a na l a ry rd 1130.00 pt-r m o n t h . 
- * . ! . . ' ; . i i a raa - l e d by • > < > u i m l i i a l o n e r I J . 
O, Partia aad ear 1 lad. 
"d r . T a n , . * . \ | J o b n a t u d s t a i . l * - T B u i 
! c e h a » k t * . l t i n * B o a r d t u . . l l » w g'tO.OO v* 
1 a t U M f u t i l i t y 
F a i r , t h e B a i d ., i l l l t , „ l p ( . p , l M „ „ t l l f 
t l * c P u b l i c i t y F u n d . l p . . i i m o t i o n u f L ' o i n -
r i i i a i o i i ' r \ . y. B . I S » w c o B f J a d b y c o m -
l a a t o n i 1 J I o . P a r t i a a n d c a r r i e d , r.' 
• x •.raiita-d. 
M r i . i ; . - . - I f . s T o h a a t a a a t a t e d t o t h e ] 
•aMaird t h a i t . n m a t t e r a a p r e a e u t e d t a > 
thorn by Han , \ v .1 . Beara at t he i r 1 
l i i g Janua ry Baa, M B , w a * i n l a r e p r . -
ad by bi tu a n d t h a t the - " - i n - a t f o r re- ' 
roauaaadaUaa Ml the O m B p t r a l l a i f-»r can 
1 Taa ' V r i i n , . , 1 . - . ,_ 
•bo t t l d imt ha k'rai i l i - . l . t in- J; 
t h * - r . u p o n d . - f a - r r e a : f u r t h e r a c t i o n . 
Tbe ejarh pri I raad a latter 
fr.-in Goraraoi CstS A. Bardaa, retrardiiiic ; 
n - i o l u t i u n of the B o a r d f o r remova l i f j 
• ra ta l Bhlvai • - *'•• MTardaa el Oaaa i i 
• • • l u m y . i n - t h i . l i h e a t a t e d t h a t h e h a d 
NaaHad latljpa and Maa laUoa of B o a r d , ! 
b u t b o d n o t tnhe i i a n y a c t i o n . T h e c l s r k 
t h a i pfaoaatad • !.-ft»*r Ipaai tha OIJTI 
a d v i a l u g t ha * B o a r d t h a t " i M M l a a l a a ••, 
M r . S h i v e r a a G a m e W a r d e u a a p l r a d o n j 
J a n u a r y . ' ( r d , tMW 
T h e m a t t e r o f p a y l r t j r Mr. S h i v e r BaMuBB 
t h e o n i u u i i t h e i l a l i u e d d u e h i i n f . , r a e r - I 
s i c e a a a G c m e W u r . b - u w a a t a k e n u p , a n d 
. . f i e r aou ia* d i m u _ - , l „ u | , y t h e B o a r d M r 
n oa thf ir attoraay nanaatad (t 
I w i g h t >'e b e t t e r t u of fe r h i m | 1 0 0 taa a MB* 
t lv . i '*n t in f u i . t b a u ba i n v o l v e d lu a l a w 
-onit ' ' I ' l n i u i a a l o i . ' r J . M. H a n s e l l u i a d e 
A n o t t o o t h n t thi* B o a r d t e n d e r a w a r r a n t 
f o r a u c h a m o u n t to .Mr. S l m c r for fu l l 
ee t tkcu ic i i t of Lis c l a i m an . i i im! the a a a a 
i.v. w t i i . i , paaUaa wai laeaaaad b r Caaa> 
kalaaloMai l l . t>. P u n in u m ! cur rW. l . 
Mr. M . ; • sVkaaadai torn* bototo t he 
B o a r d a n d tehei i h e m i t t i n y c - . u l d n a t 
g a t u p u u e x h i b i t f o r t b e v > r a u * , c v V u i u y 
irair tu ivhi.h tha Maafil aaaarod htr. Al 
aaaadet they would ha pleaaad ta bt* rap-
•aaj . h t t l t t i . i t ' H i t . *"* t h . Y t ' i ' i i l . l l i . n r a 
1 1 . 11.,i*n 1! a " ' i i d Mt.t ppy ta I 'H'cr. 
thu'. tha f u !•> f r ' i n w h i r l , wii. h a a p a a o a 
•aa . i 1 1 ii a*ai a x h a n -t.'.i 
T1, Board . v.iiuiii.'ii and tpprevad tha 
fallow!na ' to Katari B H I af Xtrt 
I Kl, . r in 1 i t . i l .Let t , w i t h r a t t e d State:*i Kl 
dalltj i".i Qoaraaty Ca., ai •ureilaa; Homt 
of W, aUnaa aa Depaty BfeerttT, r t t h »;. 
r >• 1 lad • N aBrattoa i- tnw*4jao. 
11 1 -: iraraa appaajod hefara taa 
I nd pr.*v.'tn.*.i 11 patttrati alaaad by 
a nam rn li - la U M Paint, aahtna 
1*1 ...I "-I t h " appa4atmeui al 
| |F " v Uavta aa cuith* tnopactoi lot 
1 i>- r H . «». P a r i ni 
• ir . 1 • N i ' . i \ t a ba 
Kauai wended fu r a p p u l u t u a a t . u iu . ion araa 
aaceudi d h y 1 m\ 
aad . - i f i ' i . ' . i . 
Tha f a l l a w | a a reaalnUoa w a i la t rodata id 
l»y t ' o i i i i n l « * I r -I M l l m - i i i w B f l m o v 
. .1 ItO I I..|>1i : i . " " I t : 
" W h t - r e a a , t b e B o a r d a f I ' m m i y » ..111-
U i l s u l o u o r a I n a n d f . - r O f . ' . ' . . l a ( " o i l l i t y , 
F l n i i d a . f . n i i i d i t l u ' c v - i i a r y t o aea t b a a u u i 
a | y i i t N H i t m , , f t h e i t . , a d a n d B r l d g i F u n d 
in it aattatttaa al U M aMbc B eg 
d u r i n i r t h e y . - a r , A . 1>. MBYtj Ot • - i m t o f 
a shor tage of f unda ta c a r r y a i tha wOOa^ 
a n d 
"Wha taaa . r i m e i P a r t a a t a ha' 
Baaa aoid f o r (be oonat ruo t lou t f tic- **.iid 
1 then** la a a * a auf-
t i . i . n t mn.Hint of n i i . i . y i u rhe I'uii.I tO 
r. ' in i i t ! t i i - ' bo r rowed moaa f lo t l 
aad B r tdaa F u n d , 
He i t Baaolred t ha t t n t mxH 
. i i i i t . i int i.f BlnaOT. i " w i t : $14 M 
t ' . l i i i i . l c . l i n t h e B a a d a n d l f r l d g e F i i m l . 
• .i iii.n tha elerh af U M I'".ird be In-
- . t ru . id ta aotUy the aaaUof i f me B 
handling aal i iund. viai Too P 
,,f St t lond io far(JAwith nuke *mh a 
ttanafer, aendtng tha aaaa] raaatpl to iha* 
. l. rh ahowtni IhJ iaflMOtt ta the propov 
fund." 
Tha motloa waa aaeonded by i 
ateker A. F. Baaa and carrh d 
t n o t l o i i o f * "*. u m . i -- -1 • • 11 •• r 11. ' i 
P a r t i n a e c o n d e . l b y t u i n i u i * . - i . . t i . r A . F 
It waa Laatructed 
Ifi i i.rifi'in raamrdlna 
•he l o g r o a d c r o a a e a 
, • aa Khnanaan 
ad taalat th bal it la 
put Ln >• • - i i aii.l baraaftar kaaa 
u u p T h e e l e r k WOO a l a a lamOtfl 
w r i t e t o t h e I 1 ' . p a r t m t ' i i t r e -
g a r d i n g t ' . i - > r n u l i t l " M a f t h e c r o i a l u g a t 
i ' i i ' i i i m l s a n d o f t l i - b r i d g e * i n 
R o a d y C i a a h s w a m p . 
T h e t i i . a n l I n a t r n e t a d t h a C l e r h t a d r a w 
w a r r a a t a a s f O U a w a i t * i - n * - r . i l i i . , i . i F u n d , 
tat i fi latna astoan, %a mt M i 
Oanty Pair, donatlaa by Board 
K r u e a t B h l r t r , - . . - t t l e n i e n t a l a l i a . |MQ-QQ 
D p a a M o t l o a o f 4 ' u i u m l a a l o n e r . 1 . M . 
H ; i l i * * * ' l - h i . . ! L.v ( \ i i u i n l * » * i o i i c r A 1" , 
B a n a a n d . . i r n . - . l . t i n * B o a r d g f t j l 
• L D. uVKKsi SWert, Chmn 
••toot. J. i. I IV I : I {STIU: I :T , rierk 
l ' v . i - - i i n i . , . ' . * . F l a . . P a h s ••. th. i . t , . , 
T h e B . c t r d o f » ' o t m t y ( ' o i n u i l a a l u n e r s I n 
and f..r <i eaala Oaitntp, PWriaW, mat ..t, 
the ao-ara date, iaMa halag ptoa 
ttSt l . L, 1». O v e r - t r e a t . J , M fl.,ti--!), 
l l . i i . Par tin, A. P. Baaa and i: v Pb : 
Upa, auamlaalonen Johnaton A UarreM 
attarnaya Bat tio- hoard, aaai -I. I,. Orvf 
atraat, i tai v. 
T h e B u n r d - * a a ( a l l r h y I t n 
• h a l r m n n . B . t^ . P O v i - r » t r e e t , t h o f f * M t a a W 
i the Baard fur tat awnth af January 
r. ni .m.i , pptarad 
T h e f o l l o w i n g , t _ n , l « w e r e |. . * * • , ! . , i t . , 
I I ! - • i r d f o r e v w t n t n a t l o a a n d :• 
i t . t i n t . i f L e w l a <* B r y a n , w i t h tea l 
i n Sura-« y i ' o t a p a n y . . i p j o n t o t t 
•<•* a u r o t y ; N o t a r y r. t n i l ' , , t J o f c a a t o K 
• t ie r l I f . .1 . I I I , - l u l l m d ' . I ' I , , i , 
r e t t aa au re t l ea ; B o n d of C I I . Padge t t 
a i Dapt t ty Sher i f f , w i t h K ic Padgatt m d 
X 1 v ' M i l l e r ; aad Bond of 
! : . S, M o o r e w i l h T, M A n t r y a n , I \4 H . 
Ingran 01 "uretti-i. Cpaa Uoa ..r A. 
F Baaa aaaaadjad by 11 o Partia and 
'•'irri-.i. „n ,,f thr { l i R mda were a | 
prarad 
n'••••' s. gf, partat appeared bafaga i i a 
Board in the Hvtar*f af Bnraty CeaipMy 
w U h a r h l a h B o n d T r u s t . - « H , , r s H . \ , -
I ' i - ' Wa. 1 u r , - b o n d e d a n d r a p o r t a d t h a i 
I I , . Mi .1 i . lK a.f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f u l l l a r a o a n d e f f e c t . 
r . > , n i t i i * ' s | . , i i c r \ F B a a a a - h e d I f t h e 
', bill for ahQataiaitag tlM FgpdJ bctVaan 
K - . m n i ' . . ' aad i Rinnan ba i l haea paid 
| hy th** Itata Road P*pai*aaaat thd clarh 
• v i . . . n i d t h a i . l a l i u h a d b i H ' i i i n a i l c U 
d t i ' , t.-d b j the Raad l>*'[>Hrtiiu'iit. but 
paymoal a l tht i iaaaat tee taa eounty 
, I I . . . 1 i m t In* , n i n . n l c . I ' p . ' i i m o t l t i n o l H . 
) 0 I'.iri i i i, aaeaadad by A. F. H.I-- and 
, , - : , , 11, ,i ,t ihnatou d UalMU. attorneys fur 
I i be Board MCC- Inatrnatad ta tah< ih« 
matter up orlib the RaodJ Dapartniem 
\ u I H \ \ i i i . ' U , c o u n t y u i i c i t . m a d e 
i rt*l*orl on tha eaala of the County Pulr, 
t i l i n g u u L t e U l l a e d a l a t . i u c i i t w i t h t i c 
Board abowlug the e n t i r e hraaaaetlMO. l i e 
a bed the Board if I h a f wore in poal t lon 
.. , i b U i i ' i "- b- taaa aapa a l a ipei iaa ol 
, ,. ta in |i f ferot l , a h i . h Ma t te r arar. 
. .i ni a l ah >n.i ga <-f tunda 
Mr. .1 ' hnataa, a o a a t y engt i 
• hfl 1 o r d e r e d roeh to re 
l>n I r the l aphn l l r . i ad b e v e e n S | . I ' l oud 
it bleh praaahly *\ oald have 
I . , l.e p a i d f o r U p b - l t v i - r y , I T p o i 
K M , „ ; .1 v l l a n a a B . *•• n , i , - . i b j v V 
B H N M n i l • i r r i c d , i i " ' eaOtfe a r a a ; . . - . , m . i . t i 
. t h a m a t t e r I f i t a t m u i d 
t'-.ii I i . t , .I.. I- I 'Minpr i w h o met i i i s t i i i i ' t 
ed t i t a k i ai icb ac t ion aa W M Manyeaor* 
lOO H o a r d h a v i n g a g r c i t t w i t h I b e 
aTMahaaifa Onaaaii Baad t«> a l ia* theta 
Biat-dU r i a. 111 tBl Bpoabll l'Uliilc|tv Fun,I. 
ind Iha iniiM tor i>| ih.- Baad hat lag tot 
•Mat ted b - t a k e a T r a d e A c . | . t i e. i i ' . ' . n 
inoti ui af CoMBsUMtoisfr J. M UaeatU, 
s e c . B a d b y t \ , m n n * K t . . n , - r H O . I ' u r t h i 
aaai a a a r l a i , tna aaarh wan taaUaa laJ ta 
druv*. T rade Uoaptane« to t tM Raad f>>r 
aald mn t and algn tha gaBH I - i n t h 
o f t h e I t . i a r . l 
Tha l a t I ' . ' i i - ' . i-M •* l b -pu t t a h a w a l 
aasouuta eo l l v r ted as rol taorBl L teoMaa, 
glOaBO; Pol la $»s Bt 
Bepor t af the Connty Dapaal tary aaaa 
e d b . i l m a h i s i e v c r . i l f u n d i l i ' T u a r y t a t , 
Igfg aa ro l lowa : 
t i . -n. iii Rataaaa F U H . I . . 
Fine ,n .1 i' o r fe i t t i re 
Raad n il Brtdi t 
I i , k ! : , - ; . .1 IU 
Sp,* , i . , | I 'm.11,- I I .V 
l l l l 
1'. 1 vi i r r a n l s S**S* 
Bl t i l ' ' Is 
' I I I , ' I 
\ l l -
l l i ll 
DR KING'S.New Disc 
breakit-intime! 
Stuf fy heads — i r r i ta ted 
throats-cough-tired chests— 
welcome* the cooling, sooth* 
ing relief so quickly brought 
by this dependable 50-yedr-
old family remedy. Don't 
let your coin draff you iluwn. Ank 
for Dr. K ing 'a New Discovery at 
your nearest druggist. 
Proven aafe lor children as well 
as grown-ups. 
>*, ualba aaaa bafon 
v a e u t i n g b l a I r o t h e r n 
• he t c a i i H p t a i i t l i n r o l u r 
u . i . v I . I r a u i i 
II ouest u motion • 
c , ii.i. . . . - - • ii t'l u J. Partia be laat 
t o p r o c e e d w l t b t h e w o r k a t o n c e . \ l • • • 
avaa •* . • . . . : !• il ti) A F . Baaa aud i i 
j ' i ,e . l.'. k anted a*atlaajttaa »l i 
r oun t y i*iiiilni*i-r na f o l t o w o i a n t l m a t e • 
m . ' i k H i .i ad t> ana Cl*aadl to B, I 
.Tohiia, >' d aataauttfl o f br tek f n u n 
S n u t l i . l i i I ' i a ) M . i i i i l f i l c t i i r i n j - I ' o . , t,a M r ! 
I , . , u r n . - K > . a . i . a U S I '•*> Vtem a t o t l o n o f J 
\ l i i . , ' . - . : i - ' C M i n ! i > i i b y l i . ( » . P a r t i n i n , ] 
- a r n . ' . l t h e c l e r k w a s l n M r i n l i ' i l t e d r a w 
. p o ] l . - i i " f aa< l i 
M r L a o H W U a a a r e p e r t e d t h a t M i 
i ' \ ita-*- araa aalag hla o v a eur tit bitnl 
lug p r o d una f r m n tha C a a n t j Rama t« 
M i . i rh . t ; t i i . i t M i Baaa araald 'iv.- 11 
l j f n t a k e c a r t * a f t b e r u n n i n g . 
or. Fi.,,n in.iti . i .i H ry. I'aitin 
1 1 b f 1 I I M a n t l e , ! m i d e a r r i . i l 
l ' . - h i e d t h a i t h e t e a m * o n I 
a i d b a U s e d * >r a u d i w o r k a n d "Vt r 
H H l b h a - ' • i n f l l W i h f - M r g f | 
i b- .lei-v. p r e * ntad U M b i n af the i 
I Ry Co foi da m g * »n • .ira 
i .r i .w t.. MMbo i i i a B a a d , BJS.BS ' i ' 
mo t l oa ad n O P i i n u •**'. . i i , ted by \ K 
ba P t a t t e r '*.i*> r e f e r r e d * i M r t 
• gate aad i 
i h . - » . . ! • • 1 i i i f . l u l l I*, c . r r e r. 
I U U o f d r i 11 M o l e s , ] , r . i - r f . r l a m h i i 
i l t o P t l l a n d T y - * . . i t ' i -
gi I waa praaanti •! ; ' • - . pa i i**eni 
•-iiiiouiii i - l | " > i | ir.oil*nt • ' ! V 
Ial b] ' i O, Par tin i id 
earried, U M ?rerh toa Inatrui led I 
idara * hoi tha H ., - aid aal 
pay tha bil l nntll i l waa aearoptod ' ' . iha 
I 
. . . g 1.7I0.H 
HBJS 
l t t M i l 





ft l*"i!ti * 
. . . . 'in.- tM.tflB.gt 
• l l l > f . -It u r e -' l l » B 
spt i.ii . " i.'.. Itt 
Fair Fun,i HHiinj 
rh • i illdwnid \> a ••• mita *> rt eaauiiued, 
i p p T v e i l a n d . . | . | . i d p : i b l 
t ' l - I I l T .1 It* *•' 
' [ . n o . . . , _• iat*eta| tn.on 
\ I I nor 11 d l t i u s , t " 
n P a r t l i . d i l " _5 
v r Baaa, i i i t t • t - , M 1 
\ r i . i i i i , -. . n u . . . . .1 gn 
i i t i i . i - . t i . . t, c lerk d a u d i t o r * , t i t *no 
. luhnaton .v Oatrratt , o t t o roayo B0.B0 
Mi l ton I ' ledgar, proa, a t t p 
. iner, aonnty lodgo 
I„ It F a n n e r , car** J a i l 1-' BO 
i i : i t i a * j a n i t o r U S B 
i IIHI.OU 
p a r l d v H a n a . f o r e m a n h o m e 4 .V00 
i |. u i i i n r I ' o i u m e r o t * , r e n t N " " 
t 'rn iTft ' , S t . C l o a d . . . • 30.00 
w H a r h r r , cotani taalona -.Vi i -
M r i l i i l a>nan ' * *>* 
\ | - I I . H a l k n l g h t t f iOt 
M.iiule F a d a t c t t Sg.tB 
I t h . u b i C a i i i p h e l t 
at .i 
i m . I 
•a ani i 
a t J p, 
T h e B 
T h - Ib .u rd rgj 
• 
l l . t i i - \ 
- .1 l i a t a d t W e i 
i u l . * i n U M r l g h l >•( e r a y e f i h * * 
i i . i i Raad Rat ha t | 
by UM rhalrnua thni thara a - I 
rhanga aiada thai tha aria aiaraaf 
•oi i i ir aald road anal I bo • . in* .1. 
Mr. Aer-— than aansaai 1 thai Baaag 
aaaa ag 1 m i.i raaa la • >n the 
l ' , . i n r l o t h e . u i i n l v I i u - • ' | , | » . y 
t i n * P o l k c o u n t * . ' b . i i r . l | r ( h i * a * k 
1 ' •• ' • ' ! 
1 per 
1 toad 
, t , .1 
l i t e r 
i i p e l l l u g ^ ^ M 
l i n d e n - ! . . | - e . I l a u d at i n b o t h i — : * : ; d 
Inn a b * t a a t ba Banna* a ( i r ; i \ . - i 
Tba etorB presented aareral lettura f r o m 
S| aara JaahaatOg *V Q a r r a t l add peaod to 
tbe Board rehi th-e to th ir -gfd) 
let tera v a r a aaeh raad In t h f i at 
the Board t a d anwa ard 1 • •• • 
T i n * c l e r k p r e n e n l e d e e r t l f i r a t i • 1 t i 
r o n p t r a t l a t o f the r i n g t h e 
rbm** ef i i s i H i U Caaa t ) had l< tha pa 
qnt rad hand and rraa roeogi i i onrnty 
| , . . 1 , . , - i t . , r y . T h e r e i i p . n i o n m u t t o n e f J . t f . 
.. , : . , i . 1 . , . , 1 aar* 
r la*d , t h - ' • | .< rk w . m I n a t r u e ' p i i . n o t l f | 
t h a P a a p l o a B a n k " f B l . C l o u d t o t r a m f e r 
n i l f u n d s . . ( t h e R o a d a n d H i i | m , l | g 
t i i .- Rank of Oaa o i l • ioaBty 
T h e i n . i i t . - r o f d a a t g a a t l n g 
n a t h e ( . f f b i m o r g a n o f t b * , _ _ _ 
i : , ' b ' l c ; . t ' p o n l l i o t l e l l " f I ' M U I I I - I n n e r 
A . F . 1..I . . . I ' I b y 1 
I t . V . I ' l i ' l l i p a i n d c a r r i e d , t h * 
T r i b u n e S t . C l I , F l a , * a i 
ao " tfletal organ, tha aald 
t a h a v e t h e p r i n t i n g o f t h e d e l l n r - n e n l T a i 
I . i - t f o r t h e y e a r A . I l 1 -
P i r n i M l a a J a n a T A . F . B a a a t h e n i i i . t d e a 
i " i i t h n t l h e K i - i s l i i n u i • • 
• i f K l u n l i i i i n e e b e g i v e n n i l p r i u i i i i g m n t 
:.- J f i o f C a n a l i * l e a 
BOO " f O ., , i l a I ' e n n t y ; H t o t l o i - , . , t e c . 
ottded hy 0**araalaalaa*i J. If. n 
e a f r t a d . ^ ^ . i - — 
T h a i - i e r k p r a a a n t a d e a t l n • ' < a a a t f 
B n g t m i-r . i n F i n e I n i a i u l R o a d 
Maaanl bolsg gNS R 
p i y n u - i i t 10 M r I . ! l . i i j r n i n , . . 
n t t h i * J . i 11 un i y m e e t i n g o f BSOO.Ol 
:i h i d i n i • d u e M r i i g r M i n • 
Hanaal l mada n m o t i o n tha t the 
BfttCe ' " ' fan hi Mo t i on WI IH aac l 
V. I ' l i l l l l p - a n d t a r r i e d , and l l i , 
Uurtrneaai Pi d r a w w a r r a n t . 
T h e r b - r k e n l l e d t h e B o a r l i i | i , i ; . , | - . t o 
t h o r e v i H i e i i o f t h e P a a a t o a ' { i i i f o r 0 g > 
g a d l a C B a a t s f , ' ' n d t h e r e u p o n i h . M ' . a r d 
l . r . i , e . - ,b 'd w i t h , 1 ' e l r d u l l ' ** 
( ' " i i i i o l M B l o n e r .T. M . I l a u s . i i r e p o r t a i 
t h a i Mrn. . l obn Roaata Bad a u d i 
to l i i in Rag aaad a l Baatataa* f r ih»* 
county. [ 7 0 o n m o t i o n o f M . •,_ L H t r t l a , g a g l 
o n d e i l b y A . K . B i i a i a n d c , r r l e , | . t l , , 
t e r v o * p a a " i c d 
' "..ru in lH * * l on i * r I t V , l ' l i l l l l | , - a i aV 
t B O a r d 1 " a i i t b ' . i l z e I I f e n c e Og ! l ie 
o f w a y o f P e a t H t e p h e n a p l a c e 
( ' [ , . . ! , i n . , i i , . ! , i . r i t o . P a r t l n ae. 
,.! 
total 
i i . l o r , 




i i i . i t -
I 'hi* 
r i g h t 
'I b a c k . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I . I . J h y 
A P . B a n * , i h - m a t t e r * r a a I h t M i a l t o 
^ ^ • ^ L- r b a m i r e y * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
! : I I . K e n y o n 
\ A B i n EbOO 
B i l l B e a a 
M r - B . W l l l l a m a 
\ \ t ' T a n n e r 
1 ' c t e r a o u 
A r Keaaall 
' • t e l l t a 
Prank Brana 
\ p M u n n . ( S t r i c k l a n d ) 
Fog Peteraoa 
Mt.. M Bronoaa 
Sam in Mi intedeoca 
It < • t . t r l a g a t o n 
I t M Koh iuaon, et, ct l l b r n r r 
l»i Hr lnaon \ i - i t . •• i 
' . r . . u . r - f v r t l t l ae r Bonn 
A • et o i l 
! Baud) * 
• Wa te r l ' l m l - r li*a 
M r * . M . B l 1 h ' . i i i | . s « i n i 
• 11 v i it i n . , i m f u n d . . 
I M • IB 
VV. K . M 
• . ','. M , 
I . i D a r b ] - h i r a - l i m a i i l t > 
! i r . l l B r t a a o n , I n a a j U l } • 
it a , I • • " • 
VV. r liana 
\ M M 
\ \ - it afahtUBon, paint hoaat 
i . \ r Ing haano 
i i.i*, I.I A Baaa aara panpara 
H . a. l rtiaO l l r M l * , I- >, Ot l 
i. w tabton foroman roada 
I inn B r o w n , eonTlel g u a r d 
\ . < i • l l b o n •hi**** . 
K i: w I IHams, l umh* r 
L a p f e r 0 B r a t I • * t i l l t r k 
It. S F : 
P < Bryan male f-• •! 
I I »' H a t t b v . " . i m p l i e s -
.1 I . i i t t T s i r - . I l 
.1 n u i ' i . t u t u . n i - ' n .- I w o r h 
! * . ; ; ! p r l o r a o n . d i t t o 
i.e,,. Rrnnaon, ditto 
W a l l , r l l u j 
l l . u i i . r P a r t l n r o i d w o r h 
A . F . B a a a , r o a d m > i » • l e n t 
I . N i M . r - . - r o a d - r o r l i 
F r a n k I b i m * . i n r . . 
C t i n I b. r Fu.. ini t i l rf r 
K. I* . B r y a n - . , , . -
H o b e r l W I t e r * i d v a - . r k 
A. «'. I. By f r r l a h l lu iutMT . 
S . t ' l e i n i i i ' • < • - • i i ) » , . r k 
W . R f l v . . I I t r k 
i y Boberaoo, tned aoat 
a/aa>dward i.uuib. r <'«».. Inniber 
\v. B. Maklnaon, anppUea 
Bil l F r o : 
j o e J o h n H I m i . r o m r r e y o r . , , 
i * . r . M* • i n g 
.1 C. ' . r i f f l i t r- i t - a r a g o n . . . . . . . . 
R, R o b e r f t a . r o a d « . . r k 
F . - i B r o w n d i t t o 
V l . B r i g h t , d i t t o 
u W R o b a r t a , d i t t o 
. I a . k l u u l . , d i t t o 
J o h n S i l v e « . | . r i l l t I i 
t ' l i l i l S i m m o n . . , ] 
B i I l n m i i 
R. R B r o w n , m u l e . . . .i 
A i b . - r t R a a a l a h a i r i i>' 
A .1 s t n n i i o i , - r o a d 
o , , . - . , i a l l n , I C o • u n * 
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4 I . ' 
j * :*4i 
u ... 
VJ J". 
j n o Bi i n , . a i u It* 
F l e l l l l l l l f A" S o i l tn ' l 1 . ' f. . 1 I 
M ' - v e r M a n n , r o o d a r o r g 
A . .1 F a n e , d i t t o 
i ; I , | i i i \ e r - t r . . i r o a d l i 
C r r '.'- l a 1 '•• 
1. I B a r b e r . m , i . | w o r k 
Qa-orga Rolllran, ditto 
W V , S e v b o r d . d l l t o 
fjlliuorc HullWan, ditto 
will nixon, 'ii" . 
Charley Rreltb, ditto 
J o e H u n t , r d i t t o 
W . I t e r . 1 . 1 1 . - - . i n t o 
| ! C. I h i . I l l i l - . . , | l t o 
1 * - w l « *» J o h l i a , \ i r k T A 11 ' r e e k . . 1 7 ' I M I 
Mrs Ada Baaa, Bmwn <hlld 80.00 
I . 11 i i t m a u i 1.ni d n e I ' I r d . . . Ht gg 
II M (I. • r 242.54 
**\ B . A i i i i t u a t , i n r r i t n •<<• t L I M I I M I 
U n * * a n d F o r r a l l a i r a * F u n d 
J u d g e C o m e r , j u d g e J u t c o n r t . . . , 12 .00 
w I I tfakltiaon, i . i k . t i o j a i l , \ • J I 
I t S M i n i i b k i i , . " ! p r i * i n i r , 
I i r I I I t r l n a o i i . v l n l t l n i r \>r\* it I H I 
L It l • ' . i n , . , r c HI H l 
I . B F i r r, K e y a a a a H i r g i 
\.. I t . F u n n e l . K . - r w i u f J a i l : u n u 
\. i t . F , r ' • •! p r l a o n e r i K M H 
I I H < l u H w d , C o . , J a i l B U M " 7 . 7 5 
a,, B s t o r y i n m * w a r d e n I rnn . . . 160 .00 
M i l t o n l ' l . . 1 . : . r r e e l t " N 
M . l l i o n r o e K o n a l l n m l 
Ira w ••tb.rbet-. tut T v̂ ' '.'ii '•i im mi 
t i , i t . Prat her, hit i W iu DS, an I MOO 
So i l a y M f g Co., 1.1 • 1 I B V J O 
Panptaa BBi k Int T v\ IBg jN 
Hpo«hs*1 I ' l i l i l l r l l v 
M i a n A l b l u n S u i l t l . C. C, A g , . . . M L « 8 
'I I n r e b e i n g n o I H H I I . T b a a l n e a a b e f o r e 
i h " H o i i r d 
c a r r i e d t h 
A t t e i l : J . 
u p o n m o t i o n d u l y n e c o m i e i l a m i 
c y i n l j o i i r i i t ' , 1 
K L . D O V K K H T I I E K T I h u n i . 
L . O V E H H T R B R T , C l # r k . 
Oaoj raaaa an "niy RBaalbla natdat 
paosl ctftdaat, Wni.h test rata u 
aajSJ I I H y o u r s l o p . 
Freedom! f% 
-no more sluggishness - * 
Dr.KINGS P I U S E S , /[ 
-Jor tons,/potion * i i y* r 
FOR SALE 
1IOUSKS 
1 louae, tl rooniH, fiirniHhctl: 4 lota. M00. 
ii room*, liiwu, fruit. Make olfcr. 
gpleudid icuitmt block home. Yiiri.'ty of i ru i t 
Ir.'."-.. liai'iija'o. Mixlerii. If you neoil a home, 
why not 00Wl 
Ui room modem lioine, q-ajsndld finnitiii ' , ' . 
"liano: fruit. Close in. 
liny a Lit ami build to suit ymii'si'lf. 
New bungalow; line fruit; aliim-i ready lo or-
iiitiy. S. 'IOIKI to nun, ' in the city. 
Splendid bui ld ing lots on Naa York Avenue, 
other »venue and boulevard lot* <m the take front, 
Modern bungalow •'. iquatoi from poatoffiee, 
f i i r n i s l i i ' d ; a fi ' t t l l iomc. | i 9 5 0 . 
.Modern B loom l ioui ; ' l i l l i l t of 0J press, complete 
in ever* way; hot and cold water: phuitOj a l l fur* 
Dialled, I a i res, so f ru i t baar ino trees, not tt 
mora Ideal p'*ce in F lo r ida . l e t Dl show yon . 
Duplex apar tment , close In, well f amished . 
See i ids before yon b u j . 
Modern bunga low : garage; 6 lo t - : l ine f r u i t . 
18880. 
Bungalow on Pennsylvania Ave. *el7.'(i. 
Buugalow, li rootnaand furniture; alwrottage, 
furnished; line fruit. An iiii.une property al 
Bacrilee price. 
Good property in Folaom'addition on account 
of dea th . Make offer. 
Ba t t l i ng an estate; p rope r l y : must l e l l , 
Two modern h o u e e ; >ipiar.* ol g round; cloee 
i n . ' Let n> -how you. 
Bouse, bain; t lot.--, furnished; ana old trees. 
Fruit enough t" take i re >>f overhead. 
The time is ion, ing whan you will want a hike 
shore boulevard lot. A hint to tba wtae is 
sufficient 
r l o m e o n Pennsylvania avenue: f r u i t , (lowers. 
garage, araah house, sleeping porch; furnished; 
good reason for selling. 
O B A N 6 1 SRl I V M 
40 aires. 10 a. res o ld hear ing trees. \ \ " l l 
l - ' i l ' l . deep. Kng ine for i r r i ga t i on . 
'•ii acres. lu acres old grove, also young 
orchard. <»n hard road. loca t ion ideal. See 
this before you decide. 
PUB SAI.K o n TRstDI 
Farm, 110 acres near W i n d h a m , V e r m o n t . 
for St. Cloud or ne.-nliv, p roper t y . 
Farm. Hid acres, near Williston. Oklahoma, 
for Florida pro|ierty. 
Farm near Arcadia, Florida, for Sl. Cloud 
or nearby proper ty . 
Farm of l'.'O acres, good tinilier. L' ' • miles 
from railroad, nenr ("ilkenon. Arkansas. Also 
87'-• acres for sale or t rade for St. Cloud or 
nearby property. 
iiini acres four miles south of Bt. Cloud for 
16.00 i*er acre. 
Farm in Warren County. Pennsylvania. HO 
acres. For sale or trade for St. Cloud or nearby 
property, 
200 acres near B ig F a l l , W: t ons in . to t r ade 
for Florida property. 
ISO in res near Versailles. Missouri, for utile 
or t rade. 
Side 
Uat ic l , in Oregon, near ( ' ran t ' s Pass, fo r 
ItO acri'M near I -burg, Indiana . 
w i l l t rade for 160 acre;; neai .'dadiiin, 
Florida property. 
HO acres near Greenwood, Michigan. 
Kxcellent ntrawborry land near St . Cloud. 
flood ci t rus g round . Price r ight . 
Player piano for sale. 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
I', t kl,;,iii Building- New York Avenue 
Opposite St. Cloud Hotel 
T i l l RSIIAV, FKHRIARV IB, I sM ST. CLOUD THIHUNE, ST. CI.OITD. FLORIDA v\ar, SKIKN 
YOULL BE SATISFIED 
V WITH THE 
RESULT 
IF YOU BUY THE* 4 
After you uct started at the actual build-
ing operations ynu will find that many trying 
problems will arise 
W* can help you with many of them. We are 
right here on the ground and it la a part of our 
BB*TYloe to avoid for you tin* worries of building. 
We promise you satisfaction because 
we do "deliver the goods." 
FOR SALE 
Seven room house at 516 
New York Ave., also a two 
room cottage on same prop-
erty. Fifty foot front, with 
sidewalks all way to busi-
ness part of t o w n . C i t y 
lights and water* Eighteen 
fruit trees on the place, twel-
ve in bearing. Price $2250. 
Address or call Mrs. E. A. 
Thomas, Box 15, St. Cloud, 
Fla., or at residence next 
door to property. 
POLL TAX 
NOTICE 
Notice is hereby given that in 
order to qualify for the City 
Election to be held in March, 
poll taxes must be paid on or 
before Saturday, March 3rd. 
This applies to all voters, both 
male and female, between the 
ages of 21 and 55 years. 
C. L. Bandy, Tax Collector 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
70S S. MASSACHUSETTS AVS. SAINT CLOUD, FLORIDA 
C o m o ' o t * Atodmrn Motor St.ij4nrt.mnt 
II list old Hum*-, frOBa Wm. P. sriMmoiii. Vire-*>ri**. I) A Morrison. Jr.. Seer * Treat. 
Best Fertilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Shipment 
Aft rotir oelfrahor -he *«.,••»«, 
"GET NEW FALL PRlCKLtST BKFORK BUYING" 
E . O . P A I N T R R F E R T I L I Z E R C O . , t J a c k a o n v l l l e , F l o r i d a 
•:• T H K C H R I S T I A N < II I Ki l l + 
+ 4 
t~*~i ^•»^*r>*»4^-i*-tH*^*f*f'^st*r^^ii"i--» 
ii.v U K V . T H U S , it t ; u i ; « ; n i : v 
'i'ln* sUranajraM a r r a i g n nt tha i t a a 
st» calleaj ('I 'li.slliiti t ' m i n l i baa tt 
i i i fur tmiiiy M tiny araa t ha i whii b 
SSMS t<> i: nt Mn' ha ml a t.t u a m p l e of 
Ni*w Vi.rk boa taaaa aaa i o gha t t a*hUg 
tmh wiiii;!!!, r. Dfa "'i-i ftaadall Bal-
i-alnii y, 
tatagalaarad bf ii rajatfaaaatatlTa nf 
iin- praag, the a b a a a ngf l tUmad iantSa-
ii • II had ti l ls in rui.v st tin1 c h u r c h : 
•'I'ViiiMieii in t g a o r a a c g of t h a t r a a 
teachlaajg "f i i i m tor arholu it WIIH 
miiiH'ii. iniiii ui i a a a a a god Intalar* 
inicc. nonr iah taa j aaalar i gaja <»f funr 
a a d ii i ' -«.imi-ni, guilt.? <>t coiinticsH in 
l o h ' i u h h ' pe iaucut lona , of iiriilc, JIMII-
inisy gml hi m rice, it IN ii Miui i imcnt of 
V a n - M a d e Utwa, lu ta-a ta tomanl of test, 
nn im- in i iii M'lonco, nml u rial'<• In 
• u p a m t U t o a gud • «m\ i-ntion. T h a flral 
Uriag tin* r i i i M i n n c i n n i i i *-i hi d a 
is in I ' luhrncc C h r l a t l a n l t y , Tlu* hu«i-
mtM mn ii of tnilnv H*eiui to bstt Met 
bit Intaroal In rel tgtuu, bu, i bal lavo 
thill tin* It'll Mil I Is lnr:iii-»,* ri*l I-r) nu, 
IIS o r f a n a a d in tha oburchee , i h a p l y In-
sult*- h is t MHI IIII m M'II-I . l i e aaaa ag 
Miinii . b a a n n I<>I of i t a f f ba c a a a a l 
,n»-.-n>iy iri'licii*. mnl iM*i»*i (oaa a g a i n V 
T i c : t n 'iij.riiiiji'iil Is n lc;i i*l ul -me. 
iiiiii tin* wors t uf It Is, every arord to 
11 nc. S o t r u a r 1ml i n maul wtt tttSM 
lumuflit iiKiilust nuy inst i t i i l imi Mince 
laatltntloua bste exit ted, 
if Jaaaa ol tfaaarath could return 
In K a r i h in babold thu sp i r i t mnl apgffc. 
kaat. af n rgaaaattUxg that baava bjs 
iiiiun* In* unu l i l not kiniw wbsi to muki* 
af it. ii u.nil.i bo nil Cl reel, to hla* 
mnl mi'1st Iiis niliIL:1<• I rllafciinl and n-
i laaemaol lu- arould aak tiiia qtieatlon: 
w : , . . . :- .... thla ttuff thai U pla-
cardad with LBJ tsmsV1 
in his in.iii:ii,itii.n in. aroatd teak 
afaoal fair tha tet-o-nlna-taila arlth 
wliii-ii In tba oitleu time !)•• drorr Hie 
gambtara frmn his father's hoiiae, tta 
WmiM ft*«*l l ike IUt tig J' ,iu::ili SMM 
thoaa grha bare uu i n t noaatroa-
iiy mil of bla KiiiipU*, haantttal Qaapat 
nf L u c i,i i;,.,[ mnl Mun. 
in tha go-called CbrfntUaltjr of to-
ilny .Ii'stis u i.ul.I finil n o t h i n g thn t he 
t i i n s h t hack f o n d a r In tht ttSSg gfO, 
un.i gboal c \ c i \ i h i t i K t h u t in* a r a r o a d 
moil a a a lef t , 
III.- m e a l tight w a s w i t h f o r m a l i s m 
in tffaad nml r i t u a l ; s p i r i t u a l jirlili*; 
t he I ' . r - t - ' sp i r i t and it** a n b r a t h a r U n o a g ; 
nml afaara a v a r r t b l n d alaa w i t h tin* rt»-
liKion t ha t daa t royod tin* sou l s of men 
and Banna fossi ls of thorn. 
Bnaaajga t he i f i ig inn of h u d a y , an 
ggaaacad hv lbs tMrnssltm dortora, 
araa ftiargclarlard bf kha Bhara ggaa 
ti i grUg in- nttaokad it in the hi 
l e i t ' - t nf s | rn pi i . | l y a iul i l l r i i t nc - s . 
Itfartlntag .-nni troth* Wltaaal so noca 
gg n t l iomrht of s t n r t l i m a new fa i ih 
he c a r n o s t l y ili»sin*il In r e s t o r e tin' 
f a i th nf h i s fatlu ' i .s I " i ts ohl-tiim* 
p u r i t y . fn*sihniHs ami Nincct i iy . Si-a-
I*.., n IT mm Micah 6 i I B. 
He ilelivoreil h is iM'iuitlful i iK'ssap' , 
wh i . l i w a s as ra t in i ia l « s it w. i - baaa 
t i ful , ami dhtd ; MII.I men baajaa a i u o a t 
i tn inet l intc ly tn p e r v e r t ninl ( l i s f i ^n ' e 
hi.*, taarhlng ity tha i lose uf tin* third 
oaatuff tin* Instlrntka thnt bora hla 
iiaaiiir w a s a |M>rfert r rp l l ca of tlu* .T-*-
n i s a l m n m a c h i n e he foiifclit so hard* 
ami f r a a helm.' tlu* S i m p l e ih i spe l of 
the Son nf Ood, i 'h r i s i lmi i t . s hint !«• 
. n ine a i i s s u e of Offaah Met aphys i t s, 
i n h'uniiiy, ami rnc.'in eagatnoaiea, 
' - dO ' i t u l e nf tlu.' s p i r i t of . lesus gg 
:, i...-ii la ..f the hreath nf Ufa, 
Krotn balBg the l i lo of i he wnrl i l . 
OUr bOfUt f h r i s l i a n l l y h a s baggj Kfl 
IIr'a in'• ii«"*i taraa it baa lad uu 
dona t h e r a t y •hititfs thn t . l esus w.iuiil 
b a t a h a d t o do , a n d d o n e t b l very 
thinJJg tha i he w a r n t t l men not to do. 
it ims pinniuii t t a ab a q a a r a l j BaTraaai 
iiie i»ath of H t i i n n n i t y ' s ltitellit*tu;il 
.ind m o r a l p m n r o a s . I t h a s enuonlxeil 
lies ami put a p r e m i u m a a Laatl 
ami f a l sehood . 
It h a s prosli t i i l iNl SMSSTHW to hy 
mtttSttg und t r u t h to fnltichood ami 
t h e wor ld h a s advance-d in in te tUs ' tunl 
a n d in m a n h o o d no t by t h e h e l p of t h e 
( l u n c h b u t in the t e e t b of i ts b i t t e r -
est oppoa l t ion . 
And now, a. ' tpr Ita t w e n t y c e n t i m e - ; 
..(* -It* if li in li ft* ll is a t lasl s tp iare ly 
up to Ihe tl i lnjj w e m i l " t ' h r i s l iunll \ " 
tn union*i itself nf KM un Chr i s t l ike 
accre t ' i i i i s nr die. T h e r e is ,|,» midd le 
way. Ii is c i t h e r n quii k ra-!,,,ii [,• the 
s in ,pie t r u t h of (he Onnpel of J e s u s , or 
d e a t h OYartaBtlBg nt t h e h a n d s of tin* 
growltLg IntoUtgance and prnKt-ess of 
Ihe Sge, ( N e w s p a p e r F e a t u r e Ser 
vice, New York t*lty.> 
N O T I I I : T o i III o i n m - . 
In Conrt i»f tht* r o u n t y JH'IK*'. Oteaala 
I'.iiiniv, sst i . . t.r r to r lda . in ro Batata 
I ,.r tjaatga n linker, baeaaaad. To all 
! < rvdltora, 'jegataoti Platr lbateaa aad all 
| iwraona having Clalota a t paotanaa 
utfiiinni aald Batata 
v.. i .unl aaea ot raa , »>«* tafabji 
ri,.) and raqotrad to graaaai any alalraa 
and aatnanda whleh you, nr althar •*• *>uu, 
inuv liiive agntnat tho aatata of *•• 
Baaar, ii.'.eii>..ii lata ttt mroo la C itjr, 
Plorlda to thf iinilprotgnad Admlalatrnt >r 
.,r aaM aatata wltbln tw,» y.-ara rtata taa 
.i.ii.- aar 
l»,itr.{ .Inn 8.1, A Tl IMS. 
WILLIAM i 'AUWILE. 
pidi. 1 Mth L-J Atlinii.lriiratnr 
APPLICATION FOB TAX |fP*KI» 
Kotlca l« ll.Ti'i.v Qlraa, timi C. C Way 
ttoi tvorrbaaar "f Tnx rortlfloata Wo. 
Sl*,. datad iti" and tiny of -tana, A. I>. 
1»lfl iii"l Taa t'i•rtirit'iih* Wo. ttt <lnt«"l 
th<* 7iii dnv -f ina.' i. n. to-yy hns r ii i-il 
mi id mrtlfl'iil.*** hi my offlre. and hua 
liimte appllfBtl'-ti for in x deed a tn Isfiiie 
I., : .In!..'.' with la« Bald earUtlantaa 
antbraea the rollowini deacribad pr n y 
alanatad i" Oa«*oola CouotPt Florida. »•• 
Lot I t t , . nil.r:i.,.l hi T n «Vrtlfh'iile 
N, , :',i- nnd l.-.l 120 pmbraeed In Tn" 
ivrtlfleiihs \i> it*!!, aald Lota batii* In 
Seiiiinoie Ln nd •' in •-! 'I' ComtNinj : 
Sllh.llviKti.il Of llll S -etloil 4. ToWllship 81 
Routh Bnnai- »1 Baal 
The snld land h. im: aaaeaaed at tin* Oatf 
,,- laauanre nf ild i*ortlflratao In thc* 
namofl or <• w Townaend and L. Bntaa. 
t 'nliaa an Id ri*rt If leiitea tdmll "'•' r**de**ma-u 
aronnllng tn IIIM li.i daad win laaut. 
rl,.i,..,i, ,,n thi- .'Hh day of i*vt»ruai > a 
n. tasa, 
H I . l l . M i (I. ,1, |j OVKKS'l K I ; K i 
i l . i l, i Ireiilt I'ourl iis< In C tP, r la 
J an . '-•.-> M b . 23 
t •a raa taaa tb *Tadte1ol r i r r u l t of PWrld 
1 Clraadl I 'oun o( tine.*.da * ountp. in • »ia. 
••.rv «. i, Ktlllatan, f amplanaa t , »a. win 
II. sill Pm, n. it..-.,,.unl.-nt mil for in 
rarca, Ordar of Publication. 
it appaarlng i>v affldavll appfinit'd ta 
tin- m n ,.t Complaint in t t u gbora ny i ed 
rnoaa ,tbal tha roapondont, Ida ll. siiii 
] min. I*. I.v.-r iii.' aaa af u . - n t v ona r a a r a : 
[ thai ti-r init known I>M«I nfflco Bddroaa 
U Moil n I ViTI Mit.-,,HI ,,n,| tll.'le ) 
ao B< '-"" "i " i " KUta • f I Lorlda rta - -• 
\i,-e of a aabpavaia In Chi ry up-»a whan 
wioild bind tin* roapondanl ; 
it '.H Tharafora ordar fd , That the ra 
*>i I . i i ' . Ida II- Btlllman, ba ami app**ar 
hef.,re the .lailxc of this Court nil Moiid,i\ 
Marrh the Uth, -i i» 1028, to anawar tha 
it ni or Co a> pla tnl In tha abofo atplad 
inline. 
il \n Fur ther Ordered That Ihln order 
ef publication ba • |K|I.*.I for foiir i t i 
I'MliHeeiit ive WCOka in lie- St. ( loud I'll 
hum*, n waahia nawapaper pabllahcd hi 
iiHiTiih County, Plorlda. 
Dana nnd Ordered lu KlMtaiiiltiU'e, Plor-
i.iii. I I I I this, the M I I day »t Pabraary, A 
i ii torn, 
\ (Held) 3. L. OVKBMTKBKT. 
, Clark Cli nil Court, Hoc lala Count 
l ' l , I . In,P. i ; fc ItAVIS, 
•ollcltora for Complainant 
l-Vli. H M< '. 1 
WOT l e i KOH FINAL OaWCMAfcOB 
lu the Courl of Connty ludgo, Htata »f 
Plorlda i lacaola County, n I ra tha Ra 
mt.' of l l lrara ll . Uaaim, P . , .:IS,.,I 
Wotlca u li.Ti'ii.v Ulren. to nil whom It 
niii v e.utei i n. thai on tna 3grd day "f 
March -\. l». 1033, I •hall apply to th. 
• \ i tilde T. L. Comer, Judga of NO Id 
Court, »s Jndpa of Probata, for my fttmi 
oa Admlnlatratvf "f tii • aetati 
,f III mm K Maann, d -aaad, and thai at 
im- BI time i win praaanl my nnal 
ie n m iu rt IIM admlota t ra tor of Bald aatati 
and iiHk for tli.dr i i |un,,\ i l 
Dntod Janua ry Mnd, ,\. i> W n 
BLIHIU U. l i o i . i u i N . 
g | M Admlnlatrator 












a^.il.>^^*^^"."**"X"V'>'V>''d**t*»X 1 I *•*>*>• 
c.v u i : \ W. w i : s i ' u v r . i t 
Tin- set i lnr y e a r is d i v ' d e d Urto Bt t 
a u i - i flral sMirtlon nf enurao is 
I w i n t e r , whl i iloea imi K e n l ike win-
I t o r In F lo r ida , a l t h o u g h we m i l It 
win ter Tin-n . . .nie. Spr in t when the 
g a r d e n e r «••• f a r m a r is psora m n f l d e a l 
t ha i t h e r e will he i"< m o r e roM wltwla 
o r t roa ta ond to can put In tbe aeed 
wi th t he r o n f b l e n r e t h n t It will nol Iw 
dnintiKi'd Afiei \\ a i d s BOatag t h e w a r m 
s u m m e r montha laatUig B n o a t h l onaa r 
t l i an in t he N o r t h , la-fnie Fa l l pom* 
Bhajwaa w i t h its o l d e r d a i s iu whtcb 
t h e innpk* leaves n ivn va r iKa t . i l t in t a, 
[flag n u i l h e r r y . tin* fiir Bttd o t h e r t reed 
laaaa t h e i r l e a v e s a n d look a s If they 
| w e r e dead . It la milv t h e s t oppage Ol 
t h e i r BTOafth : i ,»d Jl •' s t ftSM t h e i r (oil, 
gg all t h t n a a need i taatal lnn af gtajarth 
t ha t they nuiv - a i n siroti '- 'th lo BTOw 
again a hen tbs t ime gaaaaa-
I.ent is t he sprlntf ( i m e of t h e C h r i s 
t ta a pear . In d i** rha htaaatttaa or par* 
-ma* tn m i t I r a t e ami a raa i is i g i a a a t i 
e f fo r t :ill C h r i s t i a n BIBtaa In it M 
peeinl ly IN t h e purfvoKe t o con t ro l mul 
c i i rh o u r ha id t a «»f hel tm g a r a t l i a d by 
j o u r o p p e t t t e a t n d . p a a a t a o a , l i la gteanl 
1 a s a i i m e lo mooteetsi t h e l a a t d l a a t a 
love ni plei is i i re a n d a n i u s T n e u l s Ii 
i- well k n o w n t h n t If no espec ia l l ime 
i- -..•! for ntch d pgtfpaaB ao Utat ta 
npl ta ha kepi , and t h e for ty *\;\y* u r e 
I i tpprnpr i i i t e In wh ich o u r Lord nver 
i i i m e t e m p t a t i o n . 
l k n e w n m a n once n*hn araa su fand 
ul sinnkliik' t ha t be Wga - ehhun wi th -
out h i s dajhted pipe, hut when Lent 
c a m e h e i i m l d ami did dn w i t h o u t hin 
na* t'.u- fo r ly d a y . , an the reby , lii-< 
1 *.» in w n s gfroiiger t h a n his t o b a e r n 
baldt . I t is i\i»ll k n o w n thnt m a n y 
I penpie ent h io Rineh and spend tod 
much ii | MUI amusement*-, ao thni If 
! I^'tit w a s u n i v e r s a l l y obaonred, o u r 
pi a rea of a m u s e m e n t m o l d be r k u a d 
nnd o u r h o m e tabJea lean loaded w i t h 
good t h l a a a , Bad o u r hote ls and ea l 
I IIIK hnnaaa d id not f u r n i s h too hona-
' tiful m e a l s of m e a t s and good fooda, 
, t he re w o n h l not apt to he so m u e h 
dyapepa la OT i h c u m a t ism o r o t h e r 
j n . , u h l e s . 
Bttt, il wonl.I he ga c red i t to be 
romnaUad to ha aha tanUona t l a o o M 
' not i r n i n o u r wi l l s a n d deslreH to de-
atal ami a h s l a i n f m m t B t l B f VtSi IH 
tn t r a i n n .ul ffovern o u r wi:! and Bp 
I pet l taa, It tl.H*N imt seem to Ire t h e 
Ifaahhm gatoag niaa* Chriatlaaa in the 
! inesen i d a y to fast a m ! even to p r a y 
j rheagtatoaa. i f you aak people v h a l 
I luy u r e go l i ie to c h u n - h for t he imi-
. j-.rlijr w i n say , " W e ora go teg ta a a a r 
Mr. Ho. a m i So p r e a c h . " (if IBBIBB 
I " ihe f i ' o l l shnes s of p r e a c h Inir" IN of 
, im|Mirtniu*e. " I t is tn s a v e those arbo 
hidieve. Hut It is nol all p r a y e r and 
I fa at l a g u r e n por t ion of t h e O h r U t i a B 
I life, o u r a v o . a i i n n ta to OTereotna t h a 
-vorld. t h e ficNh Bttd t h e devii ll is p . 
I ru le o u r tottft taa wh ich of ten say t he 
thlnga wl i leh oajghl n.»l to h i sa id 1» 
i hangB I h e suhj.-i-t. 
In d e h t t r c h not ice I tim garpr tavd 
M tba a a a d c h a r a c t e r g i r c n to Vol ta l ra . 
r h r Kneyeln|«*tlia Hr l t ann le i i doea not 
repPOOtal h i m ns a very m o r a l und 
cliirious m a n . A .cn rd i i in to l iNtory ayg 
.•mild not t a k e h im an a p a t l e r n m a n 
nnd w o r t h y of C h r i s t i a n s p . Im i t a t e . 
It' he w a s a C ' , r [ s t i an he had n quee r 
u i.v of a h o a r t a g it. l i e wa** a eie*aag 
l i t e r a ry m a n . hut m.t I r a a M a d wi lh 
piety o r of a c h a r a c t e r In e l e v a t e ami 
improve BOetatvp, My IgBprgBllBB of h im 
ta t h a t he wtm a kind *>f Infidel . 
PaUMBVTBaUAN ( I I I RCH 
S u n d a y School , t):.'Ui a. in. 
P r a a a M a g Se rv ice , H»;4."» n. m 
i In IM l:ui Kndeavor , (1 p m 
V*veiling Se rv ice . 7 p. in. 
W e d n e s d a y Kvenln, . P r n i e r mee t im 
7 p. in. 
MOaVICtl TO « H B S I H I . O B H 
, in Pour! «f tin* Conoty Jadgo, Ow It 
Cuuuty, Btata of Florida. In r> iCatnl 
of Pan nte M, Kurmisoii. DeeaaaaoV Ti 
-11 I'rodltora, Esagataaa, Dlatiibutaea and 
• l pcraona having Clalma or Demanda 
N ira In at snld Ratate Yon, nni H I h of 
you, nn* barabi notified and required t 
praaaal any efaJma aud ilomanoa whlcb 
.vmi or alt bar of you may bara nifahiMt 
tha aatata *>f afannla M. »Turgaaoii, .1" 
e.'iisfti, pit.* of st . Cload, Oaeaola County 
Plorlda, to tin* undaralgncd Bxaentar of 
•aid ' - l i t . ' , \sitiiin two yeara from th, 
dato hereof. 
Dated Janmirv 4. A D IDBt, 
NOAM \V Kl IPJASON. 
•jn «a s> i '|.,.,.| i-'i , 
In County . I m l y . - Court, Oaeaola Conn 
ty f lortdn In the matter of tie Bal il 
nf Amanda ('ulllaiui, deceased Th* Wtnl 
,f triorlda I- tuna Knaa, >.ddrtaa Roh 
OLIo : il •• ML li- ai 
g a m " I'll v Kan a. ; Thraa Children n 
Mrs. Ihu... [flfwla; Ut i h At'dreaa 
I'.HU nth Btrect. Canton, flhlo: Leater Law 
IM. Add- a ' i Hrnadway, Attlaoa 
Ohio; Robert Lewi •'•'>; i: Ur.. idway 
Allison. Ohlti h i . rtt-riiB Addreai i n 
known; Harva Itcaaa Addreaa Kolierta 
vill.'. Ohio; (iroce Kl*ery, Akron. Ohl., 
Mrs, Km tna Van Horn, remarried, noa 
William •< 1'- n t HH, Addreaa it. It. Canton 
oh i . , ; Minnie Cnaer, Addraaa, Itelboorna 
oi . i . , : DeHa i ns'-r. A d d n w Mai une 
o h i , . ; Caul r imer . Addreaa Katbuornc 
DIatO; r i r a l Chrlaiian Chuaah, Addreai 
cniiton, Ohio, All ol whoa tha Ilelra ul 
rto- Rotata of Amanda Culllaon, i> 
nml All Poraona In tore "ted in tha tallow 
Ing daoeHbed Ileal Ratata, attuated h 
Onefold County, VI'rid i. I,. wi t : 
I..d NO. OOB, SeetSoll :ii. Ti.WN-.liip gfi 
Raago N Raft, of the o> ml no la Land ami 
11, v.*. i n lent Coin pil n r O u t of the mud 
Sr.tioii M, fiietl in the orfire of the Clerk 
in and fur the Comity t,f imeeola un 
Btata "f CmrPla. 
Y.m BVa hereby noi if led thnt Alh.-rt 
Dlofandorf HK Haecutor <»f ihe Ratata of 
Amanda CSuHaoa, Daeaaaad k • * thla da 
filed :l petition fn th* CaUBtj iadgO' l 
Court, orieeeia County, Florida, prayis*a 
for nn ardor, au thor la lna him t-> taki 
pisaaaaalnB af the BBM Raal Ratate am 
Bell name, at public or prlvnte mil.*, nml 
yon »re hereby snn inandad to tnawef la 
the abera awtttlad eaaaa nt tha offlea of 
the oadaralguad l u d g a at Kiaatmueo, 1'i.ir 
idil. On th* twenty fourth dny Of sfebta 
nry. A U UBB. 
M ii aeaa ny aaase »s Jadgja nf thi 
Btwra Conrt and tba aaai <<f th.. aald 
Courl nt ;\ isNiniin.... IM hi County, aflar 
Ida on thin Ihe gttk day ef Januarv , A. 
(Saal) T , L. co.\ii*R. 
it 2i, 4 --•* An Judge nf Above Court 
A I T L i r A T M i N FOR T V \ 1IKF.II 
Notlca la Hereby Glreu, Tha t I>. < 
Boa f lat and MinnI H Rich, parajiaaera of 
Kalut (.loiui City T a \ Certiflciitt* N 
t.Tfl. dated Ihe Bai enth nHy of An 
jruHt. A I>. litiv. haa tiled s.itd certlfl 
ra te lu iny office, nn.l him made appll-
ration f..r t.t\ deed to (nam* in aceordanee 
with law. Bald eertlftenta aaabn s th, 
following deacrlbed property, altvatad In 
Da la Connty, Klorlda, to-wl t : Lot i-i-ii 
Tweiuy f. nr block fBOfl) Three Hundred 
r ivv . Th-.' i t H land belna nsuvta-.d ni 
the data nf lei nam t Bald certlfl. .,;• h 
ih,* name .f .laniea Morrlaon. In leaa mild 
certificate tahtdi he re.l rd laa to 
l will ia na ibereoo oa the 
114th dnv , i Pebruary, A. IV IP 
(Ct. r t , Baal) J. L. OVKRH i i; i I r. 
Clerk Clrcull Court, Oeceola County, Flo 
Jan 38 Feb. 22 
NOTIIK, TO t t K l l i r i U i S 
in Court of the Connty Judge, Daceeta 
Connty, Btata ef Florida.- In re Ratata af 
Pela U. Merrill. Daceaaed. Ta All t ' redit-
ora, Laagatoea, Diet ri hio****** and nil Per 
none hnvln** Claitioi or Danaada iiK*lnat 
..ild Batatai 
Yon nmi e-Tj'-h of you iir** hereby not if! 
ed and required to praaanl any elalata and 
dottianda whleh THU nr elriier of TOII may 
hnre H.MIH-I the ealat* of Bala 0, Merrill 
dece*aed, late of Rt, Cloud, Oaeeola Coun-
ty, Florida*, within two years from the 
date hereof. 
Dated J a n u a r y 'J4, A. D. irrit. 
t 15 • 15. MAKV M MEBRIM. . 
Kxeciitrlx. 
APPLICATION FOR TAT DRKD 
Notice la Ilerehy UITCH, th&t F . M 
iiuM, purehaaer of T a i CertlfUatba NO 
rVM, dated the .trrt dnv ef Tun**. A. D 
ltlB, nud of Tax Cerlttlcnte No tfj| 
.|«t.*il the 7th dny «f .lime A. D. lirjO, haa 
filed eaitl i*ertlf|eiite In my of flee, and 
him made application for taa deed to laaue 
hi accord: with law. Raid certificate 
aurbraeei the fa t towlae daaerlbad prop 
arty, altuated in Oeceola County, Florida, 
to-wlt 1 
Lot gg, embraceil in Tnx Certificate No. 
MH ,.f l t d tun,-, UMH: Lota 71 and T4 ein-
bracad In Taa cert if icate w,i. mg ot Tth 
June, IPSO; both of aald Iota b.dnfr aoeerd-
Ina to the Semlaole Land and laeeatmenl 
(*>>inpanVK Bnhdlrtalon of *̂11 aaeepl the 
Ri ol N W o »l •s",-tl«ii It, in Town ah lp 
M s.,uth. Range ^i Boat T h - aald ta id 
hei.iir aaaaaaed Ht th»» data t»r laaaan.w of 
M.'ii.i ti r t l iur . le in the iia-ine of J. i» Knir 
llah and J. I» WeodbOck. Cnleir* slid r, r 
tlflente ahall IH? reila-a*uie<| aiioriliuit to 
law tax dead will lamie thareon on the 
17th .lav of KebrtiaVy. A. I» IPtt 
M' ( i Seal) .1. L. OVRRRTBHRT 
Clerh t 'trcnl t Court, Oaoenia County, Fla 
By S. II. HILLOCK. D. C. BdM 
A I T M I A T I D X FOR TAX l>F.F,n 
N.tb-e I* I tewhy Hlven. that T. L, 
Jaekaons parebaaar of Ta i CerHfleate We, 
IIWI. datBd the BH day at June, A. n 
una, kaa filed Mid cartlfleatt In atl of 
flee, nnd haa m.ide aptdleatbui for tax 
deed to lamia In aet*-urdanea with law 
Said certificate aaahraeea th** foUnwliur da 
aeiinod property ultuated In Oaeeola Coaa 
IT. FlortlU. to wit: 
L d I, Rloeh 1. Patrli-k'a Addlllen tn 
Kl- -ininiee City 
The enld hind hei nor aaaeanetl at the 
.Into of bi*Tl**nee of nnht eertlftente in the 
-ism-a nf J, W. WaUon. I 'nlra* eabl eer 
tlfleate ahall be red aaaa ad accordion* n, 
' ' a t deed will lesnie theretin on the 
Vd day »f March. A. D. ln-.'rt. 
• • «*"Bl> J . L OVRRBTURRT. 
... ,*.*. *M«n1t fVeel Oaeeola County. Fla 
Feb. I Urh . 1- Kg 
Business Directory 
— - a 
STEVENS & COMPANY 
RUll / I 'V INV 'K.NTMKN I s 
HT. i i . , , i ii. . - . r i . o i t t i . a 
I I I I I I 1 I I 1 1 1 »**avt**>*H*«*«**s)a>*>*»l 
nuii.iM.swiiKiii * oaaaraao 
I'ontruclurs nn.l Huil.lrn. 
i im in:. NI . cinuti, i"'*-
! • • ! * • I l l I * It* | * | |l||**a*ata*>a*aB 
I tDAt . l a S I A T B 
Haa ss ivritf 
\\ I I . .111 I . l .SUM 
St. C l o u d . . . . | i n r , . , . 
lUK's oaOCBBS. 
All 1*111.la ul l i r o t r r l m a m i Fcasd. 
I r . a l i I n u , . , in , | i I'K-rlalil.*. 
\ . « l u r k Aveuu* . 
I I . C. H t h l l K V 
l l a n l i . a r e , Karn i i i i* l i , . | ) l rn i* t i l s 
I 'a i i . la , tli I-. a n d \ t.t ina, t . t . 
fat J i t l lnal . . , , . | j . I-. f . a r r r t s . 
. l O I I N S T I I N .« i . A U I l l I I 
a iMaa is al la***. 
Hft<*.'N KI. ti . nmi IL.' < Itlasaa <>ui 
RllllillllK. Kisaiitiitii ' . ' h i * 
K K I H I I S 4 M K M , 
Mit iii»'>a a l L a w 
BOOSU 11 anil 12. H a l S Hunk l in t s . 
I\! -llllll..'.' K ln r l . l , 
\V 11. I K A M I O K I ) 
A t t o r n e y a t 1 ;-w 
Mi'Elroj* l l u l l r l t n s 
Or l i i i i i l n , 111. 
L. M HA UK Kit 
PARKER & PARKER 
ATTOKNEVS AT L.MV ^ I 
t I F K I r K M i ' K . i v 111 I... n i l , a I'.'l'n AT* . 
8t . Cloud, Fl.irl.,1 
• M l l l v H t I I I 1 1 1 H 1 1 1 1 I I I I I 
! P.E. HALL : 
I* K t l l l F l l . X l l l l l + 
G e n e r a l H o u s e I ' t i i ini i ie + 
M a k t s a B*aaclaltj of Aslwt.- + 
I t o s Roof r a l n t l u s . f u r n i s h - + 
t Ing tli. ' pulii t u n d do ing t h e + 
r w o r k p e r s o n a l l y . *l* 
+ B o x 741 . St . C l o u d . Kla. * 
• M - M ' - M - W - W - - ! - * : - - ! - - : - •:•<-!••{•••-*<-+++++ 
Walter Harr is 
CLUMBER 
General Household Fixtures (or tb* 
Da tli I tta tm 
T I N W O R K 
Nt-sr 101b a n d F l o r i d a Ave 
S t . C l o u d l .ndi t r N o . 221 
1'. I A. II. 
Mia ta s e c o n d a n d f o u r t n 
i-i iilii.v e v e n i n g r m t i 
nil'.. 
U P n U l a A. R. H A L L 
A . ' F . COW, i Hit. Wnra l i lp fu l M a s t e r 
L. I ' . ' . I M M K r i M A N , S e c r e t o r y 
\ 1 M 1 1 » K l l r n i l i i r s Wr l rnme 
ORDER EASTERN STAR 
S I . C loud C h a p t e r No. 16 
M. ' f ts In O. A R. H a l l F l r a t s n d 
T h i r d T h u r s d a y Even ing* . V l s l t o t r n 
Inv i ted . »l 
l i l u n r h e M r l t e u t h , W o H h y M a t r o n 
Co lv ln r . i r k t ' r , S o r r c t a o ' 
i. o. o. r. 
St. rfond L o d g s 
No. ,10, I . O. O . W. 
Tieet* e v e r y T n e a -
tiny ' . n i nn la 
O d d I 'Ml.twa H a l l 
on N e w Y o r k a v » 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ una . AU vis i t -
ing h r o , h e r a vvi'lrtiiu.'. 
\, ll TROMATCB, N. (i 
WBKD H. a a i O i a X , S.\*-.'tary. 
I . l l I . I1 IFKS o r KEHKKAII 
St. C load I.'.tlk'e, l .n i iKl i t e r s o( Br» 
t teksh n n t ' t I I I I J sw'tjiul uiul f u u r t o 
Mt.n.ls.v In t h . < liltl 1 •.•lln*,". II.. 11. VIS. 
I t o r s W el con..*. 
F F I t N I I A t t l ' F . N . N. O. 
.MRS '/.. 11 H M 1 T I I . S.i r o t a r y . 
APPl . l . 'ATION r O R T U l lKKn 
Nolti-t. s I I . T . ' I I J l l lvrn. Ikat Wllllatri 
Lainliaa, itnriti.t ttt't of Trt i I't'rl Iflfti,. No. 
IU17. tta,ail tho 7,tl nay ttf .1 A. II. 
IN0, It.it. r! 1 — 1 anltl ivrliri.-nl.' In my "f 
flra. ant, hna mtitla applii'iillnn for t a i 
tloot, ,o taaut* ,n nocorrtnitoti wllli law. SalJ 
aartlfli'ii,o oinhriirra In. fat towlas tlfarrlh-
'0 Itritjiorly. alttintail la f*«c*oja . 'natt ty, 
Plorltln. to-wl t : last Vt, of thf Seinlrol* 
Lanil nut, lliroatmont t'ttiiljtnny'a Suit 
illvialou nf M i l , , K ' . tf v ivf , nitl Wv4 
nf BBsl "vi'.'in ,1 It Klaitt "f Way. s.o 
Ilnit 4 tn Tt.wnahlp -'S Siiiilh. Ilnn»o SO 
Kaat. Tho anttl latitl Imlnir iiaaoaaat. at 
tho tlato of l.attntti'o nf aala f.-r,.' 
In tho num.- of J B Wllhor. , 'liloa. aalil 
oortltftrata ahall ha rodoomotl nft-nitllnK 
to law, t a i tiff,I will la.no th.iTa.ill on 
tho ,7th day of O h r u a r y , A I. nr*:, 
(Ct. Tt. Heal) J . I. OVKItSTKHHT 
Clark , ' Irani, f'oBrt, Oaoaoln County, a-la. 
„y s. II. I U I . I . I . I ' K , n . r . M N 
PAGE KIGHT ST. CLOUD TRIUUNK. ST. CLOUD. FLORIDA 
T i l l K S I M i . F K I I K I I K , I.V ItVt 
PEBBY S TC OLDE N E W E N G L A N D CHOIB 
Cotturrrd s h a k a from I h * music af the P lanms t« Ih* 
j-rtatatnt ds) auth ih.- old *«nfB taa tov*. ar« found an this 
•profTBia. Fstajr axaulifj ltf taUnJ*. WtaM m**.** thi* »*-
aanisali«n tm* -kn.h aaaa will rcrnamban Ion*; * f t * r tb* 
Crts-iam^ue aa o»*r 
STANLEa U P I O N MOCK 
a ,aUt Va'n f t » H • 
< J U * I hui n h,a dlKUBSIO-l *af 
u la l topic* for l i* i* > master 
.,( iha sit af Js-al.ff. » i t i » « 
probkmi with unuivul iima*|ic-
' l , A l l a # a a a » — " T h * Hi fh Mts-
•t \ a oman.** 
N,a**» — ' saa.n Str«*t * i N,*jla» — 
•raai •*•• 
W A L T K B g C C t g l * N D AL P K A R a A U , 
" T W Jaaslaara" 
As Ihla nam* ind-cata* (un and * u ( h i * r ar* th* pr«*)*-ai-
M a i t***or* in thu unusual •tu*rla,nn»*nt af tnu a a* ass 
atoa-y Just a touch of th* a**n*ui «s a«M*4. h«*»*vir, ta 
I-"'i**") fcri•••»(• B parfact , • 
St. Cloud Chautauqua, March 8, 9, 10 
G. A. R. Hall. Season tickets may he had and reser*. ed Monday at Edwards Pharmacy 
"Notice the Lighting 
Equipment" 
an. l w i f e . P l l * s b n r « , l ' n . : w . D. W s l 
inn a u d v t i i f . \ i t. . • t - t l . ' . I ' M . : l i . A 
M i i . l i " lllltl w i f e . Nntv I ' . i s l l f . I'.i v 
i ' S l l l i l l l . A l l i u m I. f n . : A l f r e d H 
.'ii. s.vruiuaf. K. \ ; Blaa, v. A Del 
. a a a All.llll.V. N. V. 
IN THE NEW 
Veterans Memorial 
Library 
TO BE DEDICATED 
Saturday, February 17 
3 p. m. 
All Electrical Fixtures were furnished 
and installed by 
J. C. GALLATIN 
ELELIRICAL CONTgACTOt 
r'.j.ii.ifi,. ' Building St. (Jloud, Florida 
THECROSSSTATE ROAD 
BONDS SELL AT 
PREMIUM 
I ' tt l it i .- . i l An i io t incen ien t 
W * a r * a a t a o r l a a d tt. ***Baaracs 1 
"Vi. Baabry us n t * s * * s a s t s for aaaaio«), 
o f the ril.v i-tntni',1 iii i i i s t reet ' H M 
misair . i i t i nf ttii- c i t y nf St . CBBBB*. sub 
•jert ttt i i ie w i l l ..,' t in* v o t e r * at ba 
c i ty c lo t t ion to no holtl t.n M a r c h _''t 
I B M 
I . l r.**TS l l l l l l I P F . S N S . M A N I A 
*TOB S A I . K M.tilol I S - M H u n k R a a * -
• t o r r u n .H.1.V t^MHI mi les l u s t l iki* new 
— a harij. ' i i l l f n r • |>Ii. 1 Bala, App ly nt 
Me.'kfr's Oaraaa. M Up 
M i . nml M r s . W l m i,it, if, P a n a l e , X . 
. 1 . : A 1" I l i n . h t . T i i i n p i i ; K n i n k 
s' . t t i i i i . in mitt vv i f , . Icsasaaa I. r . t . . ] 
I I C . I ' l l l l l l i i i l i n a , \ V . I I S l i l l - . . : „ | , 
U r , a a d M r s . F r * * A . H o w r y , HOBBB-
aitani . K i n . . D r . nn. l .Mrs I M. \ n . 
tli'i-aiiii i i i i i i f a m i l y . VVi lk insl t i i i i ; , l ' n . , 
Mrs. a O. l.t.T.'Krovf, Brtdaeport, CL; 
It ST. I ' a r k e r a m i w if... A i l n n m . D a . ; 
i> Star l ing- , A t l s B t a . I I H . : vv K 
S l i u i r t . T i i l n p n : M r ami M i a . VV I f . 
1 n i i i i i i ' l i f f . . . S i , n l . . n l ; .1 l i A l e x a n d e r 
M I ' I I K H I I I I I ' . Feb, 11 T l i o lunula i.,. 
w e r . ' r a t e d l.v t b * |a'.. |tlt ' . i f th is road 
i t l .atr t r t last y e a r BBS* nt T i t u s t i l l i 
t l i e t t lh nt I I i«r. itiitiivt , t f f.J.J.Vi.,ai. t i i f 
i.it.t! taaa* aatlliia toe liajBB.00. in 
i i i l i l i i i nn i n tht* i>r.*m in tn pa id by iht' 
al l , a a a a f n l 1 1 * * * * Hit- pi I r. 1. . .-. I I.. 1, a 
f i i r o t.f i i l l iit't riit 'ti int i -rest a n d iho 
p r i n t ine nf l i t . ' !-'t!'.'!s. T h e B S U M S * * a l 
t i l l s Iannis attlf i . t f I I I is- BBB* f n r tho 
ll.l rt I Slit'fal illC n f I h * Mfl l t t t l l l ' lH'-Kl la 
aii i i ini*. ' l i l i r t iw; iv. ,ho i s a t t l a i t.f w n i c h 
is i ..vv bassa ' " i n i i l t ' i i a i i.t i i n ' H a t s 
I: I l i ' ' iair:ii i . ' i i i 
t ' t t i in tv Haas w a r r a n t s W I T * - s a t a o r -
BBB* fnr i t in pasrposs " f Baas? aar iB i 
bas. i h i a road taru vaara s a * . ba* w h e n 
it \v.ta inn. in a s i . t t f nt.i road ti't.i 
passu iinnif ft.r rslsta* and srldsaUaa 
t in paBBB vvtiit tl f i n i s , ,1 BOBS* i t . ' Inv. 
tin- [.la.pif dacltl** i " anas* - 1 taaa 
nf ii.o ii l i m y ealled .in . . i n r n 
n m l ra ted l is I . . : . . ' , • ' place nf t l i** 
l i n t f vv . irr . ' . l . ts. Ml. ' n i n l ' k . i n ine o f 
vvl i i . i i w i~ f n r baaSsa p a i sl t h s l t i m e . 
1: I . now n - t l u i i i i al nm | , | t t i a 
• -i...:i_«• ' . i f t n x p a l * * * * " f tho i l l a t r l c t 
li l l a - a ' t a l rl isslvea • - •• 
tan. B e s M s s a . . . . . . it !• . , .; : , 
. "W ba jaa h i l l i t H i m ' was Hi .a , . 'h i |H>M-
l lhta nl tho l l l i to. 
A l l th is a n a s * l a a l then la to he 
i U K A l . , ' U S S S I A'| i; H O A I ) f r o m 
M f l l t n l i r i i f I n t i i f W f - l i •.!.,-• . m n 
i.ii't' .1 vv I t h i s Us DI at sis im n t o a I t 
w i l l l« . T I I K H . l . M i u n , , . , rtmil.s 
a i r n a s i i „ . p a a l a a a l * w i n : . h u l l l aa 
:iu;t pssa " i i . Imt i l . is ,,!,,. „ i i i h a v e 
l^*on nn I ' . tn l i l is l i is t tii : ;1 long l i m e 
w h i l e H O I I I O of t l m others are b * t * a 
talked »f. 
N K W B N O L A N D SIM' IKTY 
M K T L A S T M O N D A Y 
l l „ . \ , » laiitt l i iu.l S t . f l i ' l y mot tm 
,.•,.•, i-.'ilt. 1. l int. I l l 's l l l i l h t ln .v . w i t h ii 
„,., . , . „ i i , • a . Imi ' .*. T h o saaBttaa WSI 
,, , , I , , . , I tv i i i i I ' l o s i . i f i i i i o i - i * I " l a * 
t l i i i l r i i | . f i i f t l hv H i * Sttr t l * ' • . ' . ," 
,. I . , , , . i s P i a y e r . M r . B u n d s ? 
1 H d w i i f i.i..v.-.l i i m i i ' i i " ' • a a a a * s a d 
v n i i i i , t i i f sta i f i n i ' v 'a it ' iKtrt i f i n l l.v 
Mis Ki i ini ; Ttsaawrar's rsaaarl |lvca 
l.v M r s ltn-.lt . I f l i t i t ' l t t trts Itoinii U|.-
| l t i i V t ' . l i t s . ' . - . i . l 
T l i o i i i i n l f w i l l he held on r t * b r o a r i 
.•niii n i B a r b e r ' s O r o v e , C a r a l b a a s m 
inn i A i tu i m • • ' i." i* i * * * * * * * * * * w i n 
,n ,n l n i l w l m w i s h In «n nl t l io foot 
,,r t : A . i t . l i n i i . f a r * w i n ho '.•."..• aarfe 
,t a t 
M r A t l i l n s |t| 't '*oii ltsi l-f.sttlulitin.s 
, „ , t l ; , . ,1,'illll " I M l - Wl ' l l lVVl l l l t l l i t ' 
. , |a i , s|, . .kf iK'Illllil'Ull.V f l ' I.OI I n V f l ' 
. . . . , , iitti.,1 ti ' iii , h i i i i . ' t . ' i ' r i - f s i i i f i i i 
D a , ia i f . n i .i vt'i'v I ' i i i i l t ' i i l p o e m in 
n i l in Mra . \ \ m n w n r l i l ns rnl l . ' tva 
T t . T t t . M * * * * * l * S . ' r * . . ( . . s i r . l ^ n l i v . t r i l l 
i , I t 11 > H A V i s . 
I t . t v . f k is . I n t t f . 
. i. I I . L ' . , l . ia .al tt l l . 1 .- It . I . W I ' l l 
; i', ilaya nf lml tin' If'tirH ttf l a t a , 
i h " deads ••< l*v», Hi" lt"|t.-s ninl * • * • , 
i i m a u k * <li-- i"'"k .'mniii.-in. 
it .i memory * ' k " ' •" " i * ' * * 
vtnl l i t T f . ' V . U L ' l l f t > l ' l l . l l l l .1 S l l i l n ' t , . 
vv a read nanln I S . a tor j true 
n f l i ft '« r.nl . I t f i l . . nf B u r * * * * inir.-. 
nr at'lf iltiili'tl f r a tkar ' l aak.'. 
nr fr lt i i i lsl i l l ia f 'Ti i t f t l fur f r I .• 11.1 ~ 1.11 • - i nk * 
vmi aa vvf rotttl. I I I f t f t v llito. 
t i n fiititi BSI-esrSi '"•' i l r l * * s - i n " ' - . 
t i . r llfe'a iw*a l l..'n.al"'ll'tn l l i i h l . 
I ' l l . ' p * * * * , U n a By in . m . T V st'ii t i l . f . , . 
v,'t 1.1,la ns h.i|t.'. aad vt.ttr tht- rlBM 
vv it a in ,i iw* * t» r , purer ellss*, 
11,.' l-.vi's nf tairrh . Im i i la' ri'ii.'v*ial 
An.l l.v nn laitan «f l i i ' i f 'list url't'il. 
Al-*.,.- nii.ti ' l l . ia w i l l , l . - t . 's I in i l . 
\ r e n * * * ..f baa BaBaa'** w i s ink . -n 
I,, |,at lines, r i o a i t l f l i l I h i v i a i i i i i i in i l i f 
iit< w i l l i i r o n i l i in t l io r o l o r r d 
; . In i r i 'h ill :. p, SB Si i t t . l in 
I , I ..11 . I i l l n l a | l l f a t v . t a I . f i l l 
II t - Mil i l l f . .11 . \ II . l a \ •'. I.If IH. 
' I Vli laS . _ « l . K l l l . t l f | a l i , I , , | 1 , . ,'lt 
17 : V i s i l m - . Ml I..I .1 IT* 
ti i in utter. 
Mra . l i i l tn I ' r e i i . ' h . rvprsaeut i I 'e, 
i.l . l iars:. ' i,t l ln- i<t nni n m . 
vv In . 1. tv us ns fo l low -
ltf;ii i i . it. ' . " N o w S l . t.s in l i t i i , iuu,'* Ii.v 
V i l a I . l it ,it t I f a . . 
\ i-ordl I I I St.; . , l.v M r . H i l l 
' . . • I ' b f A i n u I t . .a i . 1'..If— 
sm ii ;i Nn-.' Tsssaa aaa." Mi sr 
he tns H'o " N i " ' *-"iiriK M n n . " T h i s 
t t . t - l i t l ' I S | l | l ' s l 
I t . I l l i l l l s f . ' I i t t - a , , f l . l l i i a . l l i l i t M l 
111* IS* . 
I t f luinist c m ns b f I ' r i ' s i . l f n . I l i t l i - . 
" f S e w F.iiL'himl. ni i ' l I . l i i t t . l i i 
M r l l l l , l i l y , n h l BBSBS fuull.v BlSaTtS* 
Ulaatratlaa »ith tho ri.i.n.*. 11. 
Itrttiurlit itnvvii l l io house w i t h n i l of 
l i ia si-loft ii n i -
M r . Ai l l in ia nii i l M r I . t i t l i rop of 
M : t - - : i ' I i ' i - . ' l t a . lm v.- rjBBfBJB o f l l io 
rn ' \ r i i i f f i i n i : . t h f aaaaaad M m n i i i v in 
M i i n h , vvl i i fh w i l l la- t h f f i f l l i moot 
Int.'. 
I . n - i a m i - . " H n i r l f Hv n m of iho 
l i f i n i l i l i f . " iiy t a * n i i i l i f i n t ' 
Business Getters 
IITTLE ADS THAT PAY BIG 
I ' n i i S A I . K ( I r a p e l r a l l a m i sa *aaa* * 
i.v iho box. r i f k itie*n, yourHoi r . Oar , 
loraoy a m i Mth -'111 
T l i o A l f i i i i i i i i la lnni lH, beloB|haa l o 
iho A lnskn T e r r i t o r y , w o r n | i i , r .<h** rd 
I f I ' " ' ' n i Stnfoa f r in i i Htisala l n 
H a r d s , 1H.I7. sa a p i , r t of I , T h -
i t . i isl . lfnitli .ri f„r tho Al.iskn T o r r l -
inry wns l7.LtMI.lHSl 
Still Small Voice Cries for Justice in Shooting of Son 
W a l l e r S. W a r d , aon or M i l l i o n a i r e B r o a d K l n j t 
an.l p o l l t i e a l la>ui. tuiivliKt a e a r t a t r ee m a n . H o 
•.I to slaantinv ex.gob P e t e n t h r * * duys s f t t r 
I ' i ' ' r» ' b a d * w a s r o u n d hy ( l i e r o n d s i d * W i t h 
* r n r . i | , ,,t., ffife, t»hom he Is M'.'ljl. " I ' m so 
b u r i ' v . 
M r * . K. 0. T e l e r a . m o t h e r or S a i l o r Peters w 
wns shot d o w n l.v aoo or w e s l t h v l inker W a r d l m . 
none to Gov. s m i t h of N e w Yn'rk. u l e H i l i n * fn . 
U o n a n s h InveHt lx i i l lou of t h e d ismissa l of t l m roars 
. tor l i i t i i . .> ir , . i t a a a l a a l t h o aaaa w h o ahot Iter buy 
B*OB S A I . K - S e v e n r o e : . , h o u * * on 
I ' f i i i i s v l v a n l a a v e n u o , b e t w e e a t t t t i a n d 
i.-.ih s i root . I T I . - . * $7 . r i in* i in eJoaa e«-
a l . . . f a l l A. I t . M . d l l l a t M L l i l l A 
t r o t t l l . i r i l v v a r e S t o r e . l ' l t f 
I ' t i l t S A I . I ' Sov.'l l von . " l ' l l iorao. Ill 
an vmnnl l mi l l l i itl ' l l i 'ss. l l t t ra t ' i i i l s f i l in 
F l o r l t l a . A|.|d.v W i n . Ailuiiisi. B a s a t , 
S I . t ' lo l l t l . F h . J I I f 
l-'lllt SAI.K Bl* i f " . n InniM' inif Iiim k 
lln,,1 l.ikfl'l'OIII : l"l n a U O ) lli'HSO Is 
p l a s t e r e d ; r o r a e r l " t » ; P I I - I P - A P 
|ilv M r s . 
. , , , . in . 
a. Mt Kt'iinl.'. t i n luilliinii 
ia atp 
I-i Ht BA.I.E , ' l t I ' U M ' K F O B I t F A l . 
I ' S T M ' K " M ' • I ' A S S I I V 1 M > 
SIX : ONK ."• I 'ASS . K l . l i l N S IX 
l , . \K 7 I ' I S S . 1 1 \ N IH.l--.lt S I X 
I l l i a S i : I M S AUK M K i T I A M C A K l i V 
i i m >l> W i l l I'K UU SKK A. M J O N KB 
K I S S I M M K F . Kl.A M - l t # 
W A N T K . I ' A paattioa *f « ******* mn 
in raw r.ti nn sksrrlf ln.lv or raaala 
I ' m . u l * . - loron' i i i -os i f t losi i - f t l . Wnvrt's 
r,. I., . i n n i i ; . . I A . l . l i f s s I I . l l . M . , i i . . 
SI , ' I i i m I I ' r l l i i i l i . ' a * I U ' 
| I I I | M i l l . | ' , T . H I M . I . H I I I M > 
If tint vv nil I vf il f * | IS ki't'l 
i i , , i i i In I nil. . ,itli l.lna urtiinitl. 
A m i l I i .- i- . I l a . . i t tarn l l - n r . l ' t l i t i l 
B O B * t l n i i a - t l n l . In i m i s .s ' l l ! . p i l l . ' - I 
Willi.- l is*** IB* n . l . f s lhal f a * In at 
a. ; u . . v . i v l a t , | B I - . . t m I B I * I 
: f a r . i l l I n In ' 
Ami Junto " ' . • ****** MB, I b l l 
1 ( f i t w a a * th.- tuilli-a l i r a a atart 
I I . . - w a n t s n t - t i i i . l . t t t t t . ( l l l . ' k a n . l f a . l 
r*a iiifii I ' lvlnlii i W o n Baas our pari 
l m l a l l . Ton vl.-t.-a on al l tha i a pa . I " 
F t . l t S A I . K S m a l l i t t l i i lK i ' . I " . , ro.ni is 
W i l l i f i v e l o t * a m i l i v o m i f t r a c t . 
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